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AJLBUQUEMQUE MORNING JOURNAL.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, OCTOBER ID, I9I2 Ity Mini, Ml I cni.i II Mniiili; Single 'iiii'h 3 lent.Ily iii iIit. (.11 I i ills it Miililll.THIRTY-FOURT- H YEAR. VOL CXXXVI. No. 10.
lacing MHIIh. 11K ''"'III':!!stl eel TELEGRAMS PHY JAIL SENTENCES FORSMUGGLING CHINKS MONTENEGRIN W MOVESIE DAY AT STATEALBUUERU
mil- -TInv 011110The .Ll'l'icnt dixisons will he coiu- -pmcd as lolloxvs:I'ir-- l l',xl-lo,- l. ,I'hief of I'oli.o Thomas .M cM ill 'n.Alltoniohlle OS, oil. )Motorcycle , Scol t. IC.ty police, Captain 1'. O'Hrady,commanding, jClark's Imperial hand. ' ( Sa II Kra in isco, l let. ;iinning cVfdeiiee was iminilamong In- p , f te, is Inlay A MA IPT T iniru ATTAnillIfi.IchllFAIR PROMISES TO BREAK HUHIIYOI IUniLI, HIIHUMrnnnnpn nnnrMrm miDYNMITE lOstorhnls, minster of toe gasolinesloop Aleii, captured yesterday oilPoint Holes hy (be government culler( old en ilalc. ( I eh is mis he wasfishing not smuggling Chun sc. lie
Will he held pend illg lilt In I n esl ma -
lion.HEARING Oonxuleil nu i inaui of smuggling runiiMtu h' ij :--i ! 1 1 u rj u
MOUNT PLAININTZAU
.Mayor I'. K S' Ihra and no in
hi is of the council in alltomu
Idles.
City fire depul liurltl.
scond Hlxl-loi- i.
I'lliled Stales Indall Si load hand.
Hoard of education.
I'lilvcrslly of New .Mexico.
I'arochlal schools.
Alhuqui'iouc h'gh school,
first ward school.
S ml wind school.
Third ward school.
Knurl h ward school.
E Managers of Offices in Many
Cities Brought by Govern-
ment to Testify in Cases on
Trial at Indianapolis,
Chinese into llle poll of San Flull- -
cisco. ti om Lower ,'ah! oi iiia, on the!
launch Karl K., i 'aplain Adoiidi '
Adolphson, William Siindgreu. hi"'
mate and ah Moi. ,( Chinese ion-- '
federate, vxer,. sentenced today hy
Judge Haven of (he I'lliled Stales dis-- j
t rift court, to serve one year each In
the Alameda eoiintv .l.ul.
'
GIRL HUNTS DOWN
LATHER'S MURDERERS!
KING NICHOLAS' FORCES LED BY
EMPLOYES FAIL TO
REMEMBER MESSAGES
THOUSANDS FROM ALL OVER NEW
MEXICO GATHER HERE TO
ENJOY FESTIVITIES
PRINCE PETER, WHO FIRES SHOT
OPENING AN ENGAGEMENT
Jackson, K ,. , let Ii- .- I ter "I'M" '
, , . i v a t la n a u. loruier shorn oi , ; t ea i til
oounsol tor Defense bays t ho- - en,y, .. , si.,!,, n ai,,i.,.si
tographs of Structures Were vim, n''!!,1,':' ,";W!T to'lu.d'ihc,
T'lLnn in ChniA Alimn r,-- si, -- sins. She speni many days ami;illlehtS ill till' lllllell III ollll :1 Ml trills ! I (1 . . II r n ill t.i m a m . .Ulll'll .J W , v " , . . w v litployment Might be Secured, .ai.i,- wi,i, i, . ;ner Mii-ua- y tsauic, in wnicii buitan s boinicrs arc com
Isoiitoil lea gl a ml Jury I. suited today
III! llle Indictment of fillecll lllculllcS'
lll. Monilnx .luurniil l.nlal lriol Hlrt.l 'if the I'enton faction
Indianapolis, cict. '.i. Telegrnmn The killing of Callahan wa- - iiotahl
,i I "pi,,.." aliened to lini. Ill1" one of !'ealllltt Countv's most hit
Good Roads Day Yesterday Proves Banner One Thus Far,
With Decorated Auto Parade in Afternoon and Night I-
lluminated Pageant as Chief Features; Motorcycle Races
With Exciting Harness and Running Events Thrill Crowds
at Traction Park; Indian Relay on Horseback Adds Much
to Day's Program; Greatest Outpouring of People Last
Night Ever Witnessed in History of State Exposition.
Icr feud.s.
pelled to Evacuate Mountain and Retreat. Assaltintj Force
Moves Large Command of Infantry to Front in General Ad-
vance; Reinforcements Landed by Turks Later in Day and
General Engagement Follows, Fighting Continuing as Night
Comes On; First Clash of Rival Armies Presages Bloody
Conflict in Balkan States, With Ultimate Outcome in Doubt.
dd A u lie i o lie school.
Karlras school.
City Kindergarten school.
,l na ul school.
l:io Ciaiule iuli;.str',i school.
.MlMiqucriiie Indian school.
Third Hit. Mn.
Marplix's Comedian hand.
Soy Scouts, mutinied.
Con girls, niou nlc d.
Woodmen of the World.
Salvation Army floats.
Klks' aggregation.
Civil' soehdlis aggregation.
I (Mil III Ti i -l ill.
Kelnll merchants.
Wholes;, 1; merchants.
.Manulaeturers' display s.
Texas llltlllilhlc illsplay.
I 'i fill Division.
Cainphell Shows' hand.
l;ig carnival shows' dlspl iy.
American l.miiher Cnmpniiv.
A. '('. Ai S. K. Hallway sliops' dis-
play.
The assistant marshals named hy
( Iraiiil Marshal John Horrada le al"
as follows:
Second I 'Ivision 1 r. C. I'.. Idler, I..
1.1. Chamhcrlin, l'rof. John Milne, II.
A. Kistler.
Third t'ixlslon Col. M. - S'.rrii, .1.
K. Haines, (1. I". I.earnard.
Koiirth Division c. i f ashman,
Louis (Juiiihiner.
Klfih Division -- II. I'.. Coombs, John
Johnson.
The first division will he In the im-
mediate charge of the marshal and
his aides.
Marshals are requested to have their
the alias of Herherl S. llockin. and
seiil to on io K. Me.Maiiiaal, dlreiiinu
where "lo drop dynamite In nihs" on Hi STRIKERShis trips ahoiit the country. were
sought hv the government through the
e.vaiulnatlon of the first vvilness called
In the trial of the neeiweil dyiiamlt
plotters" today.town for thi' night par dr.. ite, oiliiue. 'I he Serv ian iii'iiivdoes not own any machines hut sev-
eral of its of leers are filing in, u.
MunageiH of Ihe telei;r..ph offices In
Ihifl'.llo, Detroit. Toledo. Chlc.lvco.
Clneinnali and ml lana polis. lOvans-vill-
Ind., and Salt Lake City, testi-
fied. With one exception they said
the originals of telegrane asked for
T
to lake ill tile carnival.
At tile park. besides the hall name
between Santa IV and Silver City,
which prood the least of the atiiao-tion- -
in the afternoon, there ere two
exciting motorcycle races, a huiness
race, running race, tile cowhoy and
coxvgirl quadrille, fancy roping and hy the guv eruineiii eoverin-- ; a periodas far hack as CHIN, had heell de- -
slroy ed In the ordinary course of hus- - A flpi n T!p-I!- n Fni' TlirnOhand concerts Ihroughoul the after
in i i; s i in t, i ii
oi 1 i i!Mii :s.
Thai Ihe war In the I '.alkali
tales may develop into a bloody
conflict of gie.il magnitude. uj'h
the final re- - ill bald to pioph, ,p,
Is shown by the illative .irengih
of the rival :iiinii.
Montenegro, which has open.
ed w a r a '4a insi Tuikev, is. i mo. ill
eeunlry, whose population Is bill
"lin. tdiii. , 1 lis ...t. Hiding ,i i my
numbers ..a.ti(iii nun.
Turkey on her ha ml. in
eluding both Tuiliey in Kitrope
and Asia! ic Tin k. has a com- -
t V l,V IIV' v Jnoon.
Ileeause of the regret t a ile accident
to Hie hlplane cf Axialor Lincoln
Keuchey on Tuesday, thole were no
Weeks Operators Start Their
Plants With Small Forces Un-
der Guard of Deputy Sherifts,
it 10
move
flights yesterday Py lh,- aviator An-- i organizations Bt ous
noimceinenl was mail., at the fa ir o'clock a. in., as column w
grounds thai the fair management had prompl ly at IH.:!o a. m.
.l I'M NV SI I S .U
I It I' l N IN II l Iv Vs.
Kerlin, i let. lb - A general war in
the I'alkaus mail ii ;i ly h,,s been In--
ag in al ed in the opinion of both
circles and tin' prosi in Ccr-inan- y
one of ihe leading IVrtm banks re-
ceived a lei, gram today from llel-era-
slating that ihe declaration "of
w ar by Serv ia would protal.iy be
immediately, Servian liooj'H
it was stated, Wile bring lushed by
forced jiiarclns, In the frontier,
Another telegram from llclgrado
says the reply of the Sei Ian premier,
,M. I'asiteh. to the A tisi o-- : ussia n
was bulla no, mil to rejec-
tion.
Tb "olid., rlty , d'i'i I'alka'i u
he vvoiiPt hi.' .'iiaiHiaiiied at jll
oslK.
Ily order of
J' MIX
llless.
Tin' ui.ivernmi.nt nsi ried it has pos-
session of telegrams as received and
it called the witnesses to show why
the original uicssaue.s sent cannot ho
produced.
When James V. .Voel, one of (he
counsel lor the gov ei uiueiit. asked
why the telegrams were not produced.
Senator Kern, counsel for the deiend-i- i
ills, asked Ihe witnesses: "Von don't
know that am' such lilegrams ever
existed, do you-.- ' The wiinesses re-
plied they could not renmmher Indi-
vidual messagt s.
TODW S I'Allt I'KHI.HA.M.
AM)rgi i:i;ji-- : day.
Don ii Tow M.
( Morning. I
H:0H Hand concorl.
!):;(! Campbell United Shown
mi Central avenue. All shows
dpi II.
10. (10 lirnnd spectacular
Hades display, industrial and
manufacturers' parade.
Hbiilb Opening of All'iupicr- -
i lie Kennel club show.
HPl'il ! ree net. high diving
nmii, ecirner First ami Central.
:(l(l Free act, acrobatic per- -
orma nee. corner Seeoml u nil
Central.
Fair llrotinds.
( Afternoon, i
1:1:00 Kid i' grounds and ex- -
hiliition halls open.
4ll 3 r,..
l:;:o ItawLall .Silver City vs.
All.u, titer, pie.
2:00 Oiwglrl-Ot'Wlii.- y handi- -
cui race.
2::J0 Foot roping, ete.
3 : On Now Mexico stake race.
olie-ha- lr mile dash, e glil entries.
as follows: llcrnulillu county,
San Juan county. Valencia conn- -
IPiKI'lADAII.K,
Marshal.
IVv Morning ,liirt,iit Sureliil !,nrfl Vlr.
llingha in. hi It, Oe. ii, ... After a lie-u- p
lasting three weeks today of all Ihe
copper companies In liingham, the
billed popllla lioll of over
on,,. lull, people. Willi a ...landing
iii'iiiv o H'C.il u o which may he
SWi.llllI I,, i.llO.lvl leilller, l.i M
wired In the Corliss Av iation Company
for anolhei machine, and (hat ii was
certain one would he .secured troin
I
'Oliver in time lor flights on Friday
ami Sal unlay. The hrnken parts to
IJeaehey's machine, w hich he wired to
I. os An;:olcs for on Tuesday evening.
URIJZCU GLGEMEHA Ktah cnslid,ied vliiong companies:. MH, ,,,, ,.,.,.,.(,',, '
whistle broke Ihe long-- silence ,hls, , ting Turkey: p,.,l,-
could not tie .supplied and w hen liiglnw
, ,,
'
,''
" slccieii, ngainst Moiil-- p. ! i
"l
.,' call, sixty ..inking.often'''';' ,,,,,.,, , , , ,
""' ,11 in IS. nailed h stein Federa- - I. -The telegrams. Mr. NoelURGES MP were sent by I Km. now actings ,, f M . ,,,,,,, ,, ' " I ' ''''' , ' " ," " 'retary-.reasu- rer of the luic haluouil , I. ' ''. " I I,.,,,.,,,,., g g ,oAssociation of Ihidge and S, , uelor.i ',, , , ' ' -- "' "M."' ' !v heri Is sw ., ,' ,Iron W orkers, and a, present on
., ,.11 ,; , ', ' '. f - mak ing a .
:::!: i" M"""-- 1" " ,,,"i". v."" ' rg z,.,s,: :s;h.,ck:!:: ,;;'""m;.h; :
'ire resumed, they will he made in an
entirely new machine sent on iroin
Denver.
The oalloou ascension scheduled I'm
vosicrday afternoon, did not lake
place, ince it was iiiipo.ssihle or. the
sheri iiothe givin, for the aeronaul
to get his h.illoii In shape lo make an
asoeiirinii until loo late in the aHei-noon- .
and Ihe ascension thoiefore, to- -
SI ,T (.ol :s To I'ltAV
I'oit i i itMMi si ( i:ss.
Constantinople, , ,cl, 'I'he Sultan
Weill lo Tip K'apil palace loday toNORTHEASTERN
II. A. Knight, manager of tele- - i; '""' ' ' :"' ' ' ' ".,,,. driven iwivgraph oflice at Salt lake CI, v. wa, .,.,; ,, ; , ,,,., tm.,,,,,1 ,,,ian,e,, and .
l ie I lsl w- loess to a I,. ... . .. ... . liU.IIIIII reservists, brings llleA le VI, .It'll, lev utile S' o V; t III lll'ell l ie ellil i.T le :lll.l llie. I.,,,;,. ,., ;' t,, ,,;,,,. " " v- jump at an Com hilled si III of I lieMEXICO gram. The telegram yv as dated linen went c, theircounty, Uona Ana eounly. elevation of si veial thousand feel, willo ' c ii l this af'.cinooli ;iiul each al'tei- - Inhcr 10, lit HI. and was purported Mi r ' I'liunlrles up p, sii.tmo.have bee, signed l,v K. Miin-ey.- 1 )1U1S(, ihroiighiuil tli'e night." ' '!!known as Mack Flight. one ot the;uoon until t he last .lav of tin f,, ir.Today's program at the fair,
:rr vve,T lyj ;:;z;;:z jRebei commander -- in -- chief
to lie one of lh,. host leal. lies will he Hallimo Al'inv nf ClDO M d II
m;fn"'H,chr,ri',r!l.,,".!-- il. Cliannlng of ti.e af(lr , h(wrt!ll ,.,., M,rB.,
er wing up Ihe l,,s Angeles Tim-- sl "l'"'''1' '"'"V l'"dg,,a, M ,, I, negro, ,,,
building on October I, I'll,., hid for ' andvvejTiH, M ,,., .g , .,,ly m-.- w,,rii'hil'l n if iiur Itil I i ulr L.i u ,yl .,,!!he hasehall game, starling at 1 ::n .. Ivvo Weeks III places secured Muii- - , - -- ,.., ...... igiims, niiKey litis morning l,y at-lock, heiween ,i. Aii.imucripie ami Unopposed by rcderals in ii oi.i.eu o itnckli,- - a strong Turkish po-- it uui op- -sev . ,1,'J. McNa 111.1 ii Ihell
, iiv teams, vvnien are contest- - f the iron wotkeis. had liciid.piiirtei',' l'' :,.V ' V . I"'-"- I '"dgoi il r.a. prince 1',,,'. !',Neighborhood,
ouili. soil of king N'ii bid. - f lei III:ing for the first pri-- e in Ihe hasehall
om na inciil There w ill he harness
ill I ndia na polis, and was anxious about
his brother after the l.os Angeb s
rao. si, ii ii ii mi; n
advertised Mexuo siak, , for OUARTFRS FIPiHTFRS
'I'lle telegram. as idel'lil'icd by
K nighl and l,v ,M ' 'ha h s .Mo 'ar
il, y, Will, W.IS tile eoi,e chl'k 111
"III I nth x.il'1 ', oclie. -- eerelary fil, Tll.s u.lti , MKM1 ()r.
of Ihe local miners' union, "th vvhh ,,,,, all along tin line an , a, ililerv
returned to work soon will .sec llielr ,1,,,., ensued. Will, in I w el,
,,t,s fn,. 'Ur!,is, t.n,lf. .,., r silenced
Al luion Inree mole nu n joined 'ami ihe Turks n Healed !iom their
those who fust Marled lo work. Xujlli.-- t ,,, ,, M,n,ni I la 111 ,:a u
M't'lous ilii-- t urba 111 e baa occulted at ., l'e ,1 Hi. Tuilis had , a , 1.1
lale hour tonight. number of sliik-h- unt iin. I'udgoi l.:a - lie
cl'8 made their appearance at t he mi in heailo 11. , s of th.. X ,11 en,.', a
late today and distributed null, foiees and ami. lh,'
.ul hie, last i,- -
cow ponies, w hich is to he a half mile
da-h- , with entries from practically! ON AMERICAN RANCH
i'ii IV county in the slate, and for;
which the purse is If PHI. There Willi
he motorcycle races, hrofu-h- hustlim, fVilil irn I rm f r'A urn Ifi
iray over the relics of Ihe prophet
lor flic slat,' of flic i 'Human arms, il
Is officially announced that the pre-
liminaries in (he pc:t, e scltlem, ill be-
tween Italy and 'link, y will be signed
Sunday. Tin- powers have given uo-l'i- e
thai in eonl of xxar Willi o'i'"cci
liny will nut recognize foreign car-
goes, till lil'eck l" (In tallied by
Tinkey as legal prizes of war.
mon tia i ,i ; i M;
v- - l l I 'I ; ( I M TIOV
C'llillje. Molllctlegro, Oct !,. Ki-i-
n hoi, is has a pi oijaniatiiai
suiuiiioidiia tin- Alout, lu'gt ins to go
in nicili.i Ii lo the assist,-- , nee of their
biethti-- in old Seivia, while, ho
'voin.a and chililtci ii.: 1,1111:;
".Xloiiiem-- ri.i h is hoped P, secure
llie III, i lal oil of th.' Servian- - ill fur- -
1.1 IV il t ie Shedlllllg Of l. I,
Inn ie.:c, im Hi.), in ui.i proved un-
availing '" i u'll Hell the Iirocl:, ma t loll,
inn! no oiher ;, t ft but.
to Pike up lie .M ord,
"Yo arc a- - .ciii in tills liolv un
il, I'l il k :.: of 111' s;. I, ,11. t by of Hie civ-
ilized iv i. rid. ami " e will have he loy .
ll I' lile utiles of Servla.
i'l lgai i.' iiui (H o, ami Hi, Ir pen- -
pi,.-.-, who have allied thenifieh es Willi
Hi .Mohlenegrins."
Tills Ol oe,,t i(,i t i. Hi cOIH'Illdi'dr
Mora itHii o - iiiti, king Tut key-no- t
troin iiiotHe.s. of ariogaiice, bur
ill: piled I i a he!-!- re. olvc lo eul
th, final i nu n il Ion of her iiietli- -
Salt Lake City, follows.
.1 : ii Koiir ami one-hal- l' fur- -
longs, running race.
:I:UH Motorcycle race, three
miles.
;!:! - International race:
American cnyvhoy, Jlexican, In- -
dian and cowgirl. ,
:i liiding 'loiek, i s."
4 00 Cowhoy relay race, two
and one-hal- f miles.
t::!H (.Jiiadrillo on liorsehaek
Willi hand music.
liovvii Town.
I Keening, i
".'.'HI - Illumination of Al- -
varado hotel. Cemplull Knit.il
Shows on Central avenue. All
show si open. AIPiiiioriiic Ken- -
m l chili shoyv open. I''i ' e act,
high divlnn man,' corner l"u st
and Central.
7;:;ii Hand concert.
7::in Meeting of New .Mexico
I'harnuieeiilieal association in
I 'oiiiniercia el uh.
K::i" I'.nxtng hunts, Kll.s the- -
aler.
S : :!,) I'ree net, acrohatie per- -
formaiiee. Second and Central.
!i:;;tl Kami concert and gland
march on Ceiili'al avenue.
"J. .1. .McN'a ma in. 11,1 ia I, a polls--Kvcr- j
thing is o, K. illad C. is
i'allent Is out el' danger and will
t Willi vll , UISIIII VJUI ll'll UllIU LVJIndian and enwliov snorls. and other
get well. He is improving lid,', I, d III- - j . lie. lllg of the people, K ill.; X e'lol,..- -
Attacli to Fact That Insur-rect- os
Avoided Property of
Madei'o Officer.
''"" '' "'
x on
.long. Vim can 1,10 m hau- - i
hi,.., ..inn, will ..,. , ,,,, Idoy , .. slietil'l
evelll.s. uiving all al'leriioon of coiilin-- '
no, is elltel tainnient to those who visit
In- fair grouudf.
Veste,l.-.- Hie ,., :lther Was pel feel, j
and as tile weather has n good nil
week, ewepi for occasional cloiuli- -
if I In re is any cha nge. sulil lb.- nonces lontaiiieil a ihr.-a- inland -- ,.i,'l. rid.- lo Ho 11;blow op the home- - ol all hose W III j ,. i Its III sl'riev llle ,i is ol is, T'li
returned lo work, 'flu men xv n- driv- - ml en. g i una I, ,,, bei u pi ,!
(Signed.) '.I. Ii. .MFN'SliV.
SolllhWesI Tetniile Sljeel.
and with fair We.it her iuivi-eto- l n down Hie .union uiihoat ,,H,-- i um tlx ii'ght l,,iuc a:a ij, ;, l.Il Would be shoivii. llle gov el 11,111 III 'for today , there should he nothing lo said, that the "C" referred 1,, was - esi.-u- 11 o, in, a , , e held III Ti -- i I i
should the Turl.l-- h l'oree prnx e lalge,
('ttjltt f,'N'i', ,.,ltt ,ltlJIHir V,M'IV 'J
i;i I'aso, Tex., Oct. !i. liciieral
I'aaciial oio.co, Willi a rebel army
estimated at ::,(!nti men, is located
prevent everything carried ,. :t
ill cm ding to schedule. i'a ,1 he I iol ot Ho- si on : II,
gene Clancy, San a uclsco, on trial
In re. who had In m in Huston xv lo.--
the Times disaster ueeiirred, ami xvliiij
was about lo stall on a" fishing Irip1
will, .Mil.hel , Voung, of Ihwton.l
I IS FILED TO; ccleilI', III, t U ill'. ,i I S o'clock, be 111 --
shot w as llll eel, il a, he Fir, '.,-,- , ;.,,',
IM'I STIIIM, I'AliWiK IS iiinelv iniles soiitheasi of the horder
( HI I'l l. I ll l OK IIIIUV. p. low lid Ilio, Texas, according lo
"r lh" i'iggesl lealnres of to- - ,,,fi,.ii, ml Vices received hele today. Itday s lair program wi be ihe a nu 11a
Ol) Hi" Itlll- -
.is le l.v I'l'IP.
lei-- III! - a Ipll ,1 of ill
' I. ' XI lie ll lil.; ,, e g ,, l,
b.i III lie- Vli.lltenel' I'. II II. ol,r,,i -
is said Ida Ion e has been ma leria ly TEST NEWSPAPERilldlOtl-'a- l and I, .ides illo!i.v oiilail
which will traverse the principal st reiig t In le-- by rn lulls in Ihe slate
down town sireels this morning, siart- - i of Coahuila. and that federal troops
also 1I1 I end, 1, 1, bul news ol the lo
of life at Los Angeles induced Clan.
to change his mini!, and afler send
lug a telegram to San Flam isco to
"Heal! out (he ofli, . .' he decided to
hurry wesl.
'I'll,- exa ill ilia i telegraph mat,-- '
agers had not In en oil, lu, ' w It,-,- j
10, ,r( adjourned until tomorrow. j
iM. C. Tift. Minneapolis, counsel f.u i
LIPOSTAL
With thousands of people assem-
bled lore from every section of New
Mexico, and additional visitors hy tin
hundreds arriving on every train last
nigh', wiih more lo come on the early
morning trains today, Allniipicrcjiic
day, the biggest one of the slate fail-
apparently are making no effort to
puisn,. and engage tin- rebels. Some
political significance is attached lo
the fact that oio-'.ci- i 1! d not permit
Ing at the west end of Kobiii-o- r, park,
wlier.. the numerous final.- - will he
assembled. Albuijtieritue big industrial
plant- - will he rcpl est tiled In tile pa- -
ler icl, up llie a In ',i
I Ile Moulen. gl III il e w .1 - ' II' ' liv,
a ,ly prot ell by be l,c, r.-- , id
of lh, Turk.-- , XII, r Ho y cva, mil ,1 Hi
illoutila in a .:eli, I'll a .1 a u M ,, a ,
jlltgtill llll.ililrv v as old, I,, I, O,
b. i uici II ' ,i e, : I, r i . lie a
be la al , in,.-- l.cv d he '
i. , e,,.., ,. , ,. ,.. .,.
mil,', Including the Santa Ke simps! his men p, forage on the 1: : di owned
:.'ind the American Lumber Coin pa uy. hy 'iciieral Tre-,ino- , a fed,,.,! com
I'lllMj' Wll I. I M II. (Kill
i. hi i hs nmii: 'io i i4,i ir.
San .1 , il,. oi l. prim e l.a- -
z,.,o,i., I'll ic tiox i t c of Scrv lii.
Who is f,,e. ,i'i'.i.,t,iiil hy ho
w St.-- lei in, i Al Kiiaimr Ciilhoun.
,,: In. ,it.- 'd p.. he would icnu u
to in .i weeks with a I'rig.i'l'i
um, h a i., t ;.. part in tin- w ,,r
ai'alll-- t Tel Ic i
Jouiii.il of Coitiiiieict
l i e, .Moolicv . I . .Minn., am
I'hailes X. Ileum. Minneapolis, in ml
dressing the .pity. I, would le
proven thai photograph of mm uiilo;
promises to sel a new record tor at- - j .Many mercantile linns also will havejmamler in the stale of Xuevo :..m,ii,
tendance at Xew Mexico's annual fair, elaborate flouts in the parade. The toward w hicl, froze,, 's lm s are v -
Fast night the hotel and room- - j makeup 01 the parade, together with ling. the rebel forces w,o Couit to Pa.ss Upon Consti-- ; 11 In '.linn w I' I. Ii .':.,! "a
lo S, Ulaling house were taking eaie of fail th, line of march, follows. moved onto the lllmkei ranch, an w 01 k under const in nut MMiamit!!! tutionalily of Act Coi npolliiu' j Al J ..'. I,,, I. Hi, Tiai.s l.ui.p : n.not for the us. of thrs hy placing cols in the hall- - I'liriiiatiim. American propel tv. where they an Ql i n ,,1,'ii r- f O I , o, ( I "I e ol a l,e Si III., ,1 r leIhe column w ill Jortu mi West, en-- i ituartered.ways, while numerous residence- - were
tral acel light resting at Tenth
gang." bin lo nlighien th , it , ,,-
I,, where more employment , nighl j
'
had. The government had ha g.-.- FA I'street and Copper av enue, at the weslj;0, s IlK.MIM's I II A I oi'vt.S VIEW
ouit ui i.nn ubiuibi, ,i l,o,;,j n.g,,,, ,, s ;.,i..i..i
gag. in. ul f.,l!ow.. Hid w,,- - sell in
'
,' o g - - , .', i o , n l'e !' -
1H ii II . When 'V II ' e t ,
X "loll-- . Oct. tl.-Sll- lo test 111.',
being thrown open to give late arri-M'l- s
a place in which to Fpcnd the
night. The .Uhuipierouo spirit, how-e-
er. manifest on every hand, is mak
end ol Kohiiison iai k. at promptly "
o'clock. OF CALIFORNIA LAW
- i ' ' III l l , e J lI inc of March.
I'roiii plac,. ot formation east mi
ing up for any inconx-cniencc- which
th" , isitors uiuv he call",! upon lo I,. hi;- lo 1,1 r.I e
Hi,' King
llolll 111,
ubi'ial-i- l
that Ileum, tmuiei members of
workers' .veciitive board, vi-- it d
i'rank K. I'avnie,. , f 'imaha. abo.11 a
"Job " t be done tluae. hut at XV inm-po-
he booght all alarm clock lo b.
used for setting oil bombs, and II, al
he Xoleil ... ?oipi!v ,1,0,1, to call;,'
out operations in I."- - Angel,
h San Fhiii, Oct. P. Treslilci-- t
a. a iza nc,c of ,h,' 'I
MiK'i iv.i M m i;i;i;ii:i'..
Pouglas, Aliz.. I'd. !. Word xxas
received liere today Ilia- - Anion,., Ko-ja-
a rebel chief, had the
surrender of Moctezuma, ,, town
soiuh of this point. Oetieial Sati.ii-iie-
in command at Ag'ia I't'ieta, op-
posite I'oUghlS. a, i.tl.e dispn I, lied
c,n Y.ioul Indii'iis with orders to en-
gage Kojus and prevent the at, a, k.
bear so far as hotel and restaurant Central avemie to First street, north
accommodations are concerned. j on First to Cnnpt r avenue; west on
,1,.. lliii.l ,1:,.. .., Il,e ite per avenue to Seventh street:
llgo, UI file go', e, 'lull, ,11 Oi eltlolie
llle eie,'ll ncwsp.ipil I.H' of Allgo-- t
.'I. r.HJ. was tiled m lie I liltoil
Slabs -t i null Inle linlai by lh"
.locrlial ,, Comili.l.i and i'..jn in, t. .a
f'.ollctin . i.riipaii v tiiililiai, t - oi the
Journal id Com no eg. met I'o.--t
,1. ,1
nth on Sexentii lii Central ax.nue: I'Mfair, and designated on the program
-- e I.,,,- -
'I I,. Al ail. ii.iv! a
dr leg t he Tin i
ill le- I 'el. Ii :t, Ii u
now ala f. P lug on
p. le e, - III !l
Ion
dlal. ill
,lt-
'alifornhi today in h I
pressed in a telegram
v, Premier, chairman
I t.tn state ca nip.ugil cum
id.-ii- Tafl telegraph. J:
e if th,. regular republic
T Toll, - (llic, i Hi Ion ged. ' ,n. c P i , : ,,, i ,1 H,i. ii ... I, An, .i n. s I'I'lTl- -l Oil
'
Chicago, oi i I 'o! ici apt. .111 .1 i Wiolicrshum. Ciii!-.- St.,!. s
X. l,:ho,,-- and l.leulcll.ltll iMIIiml lii.IrM Mi.a'iiec IX , .
on Central av enue to First street :
south on First to ohl avenue:
Xe-- t OU '.old ilVf-llil- In Second stl eel :
south oil Second street lo Silv.-- ave-
nue, xxhele the palade will be , Us-
ui
'Ill' lellflex,us.
Firs, I, ivision Form on West Cop
as '01. id lioadu day, xxas the 1,1:111, r
one thus far in the attractions offer-
ed for the entertain, ,,, nt of the x isi-
tors and In the attendance, both at
'be park and down town la- -t night.
For two hours before the ilium. nated
auinimihile panennt last night, thou-
sands lined either side ,.f (Vntr.,1 axe-iiH-fr blocks, and by the time the
J. liurns we,-.- dis. barged H I le y, ,.., '. x,.w v .,. Ti. ,,..,,'',.,
'
police il'jiiil'lin.'lil bv the .iv il j,,,,,,,-.- - that the I.e. is hi,, ou-:- ii '
Ul r.i I. iim i:iifs iv
rOAIIlll.A srvri:.
.Mo, iter, y, Oct. M. - A 1.1,11,1 ol
ninety tebels Is r pol t d lo be colo- -
VIKMI Wll 1. I H.l KI
in t 1 i w i:i i:i
Far -- . , , !. - Tie- F ,, h f...
ell I, la lonigh t w ... ' , a
eominitl. .. lo.lax iiei ails.- ot tn,
fr , 'ha ago on S. pi. m;,,t l'.:h
to .Hal ami play- - for ., , p. a
jutii tloli r, straining n- - . i,,,r. i
until final .,,1 ledieaiion.
n- - ,,, to P.. denied light of iran-'.iit.-u-
unjust action of th-
,eii en now in control of Calif,, rni t
l,n. th'-i- indef. iisi Lie oin.Kat
1 u.t in ,i, !v- react to tli. ir itiinr..
Whali-v- , veil do, shell be gl.lp'-- t
f.-- your suppoll.
W ILI.LWr ilAWAPD TAFI."
at milling al Kaiopazos,per avenue, . rigid
s.--
..nix fix e mil, s si.ui hxx est of l.a- - fioin sotia. A I li. r,s "I H.lglad'. X,"I.Parade passed along the lino fd iTcnil; s'
of TVXo ,,f the 1,1 Hi gang that robb. d
Hie Ha Ilk l Moi, Heal et X". W W -
mills, r, H. , '. lion a,,' !ik. ly Hi appear for llie lll-- I
I in ait '.a i' a , . 'lal . " I'l'
:, Hliil- d eight mo, c .,. alii-- ill I t.cii e.
T,,,ki-I- , I, alia,, War Sea, I ml.
'oii-i- a ni Hioplo. , ,. I. ;.. Th. Toi -
go, . , on,, lit ha- - ib -- p,,,, hi .1 ., . oa
IVnc I Ic-l- iil ol ill NielHUiiMH.
New l leal,.--. La . C - .1 Ha
Za'.al.,. Xiearag na ,, eonsul per.-- .
I jt'i.. in Knglaioi alnl tvx.t in
al- - ' ' g I a ..XX ti one uiolloplu lie andlief to OHi 111, S A II thi lid, i I,
S. , olid lliv isioll I'ol m on West redo, 'levas. They belong to th.
Vntral av.nue. facing est. right at force ...in ma tided by M.ir.elo Caia- -
stleet. I I'll alid ale ei.tnnjiinded by J. 1,1 fl
Thud liivisi.in Form on T.itthMb.yo win, was toinoiiy .1 n.vxs,ap.'i
street, facing south, right al C, niral man in .Monterey. They appeared
avenue. j v eslei d.iy at Cand.-la- C,, abulia. de- -
Fourth liixisioii - Form on niatiding food and arms Iron, th- -
facing s'li'l:. r'elil at Central j ns. T, day th,-- wer.. reported to
Mii-nni- I be uioxiug towaiil Laredo puisne. 1 hy
Filth lix isioii I'oi n, ,.11 Txv.dtth I federal troops 11.. m
inarch, the thronss had been aug-
mented until a solid mass ol h,, inani-
ty peeked tile h or g h fit V irotll
Fhsi t.i sixth streets, not to , m inion
the crowds along the is inters.
Hecailse of the large el ow d- - doxx n
'own. i ho urnixal rhoxtK did a record
breaking huincst until almost mid-
night, many of those who cam," down
eeive.l a lb- - e lonigh, fTori'fnal ,,,s, on I i.,,,s with f.f.iett
Ihe NieiilagU.in minister pi Inl'i-ll'l- i j tile .e:,,'. negut ia ions I.idxxc.u 'I'l. I
WoiiIiI-I- Kcgliidv it- - iilcnco.
lluim-- . o,t. 1. For ntiemp'.hig pi
assassinate Kins: Victor Kmanin on
March 4, last. Antonio I'alz.v today
.! today condemned to Ihiiiy )eai
, nal M.rviiuxie,
rehilii.us at .M.Hi.iKu.,, I k,.y and Italx-- on ht- - ariival lb
th,. In pi til- s and Hie war ih pitrl-lo.-n- l
in Soto Pa- - hi- -l ordei.'d a.hll-l..i,i:-
ma chine- - Hon,
Th. . k xxar departmont io5- -
s -- ,x Fr,-,,- ' I, i.ipl.ines anj one hy- -that peace had t.iVli r si ., .1 i.vhcl g Ot ia t ions will he Proighl Ithere. Ircssfui close.
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FRONTIER SPORTS CHAVEZ AMD RYAN LORD ALLEN 1! THE HUB iit tISPORTS! CLAMONG FEATURES BOUT TON GH I AT
T LEXINGTON
METZINGER WINNER
0ALBUQUERQUE
j
! Clothing Co.
SELL
It
I and give FREE TICKETS
to the rair as follows: i
$10 and over, Gen- - t
oral Admission, J
$15 and over, General
Admission and Grand J
1 bland.T
rwinr nicnii T
X Ticket,
f The Hub
Clothing Co. J
"llli: stoki; Willi v
ct)s ii; j:."
( iii iii i' ( I'lilral mnl See, nu I.t
LEGAL NOTICE.
J uf t It- nl" 'in:'.
'. S. l.a ml ( ee.
Santa i'e. X. M .. Au,v .'.,, r.H:.'.
.Nutier is herein- HiVell thill Ceili
Martinez, ut .liian i ninns, tt hn, nn
l'i I'fii.i iv I.".. I!in, mail,, hunie't.ail
applieatiun, serial Su. 2 n, lur
nerey. H. j SV. i4 , XW'. . SV. I, A
seelinn t Imt nshlp U. I'lltlSr li, :., X.
.M. I', liu riiliaii. has lileii innie... ul' in- -'
lenlimi In imik.' final thrre-- v ea r piouf,
In esia I. lisp elailli In Ihe In ml ahnVe
ih iheil, hii.iie II. I:. WhitinH, at
. , mi t li" lllli day nf iie- -
luhel'. 11, 111.
'
' a names as Wit ll' Jus,'
OP STATE FAIR
Cowboys and Cowgirls Help
Erteilain Ciowds Which
Tlnong Traction Park Fach
Day; Bionclio Busting Today,
The pliln ipa Is nl ih liny-- 'uVV- -
Kill ,ll.lill'ille whiili has heeii lileetiliK
Willi Hlleli Hiieei-N- ill Ihe State fail'
me Mm, lien Waul, Mr, W. K. Snm-iner-
,Mlsn IMiut Siaehlin. Mihh I.uii-ilui- i,
.Mr. T, , Span, Mr. W illiam Mr-I'- l,
llan, Mr. W illiam lllt trher ami
in k Ciiniu r,
Thee peuple, While helllg lural llll- -
ill I, Willi the eMeplimi uf limk dm
tier, are ah'u niemhi ih ,, Hie St l.nul'.
Mull, ni I'h tin,. Cuinpany, vv liirli have
heen In the i it i lur a mi m la r ul
vv eekH lakliit! pirl ur, m. Mr. Conner i
aHn-l- a nt tlneelor of Ihe pielure i y
nml h hamllim tlu- i uvv in.y
ipnitM uf tin- - fair In eunjiiiuliun Willi
.Mi'.'itir.M. Spair anil MrClelkin. Tl
ililirii tn the . i t llli' uf Mim. I. i'Ii-
iIimi luakes thin a moil enpahli- ay- -
i'.ret;ati'in ul huoa nieii ami hurii- -
wiiiiu-n- .
Aniline the hiirkiiiM liiniiiliii In he
ruhleii at ihe fair Imlay Ih "Spll fn a "
a new hiirkrr tn A i, in i in rum- tale, ll
I .., .1. el.1,.,1 Jr, I... II,.
rhler of this annual as the invvluv
In pit, ll llnllal ll, .'ee V, n . p,
he the 1'irky ( V ) llll,
I'll,- ntin x h al e pal I'l.
by Sparr ami Cniinrt Tliev im utlti, e
very elever work, Mr. Cunii. r ntak-ill-
all uf s eat, lies eli an,
lli'ise mail, hy thluvvilit; ih" rupe
hy Illn luul over tie luuse ami lie
i, nirl tv in, tnh'H lor hum Mr. Spin i'
enlllllien III' lupine tn HtlaiKllt l'i'HllS
.111,1 ill lair Kl ollllil m Hleer.s il" Is tin III
III la al.
M r. SumnielH seelllS in hf llle llll l;v
iivvKlrl iii ilia raei-- su far he!, I. h.r.
Ilj; Willi a nil n hi ee, elliSely ful- -
uv. ill hv .Mis. Ward ami Miss Starhlin,
Tim liulians iiinlei' "lully" M el '. llan
11,1 .In;,,' I'lalern pill up a fine exllili-
lllmi ill relay i;n mil; ami nun Ii inme
lllliy I',' e.Vpe, 'It'll ul 111' III lliiole III"
Miiit day ul he lair.
Mains will li nm; ieWellv want
yuur i'ii ire a - l ;u inn,
- !.
CARDINALS ANNEX
OPENING GAME WITH
qt i nine: RonwMCWl. L.UUIIJ U I I U It vJ
SI I iiuls. Jin., i a I. !i. A i'ii-'- ,' un
all-- , In '.III M. ll llu VI as hat ill-- ' till
nil In Ihe ell 1. Inline' n li a II
le ha- -' s un ll I, ill "ave 111.' he
ll .Xallniial lr,i,;lir I emu tile u p. II I!
linn.' uf Iln llrl h ,11' lie 111 illlllll
iluliship ser Willi l!f A mi
ral'lle (lull.
Tin name was halil l"i;;;lil all 111,
lav-- The Nntiutiah. s' ureti lltst nil
l Iv hlls ami all erinr ami llu
iii,i leans seui , ,1 ilnir runs ami vveni
liiuil uti pas es ami liils. A pass .
nwi',1 hy linen hils tl,,l ll fur Hie X'a-
.a, in il,.. ,1.1,11 in..
lers, vj.Iu.'. .t::,niin. (.: m r,
Card at Kentucky Horse Breed- -
crs' Association Meeting,
Featured by Fine Racing in
Two Events,
ltr M.trtiiitK Jutirniil Hprelnl reiittfil Wirivfe
l.,'Nin;;'tun, Ivy., let. li The rani
at Ihe fall nii'i'lim,' nf the KeliHuk.v
JTl'uttiim' llnl'Se Hlerilers' . SM, i, a u tl
'tinJav was an n n isua Iv Bum! one.
ihaiim,' ns felltlil'i'S Ih" W'alriul llih
eiip ami the iveiitiieky l uiurii.' lur
t vv u 1 ear-ulil-
The fui'iner was lit .1 emit is! e,l ami
the finishes nf the I'ulll hunts vveie
su ins,, lliat III several inslancea th"
eruvvil was in ,l,uil,t as to vvhnii hat
VVull llillil the ulfieinl a linnll ueeluellt
was iiniilt'. I Juris A i a hhi.-l-
mare, lit lie, I Mcliuin, vv un .
She vvas driven hy tiie ','it-era- n
di'iv er. J';, ( I'up I len s, In ins.
the l'uiirtli luiise that (ie.erM hail driven
In vieturv in this .stake.
Lord Allen, hy TreKenlle, nwne,;
i.y iiiiivaiil I'i'i'il. ami iliive'i hy
Iaiule,l Hi" vvu- yea ,P
vtsinn nl the Keiilinky I'lilurity in
Iwn strnlulil heats. I,nr,l Allen is a
full hrulher nl' . vvlm tvvu
weeks nK" Slll'pl'iseil the trnltliiK
wnrlil le. Kuiiin; a mile in :':l.i mnl
8it I it) Mr n new woi'M's veailiiiK reeunl.
Hvieet Aliee was the lunteinler in the
I'nee. Siimmnr.v;
Tin- I.'iu urit y, ear-uli- l ilivisiuii,
value $.i,nim, ( ' in :: i - lainl Allen
first: Sweet Aliee. seeullil; llull Che-n-
llll. hinl. I test time. J I .
The W 'iilniil lill eiip. fur "i t rut -
Medium, vvun: Have Hall. seeoinl
; ut h Al"' i i ,".""!', Hi, nl. lest tim
l 1 B' I I
ii, ii (jti (in I ; Pit ;ii v.
Maial liilllt was IiiIMpk ahullt yM
efnre 5011 ,11 me in. What tin you eup
pesp Khe mtlil "
lly, 1 Imven'l all M"H.
MhuiIb- - I: Komi Kuess. Tlt Jug
lull, alia did y.
SILVER CITY TO
FIGHT IT OUT
Santa fe's Ovci whelming De-
feat Yesterday by Miners
Eliminates Former Team
From Baseball Tournament,
Tin- - luii lie fur flint ul.i' miiiiii'v in
tlic ii ii ii iia I i in w it luiiriiii mi nl m
iiui row iinwn lu i tv t i n A lliiHiiii i iin'
mill Kilii r City, iiml liiliiiilim with m
(Mini' thin It ,111,11, n nt Triiil Inn purls
Intuitu ltt'i-- c tun ti'iiliiM, tilt, rrlllii'll-lr- r
nf thr with, will In' i,i'i'tlilril Willi
"..mux ik Ii I until . illn i Alluiirr-i- i
ui- nl- Hilvi-- City tt inn four miiin n,
tht,i will irtiiiii It tin' winner.'
Sutilii l'e uh n i rtt Ii,'liiilni4ly
i i Hlenliiy by the m in e of In
t! mill when t,"niliili .Mil'utlliy, uf the
.ttilu Kt' rltili, miw liin t in Iiml no
hlllne t'l Will he untne, he entwIU-e- i
In Uh tielriK inlleil tit the end nl
thi' (If lull IlililliK o enil Hie hkmIiv,
Mlver City IiuvIiih w urcil nine rutin In
11m half nl the ItIiiwIiik tin-
ti'llll Hl'tiri fur that Irani i In the
1,1,1,,,, flKiire.
Hllver City tc nf n rtylim Mint,
moriiiK five rutin In the K In.
nltiK. 'I'h'MiKli Sihii:i J'e iniinuKeil
liiiril pliiylnu iiml timely hiitintt I"
nnike the gium. Inn i , Khun up I" iln
fifth, when It hinl Kinleil I,, till nf
Klx ruiiM, Silver City li.nl tin li'inihle In
Ki ttliiK runs whenever they were
lleeileil Ullll the KHIlli' lli'Ullni' II fill,.'
friiin the fifih liiiiiiiu mi.
Creillt miiHt he given (lie .Kiinlii
fill' ( i ) K ll'ittll here with hull
it tl'lllll ullll li'iUIMIIiH he 1. M i
Il'nm hieiil iiliiveiH. The lui'.il ilaiii
utiilT'-il- tint, fur Chavez, ilonuleM mit
SullilMir dill ii H Hire illiyillK In the
Kiunen In whleli they m i tielpn led it s
IllelllhelH uf ttle Klllltit Ke elllli, ll.i Iln k
heen Keen in Ihe t.iiiriutinriit, .niilu
I'V whs erlpiileit In iln ,it, IiIhk ,lr,,tit-nieiil- ,
Zellnr mill .Mii'mthy I" Inn Ihe
only men fur hnx ttuik mnl neiilier nl
thelll lii vh i lllllll tn helnK win III Ijenlels
IIM twillel'N. Sillltll l''e K, In Illil il
lllnliey, II mi,
lleKllllllllK ttllll III" iifl'l iiiiiiii, tile
li ill fll'lil nl the I ii 11 till II Ii I w ill
Whi r City, I ltn vlil,,iy r
trrtlity, Iiiih won hvii Kiine 1,,M' ''isl
llnlie, All'tliilerille haw Well a name
41 inhl ullr. liLlt eH'l'tM til nernime
It Ik Iniiiilie.ip hy heating Silvr ritv
IimIii. Fur the viMiiniH, ThnniaH, of
the I, liltu Irani in tin.' Wr.-- ti i n
lellKlle, a lef I till ml '! pill her Hill
likely work, while Captain lien lii.i
ham will rely ml Cain, a Ti
In iln I ln plti IiIhk for tin
.Mliiiiiieriiie t'lnli, Cain In nalil I"
have heell tile la.--l plti In r In (lie
'l exaH Ii al4ile tillH hiil:t,.l. Hutu Wr, Iv
Will lie helil In limit,' l't III. Imiiln,
tt hile Silver t'lty p.-i- Jiniiiiv mi ham
mnl 'riiiiiniy I, in Intril In irlv mi in a
plinh, Im'IIi nf whuni it if pi lain hie
llllehiTK.
The Kitme Imhiy will Malt pimniil
nt :tll n i lin k.
The Imix hi ill e I'l the Si (.'ilv- -
Kanla ll.lsili. plaeil et.1 el il it I'i.I
limn;
SANTA I'D
aii. 1. ii. in i. a. i ;
i":"7
J;llli ll'ullimr elas". purse. .T, (III.
(2 ill ill III .lee Hit- Me. lii'sl: Aliville
'seeuml; Claee, lllil'l. Ite- -t lime.j " '
- IIS pa." Mower llile, i, Hull
Viiehler. see, Hall. Hiii'.l
illest liiiif, 2:M it
liari'is will fill yuur jewelry tfiint
tn vuur entire salblarlinll.
"iL fW
''(ff 'rtPlfib (
I
, f M ,f "'
!.. .1 .enter. ,t.se .lava 111 111, illea.iM
I u KW J rV qrv 1 .
WJ0 u$m ! I
,' VlU M I V aVT .
if tt' rl fW ii
Get Your
Ticket Today
at Matson's
FOR THE
MY
AND
BATTLE
IN THE
ks Theater
Tonight
October f Of h
Prices:
1 5c
3 i mO
Ringside,
$2.00
Pierson
and
Smaulding
in the
Semi-wind- up
Auspices,
N. I A, C.
Mark Levy,
' Director
V ' I 1 9 I i1 s i . a I T
' V I II X
ELKS THEATER
Tiinidad Bantamweight and
San Fiancisco Fenthei weight
to Battle Ten Rounds to a
Decision,
Tl.iui' 'I ll r n , ill hntll
llililll ul lelol y, r Ha f
Ti inula, I, ami Turn mi 'lain ut San
Cranelsri ale ,,), "Inlel I" hallie tell
loumlM II ,lel'inlull l.i 1'ii" the N'W
.MrVH u Atlll. lie hlh al Ih" K:ikn lie
lller l"lll",llt, iii the Win. Illp ni all . -
slur enril arraiiKeil lur ha.il fans ami
s a, the lair, iiliav,. iis nn- -
I T7T
,1 J. : "Vr."
f ' " 'A" y
ii- - v..
lit,'. , f , "I
4
I v. I
" ''e, f, 'tf
') v- - (, "
,'?", 'i5re
Vlfe'Sv? J
, , . i ,if' ,1
-
' iMv Vi
t ,
iwi '" '
.tp
"tiimmv s.
Sun rrmielsei, llaulainvv, iht Wluij
Meets lleiint tlnive. ill I en-- 1 tun nil
NiiilH. tilt h iit iin iiie t iimiiiiun.
;;:rT::,.:,i,";,r::;i,,v.:::::,,r ::.
Vehipeil ,.-- ' Ul . ars 111, III. ivh'i t,-
;,s '' isll a :..x ;;;."v:;i'.-
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.lie ill then
lew .li'.nis. ami l, -t I,- -- i'l
,
.1 , i.the I' telesl. "
IliHrlil 111 111" ...,s leather- -
l lllll1 s.
he ',.,,,,,', uir ,, vvu, .,, ,,
III (lii- main limn lunij.lil is n a j
Hi'' l',f.hl.s in v,hi,li they pain
pate, I. I'l, aie. it.imiii ,vi. mi, AH
ITmn Allrll in Hi twelnh. All, II uu
u , , ' ,1, llvel'e.l 111" I, ml In ple- -
vent a knurl., ml i in tvvu ,1a, s' imtiee
tulli'iall, .Net'.. mi .Milt un,
IS V.ell a kr a pi , v li; .l pum li
In Hi, si ui vv iinl up t . v Ciia rlev
l'i. r "ii ii el', hit I, lluw tl as
r : III III:.'.- ,'V shut ." ll hat Ur
flKllt ,, mis in a Ir, l.u m vvilh A
sluailMilu: a heal mull vieiKliI vvlm
i, is ileiin.le-- l 1'a te, Ills alulltv as
...Nil lute ,. , e , I.l ii' Hi:. I'i.'l'
nil lire I.l nl last llhlhl til 'I lie "
will " K " llll
Illil'..
.11,1 V, to I. .11 s Min-r.- '
ia III I'l" ,e "1 a m h e.l Ivh l
I'.l" Sim 11 uessv 111 l in Is ui
Th.llllist;,'. i,; ,la , ami n ai i.,l .1
In have Vll- man S a 4 lam nr.
I'm me .! lur Hi" .1" "Hi am
.1 em; I" IV . a in e: el,,
W al, Ii nn , slnrtt',1."
I'h l:."li 111-i- l, h,l t! lei siillle e j h"
llle h.iMli. Ine'.in lui; .l.u I, 'I ,1
.',., 1,1. nl ,,naa lla " W iM. " I.l us.
uf l. ns... '., ami a lie in , l ,. In
vv, 11 1, 1,1 ni 1, I,, m s. I "ler.. mi . r vv wilh
I lis in a troll run ml v.. ml
anxious 1" ne the Kan- - is I'M, 1.1,1
aKllill at .lilt , me. a 11 P l.u ' a 11,1 on
illlt trl III'--
Th. i,, !., fur liir H.I t o i 1;
has lain I. trite. II h, liei e,
hat sl.i ail.la .; uoiil vv '11 l" at a pi
lain mnl Ml. tv ill Ilk, ii i'e a ma
rasii fur le! IS tu'la- al M.llsun s
I'. .pul H p, :, Will pleteil tor llu
hollls
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints. Glass. Cement. Roofing
and Builders' Supplies.
WOLK1NG & SON
Will ilii is. Tumi llll.' 1:1;
mm s. W i.iuiV-- . Iriit.ii; Mi an.
I'latl'ii : i'i.'.ts KliriM-h,- .i t "ll'I'iet.
'' ism .1 .1! Instailltm.). . i t,),ti'r, .lhllitli'rtiie
I'11"'" - . "Hie.-- , llll K.
THE WM. FARR COMPANY
V lit.lfM.il.. ae.t iretnil I'enlern In
IKIMI M S1T Mi:TS
Miimiki- - a SptM'inltj
Kor cattlf Hint h.iK Ih Mt;ett mar
itll Hive arc I'lilJ.
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OF EXCITING
MOTORCYCLE RACE
William MrlzlnK'r win- tin eiiin
.' i Menlay i.l Iln t hi i
finnle i liml'i", lull r v e umpire) -
elt'H, flliifhin far ahe.l'l ill lie lilllel
i ill i li t II "1 - In tin line ami iineilni;
the Ihtee mill jn In. i'.ihi time
I .Mil tv hit II Ih a re, i, I II fur Ihe In
hall mile liaek. Cliff, ml I'lyall was
M, nil, I, ami A. I tea inlet le llillil
K ii UhltiKiiliM mt ill in the lea,
ami wjih makinu a i tin nwav race of It
w in n In the hi eiiml lap Illn iii.m him
khhleil ,,, the Mi-- I turn ami a pi il
was tmn nil ami the rhler
Nllakll lip. having hix IninselK lei.'
turn ami a linger un IiIk rii:hl han
nailli la i i ra 'I lluweer, tie w:il
Knme, nm I IkiMily r' ' ; n h IiW tl.uiiiiit
eil iiiuliii en , nxiiln iiiiiihiIi',1 it an,
It limine, in the ra, e In ihe linlsli.
I II tile fi le I l lit, I la y nil
HullMe lllliMlnil flr.sl, hy allimM a ipiar- -
ter 1,1 n mtfe; a. r.. lieamiille vi
Miinnil. an, CliarleH Kepphr Ihlnl
I InllNe'rt time wan 7 III I -
The inutnr, yele Hu es I in I all
tile llll'ills that Hie eruwil eulllll piih
Hihly have ileHlreil.
CHICAGO TEAMS IN
SCORELESS NINE
INNING TIE GAME
I'lilriiKii, (III. 'I. - la It In , laleil a
NiurrlrH faille lietwieli the I'lileaK
Alnet tran.K ami tile Chi,nj.:u N,i lulia In.
whiili teiiuiH mef luila.v in the upeti
illK lanie nl a M l ir.w u ie, i)e ill.
, hamplnnNlilii u Clile.ii-ti- . Til
eunte.il wiiH ealleil In tin- nllilll llililni:
W il li 'i l e , In rare fui iu. Imlil
i,M lle allnlial leal4ll,IH 1,1 ulle llll
Tlllk.'l' "UI II ilulli'lr III tin
I, llillil llillllllt, ami waM III" elilv till
III , llrll Mi'i nllll hllNe. Srlllllle ul
line hiiHe 111 (In- J't Inning un
llalh'K H I'le Illlllll I'll! H.ls r.ll ILIlt
liiippiti". a inuuietit Intel l
t Meiil eik'lu men l.niil Walh. 'le illil
mil IsHiie a I'lii'e ,m hall ami Nirin l.
nut He , n men.
1. I'll, 1,1-- . Vim uiilra,l Valnh, Il I.'li
pi Ii il a nia.iterly Kami-- . lie helil
Hie While S.'X In fix H, allereil
a liil m i n ril la il lla nl mi I'le n l
s. ui. i:. ii. i:
llile H,,X II li I
Oil". ii
Ha eiies ' ami Sn h i a n a
,'inlrr ami An lin.
PACIFIC COAST LEAGUE.
At I, AllK'lr
Si nl li. ii. i:
At l imn s a
I
.lid Alllit'lejt 2
Hall, U N. nil II
law fill: .1 llll I lull H,
A Sue i a me li In
Sre-r- li. ii. :.
l in k la ml
S li a n ir n n
la ll,".; I li r eil la
.Man,, II . il.'.,
Al I'm ll. in, i
Srule li. II. C
I',, Miami
Sa n 'm ' ii il "'
I la lei lei I HckiiiI'uI ha in ami ll"W
lr. ; I'aliliiiiK ami S, liuiull.
ur walrh.H. illau mils ami "He
leHrll'.l, Me Ihlll'iw. 'Ihilil ami Cm
Hill.
FOOTBALL SCORES.
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hi .in,, Tin t lale i;u i , i
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Krr.t f t.1tnMiel "1'ent tt trntkp jf.
flitxl to t.11. .1 rt.rn rr,-iii- 01 k T 'Wry Waid y,, tut It klnJ o'
Ul li t.i'M llu.
W.n h. , ,itl. II. "llil-- ei III.
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elith, sluvv fiehliliK hy Hie ' i s ni . In a sin in 1st in i'lilii
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.a u s. Tvvu iv, r t when III,' win
nm; I llli , ins: r, Ihr pl.llr. , ,
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National Foundry
& Machine Company
General Foundry Work, j
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL j
Albuquerque, New Mexico i
Aittiiys Iteliahle.
DUKE CITY
CLEANERS-HATTER- S!
lit . t.elil. I'llulle I IC.
Tk. C rk Ii"" I
I IhT Drtoiirr M.lik. '
a3l.uni:. Ainei'i, an I, :i lllasi, I ! fun Milistitute.l lur Hurry Mi ll
I'.ailrriis Mai, mm. Cover mulj'iml fimnl'l Villie Cam.lr a Inriili-il'.-- ;
n than. Wiiu.". Il n. ulli.n ami Al liuninl ill'avv. Chavrz is uue uf Hie
van. hi. SI pheli V w u e h.t rnul,st haulers who ever steppe, illln
lam-- Tliri i' las. hit Ih.iiis. ii.im-- :' Pi'i;'.,' t in; II" lias a n,,.,i:i puiu h
u li.ills n.iiuiliuii. I. i teter. i. is hi, htium; fa: t un Ins f. el. Il.ian
aileU mil H.i ii, ,,. lieiir, is a Isu ll l.'I'l, llll.l is Inure
l.iiiiili.ui, .', I'iui"i"s I' .. ii ami!"1' than n huM-- ami ran Hivea liar. p. ; , I. :i I I H i, 0
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At. m, -. i. ;; t I
K,., i in i lii i; .; I a e
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' in nw. if ,. a a
t'w.'i, .'i.. t I :
Wa.'oi., , i, : t i i
h 'I p I i'
'I "I., U I
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' ' 1, k !, S "III I'll h ,, h. ii Miller
Sri. I. I,i m;., K.
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j' in .l.ll" i. ell I .,1 Ihr II, un
It i' IV ll stun i ii ii ,: 11,1 I '. lit a I.
ATHLETICS MAKE IT
TWO OUT OF THREE
WITH THE NATIONALS
I'lllla.l, Iphl.l. let. The I'llila.lel-i-
!.l A ll a lea (;. lien In if seeuml
nil" III I lie lui a II ' Ira r ii,. sel ir
'iln. I I. .nek. ill" i nam; I rt'l'.i.ll
in I" i. I"t lu il lur ill" I u l
"i 1,1 . Ii.mii i in. "iili t !i h'ls
.:' ' Ill ' .1 nil h" .1' III , l'V I'lllll'
' l'll"l'.",l a sli .til t'a inr lul llu
'li.i'i. ui i ''i t'll , , r su pp, n t.
s. .a K. II. ..
It Vl 1.' ' ADtelle ins . I tl a
!i l.i .I. I'll la Nat ., . a :'.
II. i. s lout k ami I.., pp, t lial-i
is ami Kill, le.--
.', lU'S. ,1 i.i II,, ,ll. 1. 11,1 ,'lllrl
Will'. ,' 11.111 llil , ami C ll- -
;
CHARLEY PIERSON TO
MEET SHAUGHNESSY
THANKSGIVING DAY
1 , h.,v I., , n 1. .1 for a '1
l'."M ,i L" Hi , 'h'V ' 1. k'V ,1 IV he
' IV II t Ml l lle '" , C 'ill n,
N. W V"- " ,,ll, IV! "l.m-.- . o
'Ul W nt h. I'e, 1.. I'l, v A
! iif.; i 'ii,". "ni. mi an
"lill. ll, IMl'll .1 ,, ll t he v,..
V"' vi' I" Hi. l.i . , I,:. v , hall 1,
.11 ih.- :!,i . th, at. t.im.hi.
NO 11 t:.
t !l ..vv I
.'" - 'iv! tn.'t.u ,
p 1, in !. ,1 .a tm aal.t i.ar.oh
n i In mil pt. ti,- their I
.
--
.l Hi.- tv Ik v ni I'a'ia I'.iii- - I
s -- tele, so 11.. ai.i-.- 11 av iiii at !
pi,.'"' a III. ,t..u,V w . If - Ml-
o Hi. 'u.Ue. , ,'i l.i ie .1 Ha
.1,1.1- - ., He - KVv.l'i .In it,;-- I
. ettli. 1 I., t. i. i'h 11. or '11 . -
Si I N .1 VI N . hen 11;.. n
I
.. .'. a 'I '!. I
.1. v i'l'; -
'. n u nt
I'l'-I'- i ,1.1. i tv . ', v a I Hi. I I r "
I lii tti'lv, llulii .tllii CtUtlUt.
llic red ball brand is chosen by
the majority of revolver and pistol
experts because they know that
the ignition is prompt, uniform
and sure,
the accuracy is guaranteed by
experts.
Worltr, Imlut.r Pistul Record held hy (;tor-- c
re 4S2 et 5110.
Vt.rlil i Indoor I wenty-- l iv Shut I'istnl Record held hy (.eortfe
Armvtroni-Vco- r 2H e
World s Vtentv-l-n- c M.ot Rapjd l ire Record held bv I'I ant-- ct,re (,H5 e 7511.
World'. Outdoor Tucket Revolt er Record held hy A. P. I .
score 21 1 c 25A.
W orld s Jr.nd ArrSate Individual Record held hy A P
-
I ,nescore llin.
eV''ll ' SUl""y 'CCord Md b' Sam",'l I'rterwm-sco- re 215
made wiih 2r!niQ3tsn.LWC ammunition.
S Ii i i 'in '..'.' ! :. el' j i.
SIMM VIM
II. H I I. . ill. hll,.-- ". ','..'!.,.
I 'hilt I..., ll.ll.i ,,l;,l .,. l. n ,
I'a.--r iitr- kui l n, i, a ll ,,.
, i Tin ... I..,.., hit. .,, vi, , .il
via' Ik.. "II li nil !:.,
l.u, ll.U.I I. Sll a 1, e :l ,
Cut. liil,-..- ,. I,... h , ,1 t J I,,
a Net. - I , m;i, i ' , , j
Wlltl l.ll. I, i ll. ll i.'iu, ..!. i
lt..Sr,i l l.iiS ll ' . r a. .1. il j
e t ' hi I M' . ll. t'l'it. Hi
III!- - I'M I ', . ,:. i. ,. n I. I,
,'Ilar. I'l in 7 men"-- ."i.a .....
I I ill. lis It M.I. Iv ... . I ' i ll i
W.I,,. I. S." If., e III' A , "I. ,.
nt fa mi .' I a pit . M'.i. ,',,'.,.
,tlh ,1 elni .a . i. hi . ..! j
'
W00DR0W WILSON IS
FIRST IN EXCITING
i INDIAN RELAY RACE!
Th.- tu .11,1 t f t: I:,-'-
'l.u', w hit h ,:... '! i
i, ! tt rmti'ii i.i i.iii i He- - i n
lrtitiinl, prut im. .f tin ni"', .v
lltll,).- - tet I. Tin t.M.II ..li
Ijoufe e,l M t oi !.' 1
I'ir-- t W.t.i'llutt Wjl-nl- i; t, . "liil
William II. T.fi. ..ml tliii.l. Th.., Inn
liiNwli'lt. The lll.lli.l." 1.,
pl.le. Il.le Hi. Joke H I tt II '11 th.
Vt--, Q&nSlSL'iniC the perfect
j--": StlitHitinji combinjtiDii.
Rpiniiil(n Arms-Unio- n
Metallic Cartridge Co.
Hroadway ,. New York Clly
lrott'1. tor Kl. at Kilt. HI of ll.,,: lit. I J I I
kivui H' Uh iitiV'-';Aii- i' I ii
" l
..I.
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LETHBRIDG EL ofI'nhersityA llM deputyi ta ; ofI r.California;ministerKlwood Mi'inl,oflieorirenmicultiiredirector
,.
llnr-cour- t, 1 CONVICTED CARNIVA L SPIRIT tiil!:l!ii!i!!i '"l!!',''''!l!i,:'l'",,,ii,"'ii;i!:;!iii;i-i!iri.i'.:.i:-"no .a 'h';i, ,,-of reclamation uu A usl r;i liii : liMantle, deputy minister of iiMiii-iil-tui-
FOB SUGGESSFU L Thatcher,
WashliiKton
I.ii i'orte,
uf Saskatchewan;
dit'eclor
Stat,.
Indiana;
Avriculiuial
of
prof.
-
iifi'rlrultui'n,
W.
K.
Kllis.
Col-leu-
V. OF MURDER IN HOLDS SWAY
Stylibli
Men,
Serviceable
Women
and
for
I'lilliiinii. Wash.; Plot. S. A. and Ciitld.cu
EXPOSITION .Manitoba;
depute
Hon.
minister
Kil.
of
I!.
imriciiliure
Kono, com-
missioner
of
THIRD DEGREE DOWN
many others.
of itKtit-ultiir- c of Texas, Mini TOWN
You are not oxpeiituenlltif; on
when you lake ')m ti crla In 'JPreparations Fast i;j'.i!!:J earn. After Two Hours' Deliberation, Streets Thioii:' v'viih Mc M'.J
i.:
r' ra
Completion for Greatest Ag-
ricultural Convention Evei
Held on Continent,
wi "r-ii.-
Jury at Santa Rosa Returns
Manslaughter Verdict in the
Vaughn Killing Case,
Makers Until l ate Hour Last
Night and Eveiyboily Ap-
pealed to Enjoy Himself. iiSiiii.
CoiiKll Kcnn-d- for n celd us thill
preparation has won Its (rent reputa- -
tioll llllll OXtellsite Salt! by its re-
markable vurts of colds, iiiiil cim al-
ways he dopchdend upon. It is
equally valuable for adults hihI
children nml may be Ktven to yuuug
Ii i td tt'ii with Implicit confidence ns
it contains no hai-mln- l ilrujr. Sold hy
all diiiKKlsts. Adv.
:!!!!l!.:ii:i!ii,
'II I' Ji'iMM ti.i"'
(SimtIiiI rnrreh,Htn1ini-- tu Morning .Imirntil.)
I.elhbridKo, Alia,, (id, :i. -- 'Jin- (Kikti.iI tiirreniimiilrnre til M..rnli Jnurnnl.)Santa Kosu, .. Al., (Ht. lb -- After Tinlorm.i icnt wwv',,'-'- . W'fltfy ' ,. iUltlrt.rfiag.tlaliaalaMiliialarii i, ImaMuaj'.i'.: ;.'raiiaialnw,ams.iw. - Jnruu ,i spiril, I'oruiall.v .i n.l in, look possession of A i.l.ullel'.Seventh International rv l"n l ining home hi i but two hours, the nr' In iin,- last line, ihe Muni,..;drains of "i 'nw-- .l.uiis" and
r's Kay Tim,. Hand" were n..! forih--'imilii- ;
hum the in. n vo i ..iind or.7 V, V 1 Cnnress iind Imposition, lo I.,. In 1,1 PROBATE COURT HAS ""' ' '" "", S""" NH- J''k Moor.r 7"""': "'T 2,!"" "r ""I brief session and -wn zz: 'z,Z. 'Kan Ion lb Siyle, Comfort and Wear tothe Utmost Decree
Mayer fionorbill Sliocs arc ackno
leaders in ladies' line footwea-- -
"in hand ami In,- nri.-n-
ill I'OIH of lie ll ielll.i
,
.,,,.,..,010.11 cut oituo.i an,, expo- - ., . . . ,,,u mi uoiiiii,. nciwi'i'ii uio ymiiw sons ,,, ,lr.il !:1 ,
'
''
i
,mi t in-
.ortli Aui.-ri- . 1' ' nu-n- r,i urtn-,- a
conUm-nl- I Sunihiy niornliiK of niansla UKhn r.
Tin- - plans, in (In- vcur. 'rl"' l""ol';ii- roiui a hrn-- j ,,, ,,ir,l,-- in lh,- tliinl
hl.V ill- plellt v ,.f musi, , ,.-
rather nnKc. f,.i uln. evei heard ,.
niiixic at a eai rn al .'
The carnival stain is in a , lass ..f ns
own, The . irons spii it ,,f
ii. nc iiuiKi-i- iixoti in Hi,- full. Tilt,-!"'"- 111 ""no s.M-ia- i on-- ; in,. whs a siiipris,-- Miiu-"-
arc I nor ma 1, is u a nsa.-ii-.l- , anil tlu-- h'' stall- had prosi-nhi- an iiniisnully
vh'u l' h'',v'o ,thi,ni '"' 'i'"'""" ",i't "'.iourm-J to :,. -- "r..,If! ,,,,. against .Moon-- Tmlny,
oiP.lrii'.el witl! rolinciiK-M- t ui- tl'c co'-i'-
qualities that ,'nkl pleasure to v ( ysteam Hope, the sin, II of animals
and red lemon .( KIKlll"The spii-i- .liut'i;, and the wciwuw ni.i-;ticemen in,-!- , In, h..y.. sir.. appointed annra.sers of Hie estate oi'!K""""' WUM ' "Iim.. ral.le iii,lK O I . I .iof ml'l-- .
" I. HI the illume Li it ni iasi longer than n i. r;;re
Is .Mime, led with thoughts
good w ill and of ha, k home
s,,liall of the toy balloon. Ill
express, il hy (he to nspouple
appnreiil liwhl in-- : ss of tins ver- -
ril'ieei! ihelr husinets interesis In th,- j lliiulshaw "unionivins ot Iheir ti,,,,. ,,, the-',- ,,x. , ,., ,,, , .., , oerlh seem ofponenee-hn- s taken care that all Hie "'" li l. M river Ilonorhilt SIhks t.i !,.,,latest and most approved style-- , lYoyants nml Ihe and , i,,. 1st rator of the estate of Cora K. m (iiu .suciiu- - 'I'll,. penall for third decree inur- -pleasures of the thousands who are 1'-
expeeted to attend w ill he nu t. There I Monday the prol.nl, art also heldIII" oer in .New ,iexieo is Ironi one toYears in tlie peniteni lai y. Mourn will
oi not Homers, and the cries id the
hnrkers at the side shows truh puis
the carnival spirit In a class ..f lis own.
.lohnn.v was. early on tin- ground
las, night, uh: y,-s- the same Johnny
who ha.j ,,, lake his sisler to the elr-
will he the nes; iiviil-l- " session, at which eonsnlera l.le roii- -
alde for all; ,he heartiest Rlad hand "'If!. '"""7 tnsaeted.of friendship and fellowshh. r.,i- n-- l of the final report in
scJectctl lor its quality,
strength anil suitability
for f?nc siioes. The super-
iority of ilonorliilt Shoes
is established beyond
lh nest convent ion proirram ever
he sentenced tomorrow hy .Induelaid .1. l.eahy, who presUled i.vi't-l'i- s
trial,
.Moore, the accused man, was de-
fended hy (i. A. I.arrazolo and i '. K.
McCinness, while lhslriot Attorney
Clutrles V. O. Ward r. the
Pi
,
Ii
I
1
s
-arranged, and fh,. best of overvl h inn.The plans of the hoard of governors
the estate (if Adela ('Iiae7. was had
and the report approved. The
wa diseha ri;ed.
The hearliiK on the will in Ihe
William Maher estate was set for
UeetMilherfir '255
cus lasl summer, and he also had his
sinter with him last night, a sih.r
j watch In a ring was the first
Ihing to attract Johnny's attention.
"Surely he could rim; it In four rings,
land lour lings only; cost a mekle' so
thought Johnny lo himself, and
an- more important. MIW, extensive
and more practical than ever
announced for u ureal convention.
of a single convention KalheriiiKthere will he nine ,,r more dailv with
slate, assisted hy JudKe V. ;. Mci;ill
of I.a I .ii ml?.
question. Equal values
cannot- secured any-
where fur the same money.
Ask: your dealer fi.r "i-'v-
Hmioiliilt Shoes. II' not. ...bUun-abl- e,
write to U'J.
solved 1 T NEVER LET lorinw-u- bought i,,iU- rings. Jin-f'r.--went wild, the second s n.-- Un-box in which the coveted watch re-posed, the Ihii-- came nearer and the
.oulsa Itossl was nppoinled adinln-islratri-
of the estate of Itossi,
on her own pelltlon, and her hond
set at $1,1101).
The petition of Melehior Torres to
he appointed adiuinislrnlor of the
estate of Sylvester Torres was rnnled
and his hond set at $ I Mt.
The heurin of the final report on
the estate id' Kstanislndo I'adillu was
solved once
a monster meetlnK evenings eompris-iii-
the Joint sessions of the nine
to he held in the new audito-
rium. alr, ady nearly completed, w hich
will seal two thousand people.
The sectional conventions will
in numerous halls and churches,
almost coin inuously throUKhont theilny, heinK so arranged as not to in
any way encroach upon the program
for Ihe main congress sessimis. The
lourui loll almosl ov er lie box, only i; 'W
f ' .
for all bv C-i-l ii'1 little corner held It. "I don't bo- -i
i
i
1 Ii !"
ANIMAL KNOW li,c il will go over," said Johnny sus WAKNINC Bo suro nn.llook f.ir the Mayer inline
mid trodo murk on the role
set for Deceinlier !). f
For daily use In millions of kitchens has
proved that Calumet is highest nut only in
( but mleai'ening ? as well un-
failing in results pure to the extreme and
wonderfully economical in use. Ask your
grocer. And try Calumet next bake day.
RECEIVED HIGHEST AWARDS
.Majestic theater, with a seatinu ea-- l Mary Klizahct h Ihilton was ap-- iliaellt' ..I' ti...... 1. ... ...,.l ...III I. ..I. I., .
W, maJcc Mayer Honnrhilt Shoci
in all st yle'! lor men, womi u andHIS POWER' .... ...n in,..,ui. is in,,, i' v i.a,i,,.,,i i V-''-
',,- v. , i,,,, r,,u., ;i,. .. A"txoe me nie-tm- place Ihe sections
on soil, tillaee oietn,,.iu ,..,.,,ni..- - the estate of Thomas lirltton. James "Pry Tii ix," the wet. weal In r S s t
shoe, and Mru t h.i Waslliuytuu li .
Cotniott ii!iov.:i. itJ-'-
cry, and on i ro,s and crop hreediim. I!"-v''- "ni1 Tll"n" Hlnkert Wert
'In Knox church, one of the II nest "" ""'' ,IH "
edifices lii Ihe city ,,f I. el hhrldne, he Marin Refin-i- a Mum do Clou,., s
piciously. The ring' man prove,, that
H would am, suggested that as Johnny
had con.,, so close he had belter try
again, and Johnny reluctant!..- ,hu u,,
another ni, kl,-- Another miiiute and
leu , , Ills of the pie, tolls .il.,rter wasgone and Ihe siK.-- wal.-- sltll reposed
In the box on die ring man's stand.
Around the hut "I a grinning, dark
ooniplexi chap was a band of blue
and gold, proclaiming Hun "ffivory
body is doing it." Crossed across Ihe
i host id Ihe slliie cl iitilig gallant
w. re two more hands, une said "I., s
-- et in oiiuiiiled" and Ihe oilu r "i p
WarK'a ura
Chlcags. III. sessions of Ihe International 'impress
This Is Secret of
Wild Beasts Says
With Al 6, Barnes
appointed guardian of .Nicolas I'adilla.
w ith liond of $ I ".ii.
The application of I'aul Urates for
C! . "
of Women will he held. The
sections on farm management, scien-
tific research, conf. renee of nrieiil- - i?
Expert
Circus,
Farla Expaal
Hon. PYanM,
March,
111. t 1tural eollenes and experiineiita
forestry, livestock
and dairyiiiK, and it w lie-- ura eduea- - Booked for Albuquerque, lff5WPf-
a share in the personal property of the
1. liarcia estate was disallowed anil
counsel lor ilrates excepted. ArKU-n- i,
nts were made for the allowance of
the claim l.y 11. II. Jamison and
TiTT
.li.oti beauiil.il doll." The man whoj Hon will he held In the .Methodist andI'.aptist churches and the several hallsill,:, I h,,... I. ...w...., ...I . L,. , sold tin- bands said nnv one could see
'l 9 ' ' i li'i1 II ' Y .fA. Mann, ( Irates' 'auainst it hy JudA lectin ea oeilfer w ill l, .Ilu.l 7. . L11!i sou of (hireiii.,.,,,.. ,. .,' , iclalius to he, .. ..
.,e. me lue seilloiatl M L'CI II ys, Mil i rlThe final report on the estate ofind the leadniK speakers w ill later he tl - -III!
iV 'L-V- h
The first principle that is tauhl a
wild animal trainer s; let an
animal know his power.'' The mo-nie-
he realizes that, he is likelv to
use bis terrible teeth, or still more
terrible claws. It Is a delusion to
think that a w ild animal Is ever really
"tamed.'' He acquires, throiinh
and receptivity, an amnityto man's control, and for ihe time be-lli,,' drops his ferocity. So says an
expert with tin- Al (j. Panics wild
uniinal circus.
heard ut the ownltiK sessions of the 1,11 1 .an,tovai He much was
There will he no sessions j sented and the court fixed Keeeniher
m Wednesday afternoon, the time; 9, ns the date for Its hoarliui.
lieliiH uet aside for demonstration of The final report In the John Amespower machinery and Implements!....,.,
.u f,. ,,..i , .... ,,
t La-- L
Hud il was a very good nr ,,.
'Iininlal v, il h n beautiful d.dl" a n.l
w ::s in.l only a n in-- iial ion lo get
but gave the additional In-
formation that "Kvory one was doing
it." Whether the youth had any luek
is no, known, but he was grinning,
anil such was within keeping of the
carniv al spirit.
"It lh. bell and g, t. a b,ar," sung
lh,- sinking machine man ami out ol
'i W,,
i " " iiIN. llllll! Ill ii" mf i dm in, i T.yW iMI "li'll tliH N'this work """"""i"' ....iiNt.miiiui.riiNii n u(2011 acres availahh
whi. h w ill he undei direction of!tin The petition of 11. s. I.llhuow,
of the ), ,. Kiehards
(stHte, for authority to settle with a The very moment an animalhis power, his tiiiiuuiK Is at an I that Hothe ranks slipped a voung Ilife Insurance couipniiv was granted.
II. ft. Cornell and S. Spitz were ap-
pointed appraisers.
dlv id. nils,
i 'r.v is sup, i.
1. in in I. ;
ok upon the
i hairiuan Maiu-r- of the section on
soil, tillane methods and machinery,
who will have his entire committee
and other lecturers to aid In inakinn
it one of the features of the week.
The speaker of the main conuress
session will Include is lienor i JeoreII. V. ISillyeu. lieUtenant-Kovernol- - of
llieria, represent in the crown; lion.
ol, es Ml.- gell.-- a II tl It lid
111 t ' W a I tile pro
need of a ii.ili.iual high
oast lo coast." said Ml
"has b ".ii so obvious Mia
lla i e ItllHIlli;
it in lh,
en, t. He grows insolent and In inanvinstances seeks to wreak his ven-geance on tile trainer lor what he
eonclifcles an- past outrages. Thisfear has none and with ih,. wild
animal's knowledge comes power and
't. "Ti,
iy from
rhim,
lishid oe, fie , eltls for two strike,
swung Ihe ha in tner and much lo his
surpj ise rang Ihe hell. e Mien turned
and carefully picked ..III a v.,.fer"
from ihe box and ulvisid ihe ii o ,1
Pull I.
lis possibility, ii fuel Its I, plino
The Hilininisl ralor's bond In thejesUite of llatlie A. Perkley was filed
nml a pproved.
The final hearing in (lie ease of the
estate of Telesforo lanln,-- z de Dimes
waa had and the final report approved.
The administrator was dlscharwed.
You Jon 'I lave moimj when J. Ivy B
cheap or big-ca- n baking powder. Don't Ji
be milled. Buy Calumet. It's more 1
economical more uholciomt gioci E
ifit result!. Calumet is fat superior lo I
Seems to He III
ill III.- w
..I I.I ii
ins leloelly, lolif dormant, bleaks on,With double viKiu.
Many animals do. of oourso. Imlii iinjuries upon the trailers fairly ol-io", hut it Is an unwise trainer who
am
ii 1.
lilt-- asstiran
ualllle! thin
proposed y
oil1', is Ml,
James Wilson, secretary of agricul-
ture, of the I'niti-- Slates, who will
lie the person! representative of l'r,
Ta ft; lion. .Martin llnrrell, min-
ister of aKfieultiire of t'anada; is
Honor (eorjie William llrown, lieu- -
e. ' of lie n.i
that 1' vas a rim It. i nice more In
prove his assertion he swung the ham-
mer, hut this lime, to 111, greal
amusement of Ihe crow ,1 the disc did
nol ascend a Mm. of the distance, hut
Ihe young Hercules had lb,- carnival
spirit, so he laughed with the bun. h
"111 m.' opli'iloii, th
ee, , S lo .
Ill, II b, 1. ir il re ,
that anything- thee b:
In olh.r woi-o-
lies-- - lie II n.l It tale
II. .I I do
be.: into.; of lo.lav .'
In- -t pr.o Ileal plan, lo
thai lias been advanced
lie: is pro I a la of e ,,pi
know I,
in .l
over makes ihe slightest sign of pain
or aiiiioyunee. Trainers have beenknown to give a link of the whiphut Itn- result is always the same. The
ix
"init unu loau. m
in ii" miuiiiiiuii!
: mi-
aii of t hlienin
The petition of .Mrs. Klizal.elh
Trauth to have James Tower
Kiiardiau of Ka.vmond 1..
Traulh, et als., minors, was granted.
P.ond was sel al J.lnn. An order of
distribution was issued In this case.
Providian for payment to the widow
t In
tcna ii t gov ernor of Si(ska tehew a u ;
James J. Hill, the jtrcat railway nias-nat- e
and former president of the
tireat .Northern railway: Hon. Dun-
can .Marshall, minister of agriculture
of Alberta: lion, (loorne l.awreii'-c-
Itlll.l'i ' I'cels MlI'V-
Tir--
Il le
In- - h.
oils a i
Me- -,or in- -
lleVtT
a uu eillier promptly rclortdulges , a l it of Milks "which
forgo-ls- .
di'llt llH il.t: .. i. ' ' ' e
We l""k II, e
n on w te It v.'i will .
ami pud i,.,i (us way lo ihe 'id, walk.
Taken allogelher it w as a go,,,, uatnr-ed- ,
laughing, happy crowd down t.cvn
last night. They rude the is
wheel. Hi row rings for knives, el.ek- -
aml glass
.lt.li the wheel elfortune (or wooil. V dogs. laui-i-
' Tf v a Journal Want Ad. Results
BANK CHANGE AT
CLAYTON; JUDGE 0. T.
TOOMBS BUYS PAPER
Whenever a trainer gets falrlv
corn, red, the best defense againsi a
charging- - lion ,,r tig, r Js lo strike ihe
animal ,,n Ihe nose, hitiiux up from
under: hut this Is by no means an
and heirs of certain motu-vs- .
J. ii. AII.ri.Kht was notified lo file a
hond ,'Ih ml m nist in tor of estate ot
l.ip e Albright. on or be-
fore December H. under neii.iliv of
minister of uuricull are of Manitoba
Hon. I 'rice Kllisun, ininisier of aKrl- -
cullure and linaii, DriOsh I'oliim- -
bla; Hon. W. K. Motherwell, minister
of agriculture of Saskatchewan; Ihe
presidents of a number of th,- lend-in- .
u; aKricultiiral colleges; Sr. Iiih.
l.auro V'iadas, seeretar of imrieullure
of Mexico; Sr. ln. Komulu lOscobar,
presidi-n- of the Mexico .National Col-
lege al Juarez and director of dry
W hen hey w on a n1 la Ugh, d w hen
111,--- . I,
.Si. attended si,,,, shows ,,,,
ate hoi dog al the hamburger siamis.
The carnival spirit hold lull swac an, I
will reign with increasing p.iw.-- the,
t e a i u , r of the week.
another exeeulor heinsr appointed.
The final report in Ihe I!, liarcia
ease will be heard December H, pur-
suant lo a continuance mauled
Cold Coming? Co To Your Doctor
You m,iy couh tomorrow! Pcf1cr be pnepareil for it when it tonics.
Ask your doctor about keeping Ayer's Cherry Pectoral in the
house. Then when the hard cold or cough first appears you have
a doctor's medicine at hand. Your debtor's approval of its use
easy thing to do, as the annual will
spring and dodge w il h a degree of sit illhat would do credit to a clever prizefiKhler. Mounliiue. however, thetrainer can be edging into ,i position
thai will give him .in oppoiiunitv lo
'ft'c At tl. Paries big three ring
wild animal circus will exhibit In ,l- -
ro. . i ll ( nrrrpiiiiiiriii r lo Murnint: Journal.)
''ia.Vton, . M (let. !l. T. II. Kixey,
who fur several years has hecn cashier
of the first .National I'.ank here, has
piir.-hase- the interests of Koy Atn- -
meiinaii in th,. State Hank of I'oin-n- o
rce. Mr, Kixey will assume his
in about, thirty das, .Mr. Am -
larmiiiM demonstration farms: Cheva-
lier Cuiilo Kossali. of Koine, Italy; Dr. J. V. Ayrroo..GOODYEAR CORPORATION will cerlnmiy set all doubt at rest. Do ns he s.ivs.Aaron Aaronsohn. a Ki ieult ura expert. M
llaifi. I'alesiine. Turkey; lion. Leslie
DiliousnesM in ,ue p, u ,)iH,,rdere,l
condition of the stomach. Chamhei-Iain'- s
Tablets are essentially a stom
I
v; v
l t
I :
GOOD ROADS BOOSTER
iiuiiieri,ue ,,n Wednesday, OctoberDilh. This iH hy l,,r the largc-- i and
mosl pretentious al al exhibition in
Cob-man- , dire, tor o aurieult ur,- ot
the world. Willi Hu- show is carried
.'I'.U ediicaled animals which numberIncludes ti .score ,,, Mii.-a- bred
Ailv.
(Mirl-- l rorrekiiiinlirnrit lo llornlni tenrnnliIndianapolis. ( I, ,. impetus. to DO YOU KNOW TS SE i
ach medicine. Intended especially tu
act on that oixiin; to clounse. it,
streimtheti II, tone and invigorate 11,
I, i regulate the lier and to banish
biliousness positively nml el fei.-- mi lly.
sale hy all driiHMlsts.
.dv.
.
the lllue l. .i ,111. llllll, has beep IV . II ,
the stale of .Mysore, India; Hon.
Miklos, former secretary of state
and ministry of agriculture of Hun-aHi-.-
lion. Zoltan Szilass,
of the .National I'nion of llunyariah
I'armers; I ir. John A. Widts.n, presi-
dent of Ctah l College: Dr.
.1. II. 'Worst, president .North Dakota
AKricultiiral College; l!i-v- . Matthew
Drown Mc.N'ntt, lecturer on church ex-
tension work; Sir Thomas
president of the Canadian Pa-
cific Hallway; Dr. W. K. Taylor, an
mE.M OF IMEVV MEXICO?Ihe prop, ,.-,- I i, , a ta - fal highway bv Ho- i;ltubh. ' '., of Akrol
i 'c. an na i..n ' '
oil. i h. ,X ;J
ii. liter one 1
merman reminnln-- with him until the
first of next year. It is not yet known
who will sin-,-- cd Mr. Kixey as cashier
'f the First .National Hank.
.Indue u. T. Toomh.s has purchased
'lh,- t'luylnn Citizen and will himseU'
OH the edllorial chair of that paper.
P. Taylor, one of our 'larjiest
Mock dealers, Is piminit fifty cars of
lat I'nion coiinly steers on the Denver
uiarket this week.
NATIONAL CHAMBER
OF CONGRESS WILL
MEET IN JANUARY
JAME3 J. HILL TRIES
ill.
i'bHAND AT E.1NKING
llillll. in dolllil..- has alnadv it
id. di ,1. and some of Ihe In trip., ma!,,
ers of a llloluobiles and s
ha ve .vol lo be hoard out.
The plan, as ,n iy ma It ..IM . bv
'ail O of Mel an ipolia and
i. ,. .-
ill-- '.Nation
ml wbl
la. I'll
' Wnshltimon, ,,. Ti,,, firs(
(S,.-l.i- l to Mnrajinaj Jim, l " "' ' meeting of tin- ' hauiber of I inn
expert on soil. Moline, Illinois; rrot
C. W. Slinw. wheat experinieiitist
inerce of the liiil, il Snu,.n w ill I,.
ni. ii ttI.
t
a In
!l
his associates, provide, for tit
chase of materials lor Mo- o , ,
a slone liiKhway from New y I; i.GROWS BEAUTIFUL HEAVY HAIR Sa u I i .. o I,, I., on, pi, d
time for ns, to In,- Can.
posit ion in ti I :,. It will ,a,,.
miii. inn, I,, pint id,, i ..linn yvoi lh
held In this ell,- iPiiiiik the weel.
January 2". ' I This was
cleeliled upon , Mie board of diieitoi.
ill lioslon lasl Week Seventeen V, , re
P resent to discuss lh.- affairs of
chamber.
Ml unfinished !, t,,p ,,r Ihe
Slxly-lir- eoiiKi-ess- a fft'tin business
Interesis vt as assign, d to cominitleesfor siud mil report. A referendum
on the suli.iee, ,,, a national bur,- -, i
I PROVI 'E IT 25 CENT "DANDERINE" material for each mil.- but om t,
"i, "ci. :i. naiiKiiiK circb.s-i-
St. Paul are spetulatinK uion the
possible effe, , of J. J. Hill's purchase
of the Second National hank and the
entry of the empire builder into thatdepartment of eoinmer, In connec-
tion with the institution which he Vihs
lately Hei,uired Mr. llill intends to es-
tablish a trust company probably of
the k rentes! in the west. Many be-
lieve Mr. Hill intends t,, build up a
strotiK financial institution here prob-
ably e,llippe, to handle latxe stock,
bond nndi-r- riliiiKs and transfers.
'Ihe Hill Interesis will be elilMi!..,)
bee
Hot
of Mo a tin, has alleadv
. d a n.l 111" Sul fa. has
sel a I e bed.
"We'll do it." m, , Mi, .'f
only Mm.;; lhal alu an-.:.-
fl'lil,. Ill,- n.l. ilo lie il, till
p.
or, I. r i. d,Destroys dandruff Stops falling hair Cleans and Invigor-
ates your scalp Delightful- - dressing,
.!. I. ' lei ea
wl. it. tl-.-f..r
tvas authorized to I..- i mm, , :,, t, it
Sllbmilled to the eiuumerelal olHiilll-zaiion-
of ih,- nation. The directors
leniaLned in llosie,, to t.anleloale in
ho. fair. "
I ' A. Si, i , id. nl ..IMt.,,-,- I oil out !.. i...r i..., , .......in th o.i.K ,i,ki , i ,,,i-- i ua liolla , o niil ess ol I I, n,- -
T ,: ,; , .a' . 1 ,., v.... ,
'' ' - - ! Il ,1 ,i, . IS f.,r tU..
't
i I
'l'o he possesKvil of a head of heavy,
auiiful hair; suit, lustrous, flufft.b.
it is rumored thai their operations in her of Commer,,.. 'ihe dire, tors will
northern Minnesota will rival those of next meet it, St. Louis. Mo Vote.,,!..
tvhen you will see hew hair fine
ilonny at first yes but really
hair--spro- iiiK out Mil m.--
calp landelile is. We believe,
'Uiiy sure hair grower; destroy-
and
new
v'our
the
r d
I'.'th. to ariaitue Mo- prokrnm of tin-
SUN PROOF
ay and free from datnlruff is mere.
Iv a mutter of usiny a little liander- -
ille. ,
It is easy' and inexpensive to have
"ice. soft hair Hinl lots of it. Just
'"t a 2.1 cent bottle of Knowlton'sI'anderine n,,tv tlruis stores
January ni,-,-- i imr
The third Issue of the Nation's
llllSlll.-SS- , published by the liialllber
'f I'ominelee of ihe l niled States for
the ( niied Stale steel corporation. The
acquisition of the St. I'aul
.National bank is a preparatory slep
towards that end.
Mr. llill. as a banker, will h. aiii-terfstin- u
tiidy p. t,,,. financial world
SC I a ui is mitt n,,i ..ni, ,1.,. I,..,., I ,.r
' ' ' !' "'. , to- e '.It irled'.;!. Jc, , i ! ;.
,1 as, i,
t I "M I l ! M. II IN i it: )l IIINC.
t
. S C, lei- oil. I'llbll-I- -. r.
I'.:''l I.I, nai in. In iiter. tid.i.
I ii, lo- -. d I, ml S1.no. p. i tt hi, I, ..ml on- Vol. 1 of ltcpi-1.,- . I,,:i .
lite Nett it a ti toucher tiih tour or Imtt I mat
inn- a i',u . in Volume Ii j no lb, -- is, i , ln,i,M ,,,
liandruff and cure for fi.-h- scalp ami
It fails to stop fniline hair at
once. th.- us.- of editorial and ol-- !Tf ton want to prove how pretty
"inmend It apply little s directed and soft your hair really is. nioistn tlolals of ortia n Iza t ions
.
will a ppear r :'lst. and ytill fur-- j
Paint la equal to an, alnt old
In New Mexico up to thla time.
We. are cloalnic It out at I1.7H
per Kllon, which a heiow coat,
to make, room for a new line
Pun Proof retalla In eaatern
Citlea at from 12.21 to fJJ.d par
gallon.
TflC Ktl'KRIon LIIMRCR
MUX CO.
Ml 11, t
the Hill system, but ith the estab-
lishment ,,f ,., trust company and the
takinK over of an established hank the
city will be the of practically
all Mr. Hill's financial operations.
"id within ten minutes there ttill he
an appearance of ahuu, lance; fresh-
ness, fluffiness and an im ..in,.rul.r
Kloss mi, I lustre and try you ttill
y mi cannot find u trace of dandruff or
hair; ut your real surprise
nisti a full list ,,i iiniiiished I.,,.si-
news legislation of tin- Sixty-iirs- t eon-ur,s-
It will also deal with the gene-
ral Sill. jel l of I'l.lio Ciean (let f lop-Il- l,
III. vin..- - tlie administration ol tin
ii- to in hid,- - Xi.l. II Hut there - iio liniinr i hliatipan.
n wir
.ll"l!ls
m eh.ih with a little ilaiideriiie and
carefully draw it through your hair
taking one small strand at a time.
Vour hair will he soft, glossy ami
lieaiitifu! in .lust a few minutes a de-
lightful surprise await" everyone who
tries this. Adv.
V
isseil into Amer- -"in lie Hfter nhout tw Results from Journal Want Adsj;:",;1 X.'..ilh'" "tt eeks' use.
i :
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAY. OCTOBER 10. 1912.TWO
I, Iti'VcllilMi'
Hull MmiHi'
nnl Tin- I Imiiint Id" All" i tl of III" r. Kiil if r pnl.ll.
,.i.,liili.lra lor rlwtur cmmuM I e,l !" lit" ' lm-k.-- r III. COUNTYiPEOPLE OF BELENDONAAN INDEPKNDKNT NKWSPAI'BK.r Tht HlfeMiwerflUf I Our Purpose
REBUILDINGWE EWILL RATIFYmorning Journal
(Official ,! N Miil)
I'ul.n.lud l.y Ill
JOURNAL PUBLISHING CO.
Uoiwu-- i II, hn tin H nit hlinn. lf en-
tirely ImiMc Tii i rti tin- - r imlilli iiii puriy,
lllllllliK nil tin- i'illlili i.ll llrlx I
SjlU'l' the eleelm ,1 t ulleuc hoellll,,-
mi i vH'i nf lirti'tv iiimirilxullnii.
mur li. foir Iiiik ( lu;j,ivl"- ii iiui
uf IIhi ioyiiltx 'f n elector chn.
ii I iv any iduti'. Vtjeii the I!.IM'
'J'llll'tl lllllll'IIM'l ' W.i llll MlrllilH!
the i,. unity w M Ii el1l wit, II w.is
It is our purpose to handle any
business entrusted to us in such a
l ll H It i flllH Hint 111'' il'i'l'lv nf
Niw nrv Imut mi ii ini'iiil'i I'lir
Ihn unfair iittit niJi- Hi'VimkIki- t''U
ivhllr ln.Til 'if till' arllllti- - tillltuli.il
i i Mi i III i I'll In ilifi.it Ni'W Mi Xiru
htdli'liiiml. Il "HI I"1 ii'iulliil Hint hlf-i- '
tii t hum iiiiikI iinjii.'l In llii' nulh v
I il.. nf h Ih Vet II In u ub- -
,ll.f lllllt if ItUHHI 'VI'll Kluiuld hr
il. Ili vi I IiImc oil I1 In' lliuilr
nf Hlillr. nllil Kuudi'Vl'lt won III
t In 11 .ul In wM'Ml liiuiisi iMi Ii ilny
li llliu; iicl li nihi wluil uli ill lui'U
I hey an-- .
OF BRIEBONO mi as to makeI'rp.lili'lilMi,ii,,;iiy K.tii- -I
IMIlur
fair and liberal manner
i A M ri-l- l KIIXDN
W T MelltrhlHT.IN W I.CHK
m i.. rox the customer's relation with thisI.UMellIlliHl'll HlMl .111 Ml I'M lillHm IIi.
Enthusiastic Sentiment in Fa-- !J. MHIIIN.Mariinrll Ilnllrtlnn, hlcBii. III.
Flt.trrn llrrr.rnlnllvp,Ml I'll K. Ml I.I.II1AN.lwrk llm. turk.
Petition County Commission-ei- s
to Make Repairs to
Stnictuie Spanning Rio
Grande; Horse. Thieves Busy,
bank satisfactory and profitable,
Aside from the excellent facilities
afforded, this bank has the advant-
age of a large Capital and Surplus.
vor of Step Towaid Better
Roads, Deelaies Fiancis E,
Lester Last Ni.-'ht,- "'.
mill aiiiiii oilier wIim 'iiiiil hceii i li i ti ll
un i i iiil.fl una n ml xtJlni licllexcil Unit
'iiiiiiii hail i - jcI '"it Hull
lulu. for lilm. Tlii'.v ilielincd In l"
o mi tin- Krnunil lluil it would !
ii KiiT",l tmM iilnl would !'
ii )l f i I'lli nt Hull nilulil li'il t'i
On-- iniii't iliri' nuiilla t( Ih" loiiiurv.
Till' attimtliii In Ciillli'l nla uifl
Fi,l.r.-- ...lut-cLn- . nuiitir "I l'i
. ff. n All uqllMulw. N M.i un.l.T ,
,.f C,,iir,' ..f Mmll .
Si'liatnf Sllilrll clali-- Hint Hl'
i "iiinnilli.i' liaa iml il. i iih'il In
Miaki' any riTnmiiiriulnlliitis iil.it iv.'
In llllrrvrlltiilll III .Mi'Xlrli. Sllial.il
I'll II HKri'i'M In till' alHlrlin-lll- U'ulnlrl
if I'ull will clriiy It tiiiiiorrnw '.'
TIIK XlliriMVll .HU'ltNAI. I"1.i;ai.M iii'.ii:mi.i"an I'Ai'Klt in NKW
, ml'lUlllTlNII Til W ri(iM'i-I'A H I T
Sum.' hint
III. 'Ill W ill, h .
. 1,1th In III
si nil-- .
J
pti.ii'il
f tin.' ill Ii uhI.i.':I ir
ill I. .11.1 A tin i
pnKMiK.' ol III.' (Hi
South Hiikolii i iiiili iiiuliili il llM1 iik"!im V k hp i m uri'i Mi m anMlvTlHMiHAl.l. TIIK HMK AM Till Imri'fitt'fil nnJ out i niemia tlnfl. HullI'AHTV WIII'.Nif TIIK TIKI'I HI H AS 'i h" li'iitllrtK ri'iHihlli an ricwapa
(HpiM-- l il '(irrtinoiii' to IM.irnlnp .lonrnal.)
.. M., int. i. Tin- Hoard ol
"oinmis--ion"i'- of 'ali-n"u- i o lu-l-
ils r.'Kiilar iiii'i-tiup- at i.os I. nuns on
Monday 'of this wi i k. In aii.iilion lo
roiiliii" Hii si i Hie hoard ""i IM'd a
piiilHui from tin- nsidi-iit- ol
and i"inity asking lhat a m w l.i'idK"
I,,. ii". "il Hi" Kio inland" at
ninr a iiK iimiir. State National Bank
of ALBUQUERQUE, N. M.
In Uaknlu. am fiippoi linn W $,Mii),iiiiii
I. ..n. isiu- may
from a utat.'ir. lit mail"
Kiam lM i, of J.as
Kim. hi'i aliM" 111" I aft Mioll havi: IU
M.nlii'il
ii,-,l- it hy
uiu. Mr.
I. I. Mall. Mi
l,rirr 'i" uiaimn th" "' ell, it ,p
In -- n Mril.,. Thu I'lilv mi.T In r.
ll.uril nrTV 1V I" III yr. on Ih" r.'puliliran
finnai'Vi'lt n lnilllinfc wruyK In It.
Iifi iiiiaf lm If In In- - lliii lu lu flclnry nf
II. TIlC HI! Ill HlllIK "H H liIIIHI ll In
KiiiiKiia. luit Wlllliini' Allin Whiti
wuiilil have mnif nf II. ami thf linnn--vt'l- t
ili'i'lors 'iio iiaki'il I'.v lilm t'i
reaUn I'niiii tin' ii iiililii ini th U t. All
nf Hiclll illil an i xri pl nlic,
ui .a ii i llnTl:i(M OK Kt'hSi'lllP'i'ION.
Iinily. hy iHirlt-i- en i..,.ill
linlly. Iiy mull. "Hi' mniith . . . .Mm
point. It w ill ho i'"iii"inli"i i d
ih" old l.ridK" was wnshi-i- l out
t n hy th" higli wali r.s in tin-
this
lhat
this
I.i li-- .a.
Iroin lln
i'xl.'1'.lay
in Ii" i',"
in;;s
pal I
". Mi
M.'iilhl all"- lo tins
ami look an im poria ul
.1 I'liadn usm.i i.i I ion pro
inivi'riior Wilson lu llrvi h N'cw Vrnk
haa tiii'ii"il lhat rliliral
point ill lilaiory without IomIiik a
whii'l.
Th .Imirml tun a hlBliiT i
limn ii i" I" '
..I tier iaH.r I" N'W Mi nliii " In AniiTI-i-At- i
Niwm.iU'T liirilnry. St. Vincent's Academy
CuiiiIucKh! Ij Sisters of fnnrlly of CUiclnnatl, O.In;; to milll i .1 IITill: STATi: ON XOTKm:w m i:ho "W'.-i- ia, i n in
load I.
Al.liryl'Mnji'K
S' "HIS 1. I.
lii iiiitlli'ilial
alld llisll'i.l
of Soiorro
;nl isi'lio-lil-
si. no- iliffii-nlt-
aitiou on this
Mlortii-- John
has tin- iiuitti--
In of
'as Mil" in laol'
aid issil", in I ion.
most
slal"
"i iiir
An;
nvi-r-
Th.
In Ink
a T
iriflil
iindi r
III.- m
I i. ii i. h
'
"I
v A.' Villi (,.
MiiKi'ii"ill. r I 'ha it tiia ii
of Ih" hoard ol'
,
to ih,
oni" Iiy
'III J.Mm. .hi
up lu-i- ih
on XuM'inlii--
oiintv is nil
Ills thai will
on Ih.. piopi
r ? in-- Wo al-
io lo i, ai'oiis
to th.- nivni
AiToi'diim to Ih" l''ri-- I'lvaa, iiillli
winl up 111 li.4ii.il lo !i ."ills a iiual'l
williout I lit ik- Itsi-l- any.
'I'hi- Impri-Kiial.l- f.iiliiss Hi Ni.u
I ,i t: uh fill "iislly Infoio lln- ih, ii," ol
A n ri ii it Hiai ini'M.
Mr. IlillfH Is looklnt: for n landslid.
for M r. Toft. Tal l w ill I." unil.-i- ' il.
lln- ItrnlK!' hiiililo s"
in for il as it as111" I"'.
MI.'.ll Ij.iu-l:- ;
f.lM.,ll.l
load I. olid
II jl.ili-- i 11"
of 11" ,S, l'
fa ora hlt-
ii". If
il will s.l
.."III III "W
.m a is.
ns
Hi Ih l. Ii, ami a
any ly. Tin- I.
if l is pos: lido lo
Th.. .
"ounl ' w .. l a His
all ol Ih" .I.il
and also
hills w lli.il lull "
intuitl .lllfili 111
lard viill i' i ii ;i n . u
do so in any way.'
aoinrs al-- o issimd
..' Ho- i i. ; I of
s ol' til" "Olltlly of- -
for Ih" paiini'iit of
h.'i ii im nri'i'd I).! th"
past .piarti-r- . Ad-K"- li
lati Monday af- -
Tim piajoit; ofy, j;iulllio of
lhi)lal" In fail, iiiunI I"W wit It
III" tfi (Uiu ity llf' ii'pulilliiiii k( ii I
i hiijiiiiian, '"Mr. Ili ihi rl V. ( laik, in
ri'.l Hi'i'l in K III" i"lunatloli of lion. 101
lt'Ko lliii'ii ik I'liali'iiuin uf Ih" rouiily
reiilial innimllli'", fur th" puipoa" of
pulllin: ftl Vi a nk "A.''7lilhlii II. or tnuui
mi" Mr. TTiT Tn-- ifiay nam".
Mr. Clark has lu if il. il uh a
Hiipitlor yoiuiis man. Ills ai'lorllon In
Ih" i hii r i mi nMh lp waa lul.-- in il nn
an fi flort on Ih" pari of Ih"
. an pal ly lo .ill.asHnrliil ll.u lf I nun
Hi" null who havo nuul" th" naiiu
oilloiiH In thla "liile. It wan In llm-wit-
th" ' noinlnalion "of Mr. Xutlian
Jafla for is.i!!!i'KAV :'
AkiiIiiI Mr. Jaffn'a puMI" or pri-vat- f
r.'i oi'il iiothlliK "uulil In" Kaiil 'x- -
.
03 ",.v
lo iiiiiU-r-'l.on.-
IssiuiEXHIBITSPOULTRY
a. lion nil lllls pl'opi si .
'.olid IS: ll" fa Is lo i'.i
i'.r k 111" uood roads in.
M.'Mi o pot PH ihl, 1
" I '' "pi" ijon'f, y.-- ...
- la n, Dial thta ptopo
iai r i " s with il no t .
wdials.."! . i l oth Ih.
illtiT": of .In- pia.pos.
1. paid out of In on.
tax ill. .1 has l)""ii
yi'.UH nal. 1; vulin:.'.
.lion lMl l( 1( ia t.Till; I II. HT STII.I, OV
..il ami
.1
CREDIT-T- STATEN'i:ttHill
flit
Smut! Ilmi' iiifu. tli Hulitn l'o
Mixlimi, iiwiiini by Hie y.iunn
liniiuirn rrfunuiT. Mr, Jlrniiwili ih
IS .11'" to
..' load
lor Mil-.--
I. oil. IS II
.1 pal.!"
.
i.'iit
' a .11 a ii."
t:.(Mi,iiiiu,
.ml t;at"
ot inn
HllK. Iillllliil III! Illtlirk nil fullll'l
linvfl nor Hri lii'rl J. Haai rimin Ii
vna liiHlnu.itiil that tin- - Xiw
ll'lllnon.
I u i : k ill" past two ivot'ks lariotis
n si.l. nts In thi-- . ' H inlly havo i
llollllTt'll h.V lli.riv llli"!"S. A I1UII1 iM'f
of animals h.i!" d isa pna red. Th"
matii-i- was hrounht to the attention
of moiiiil.-- j. oil.", iin. Captain
ami .fv.-aii- John I'ollh r have
h"i n nil Ih.- ground for th,- past h"V-i-r-
days. ( Mi Monday Mr. t'ollii--
sii.i'.'i'ihd in ari'i-stiiii- Joso Hallos, of
Toiraii"" "oimty. Tin- prison. r was
hrouphl lo la h ii ami al t.-- Kiv im- -
SAS TAILOR
s;iopl in. am lhat in. '. ...
i! urk l u. id ha Mini; a ml
tin-- ol small aiuoiiHis ii
pai ls ol l'i" slal", w ii
upon mil lo.Kl tax and v,
l! ll i ll ,is ololKt Jo l.lji.l
lhat h" hail no "Xpi'ili ncp In -wim In MiHiraiun nf fnvla Unit wouhl I
lio Ki clitly I" thi- - ili ll Imi nt uf unv-i-rii-
lliiKi'liniin If lluy iiiihIp
Si
illhiKhw.'js in "wry
- -
"I
N. W. Cirnrr Now York Avenue and N. Sixth St. rinme 494.
hl'IXI-M- . ATTENTION GIVEN to CHINA PAINTINfi, KI.OCXTION, MTSIO
or Cotaloitiie ami furtlirr Inforninllon npjily to Plrcctress.
mm ofI. ..ml lor his ai..'aiaiH " in th
Jud',e at Fancy Biid Show De-
clares People May Well Feel
Pi ouil of Showing Made at
New Mexico Fair,
1. II is .under- -
onsidei a Lie e! i -
J I, (Uiu was
slo. i, lhat tli"i-- is
ih Ii. " against Hall" , he havilis at
ialalH" inalli'ia and, iliilinn Ih" lail
I'limpalKii In- - had iinl'oi (iiiiati-l- all.'ll-n- l
hliu"lf In u h'lti-r- lilvi n In Ih"
I," A Mpa p"l .", iiKiiiiixt III" "hill" lutllul"
nmi'iiilini'iit, ahuwiiiM that h" dura not
In Ih" nil" of Hi" peopl" and
doi'M not h"li"i" In n dial
.an In- auii-ndi'il-
llnl th" iirllon hy Mr. ('lark may In
rliuwi'd aa u liliind"r uf llni first ninn-nltud-
Had h" IhuiiKht Mr. Hih-i- not
suilalil" mali-rla- for rhalr-mi- l
ii, lln m would hav" In-i- u dtffiT-"IU- "
of opiniuii, hut it would Inn.' had
no MpiTlal polllli'al hIkiiII'Iiii . Hut
of sunn- siispi.-- j1 lo dlspiisi'
hnrs.-- In llol my " i s
slal.-- .
of th" slal" will 4"l
lis proportion of I lii.o mi, a.'.oi'.l- -
InK to tin- .mi. anil of siatt thai
II pa.!s. "oiinl !!'ill i;i'l
a hunt :l ;'i,aaii ; ChnVi's rnuiily ahoill
$K',auU; liomi Ana tounly al.oiit
IHIII.
''The iiioit- look into lids
malt'-- of Ih" proposial road hoinl
til" liss uliji'l'tilui van Do r.- I'" ("'
II. It moans taklntr a"o,ii(i,i of iillo
ih.iiii-- In. ill llm hunl.s an',1 trmt i ll -
of i ; .
The
is in -
lis 'IH'
r lion.
Now .Mi'Xi'-- stal" fair, wliiell
ssion at A 1, ll this . ek,
ai'tinn i'olisiil.'1'iihl" liu-a- a It-- -
in 1. is of inli-i- resldenis aif
a t i.'luli iih daily, and those
returiii'il report a
I he
air.
fair
miylow ral.-t""- "vpanii-- and invi-sliiit- ; ll at
I Hi Ili'ClllllltsiWas
I ii Ih
tax
pill
w In n It Im aliown that 111" motlv"
to Ih" rut" of llulilii'll in
. i. nun , Hi" liiialm-K- nu'li unil
pnvi-t- of Hi'iiinlillo "oiiiily ai"
of llm inlei-es- whi.'h has he.-- arous-
ed, loeally, the Hoard of
has eoiiHeiiled lo dismiss tho publie
sehools next i'lidax In order that th"
leaeh. rs and pupils max see lln- fair.
luililic. Aa ilnviiinur HnKi'i'mnn tuixj
ulWHja stood n a uinili l uf iriMuiuil!
anil ulfU'lal lnlrrlty in Ni'W Mi'xh'.).
Ihl- - Journal, the Kvt-niii- lli'rnlil nf
thla lily, anil th"' ItoKwi'll Mornlnir
, Ni il on lhi. Ni'W Mi xli an.
irrUiiilly ainiulliini'ouMlv, for Hi
facta, In Hii' (iliHi iici. of thi-ii- i It na
HUKKi aliil hy lio Ii nf thi' iii whihii.I'
uli.ivv mi ni li'iii'.l lluil thu only linnor-- u
.1 - Ihlnu In tin wonlil lir an iiiii!uk.v.
llovtTiior IIukitiiiiiii haa Inki'ii no
jmii In tills (HiiiialKli. llu waa u
moat Hi'tlvu ami I'm ! woiki'i- In
thu ritniialiin IumI Ji-a- r w In n tin.
Hull' wag ri'ili'iini'il from the lorrupl
ink' of llir ripiililli'uii "KniiK," Whoii
lliii piiiKH'Bhli; inovrini'ii I
III lhl aiatc fi ll lulu tin' hiiuiis uf the
worn! part of Iho KaimnliiB iiKalnxt
Whll'll ho fotlKhl, ll", AfHOllllll' Jua- -
Hii' It. II. llunna, Oiplaln W. II. lll
linwatir ami lavl IIiikIii'k ipi't Hi1'
liiovfini-ii- l III UiwKUHt. They wen.. I hi.'
In iiIiih ii ml Ih" film mini Prick. t
nf llin lmli pi'liili'lit iiiovi iiii lit a .Mai
iiiiil thai rianlli'il In Ih" iliitloii of
Miliuiiahl ii a Bovi'iimr anil ' rnUMHun
iih Mr, t'litlliiK worki-i- l
Willi lliitn, hut tint no Willi 1 null
Mho an' nun oumlliiK lilm now.
In orili-- r In ilitriiit from Ih" Infill-- i
In " of Ih" uf thim- nu n. tin-
Hy l . Tu lor,
.luil-- " of Mad' I llir Poultry Show.
Til" poiilliy al th" .Now
Mi xii o slat" rair In ono thai III"
of Ih" adit" may will l pi. . in
Tin- ai'Mi'iil hunili'.'d liirds on "xhil.l-II- .
.11 tdmw what "an la- ilnim in Hie now
slain, Tlit-ii- , too, Ho- p. oplo of olhi--
stall's havi' ai'iil in lln-i-
w lil. h w ill pi .ui' a lasliiiK iiiIm-- Iim'-lu- .
PI for th.-iii-
Tim I in Ilill Hoiks ai'n fill",
Hi" "Xlnl.il of Mr. Wi'ilaml,
of Monol.1. I 'a ul n in . his "xliibit
only a vi iy Hill" Hi" i xhihll of
J, D. .N'oIhihss. Hhiiwitii; llial Hi" I'"!
IiIi'iIn do nut all loiii" from away from
hoiu",
'I'll" Whlli- Itoi'k "lass is small, hut
of fill" iiiialil.v. Willi" Vandoll"S.
Ilkvwls", mo small in numln-r- . hill
Hi" first pin shows Miy ;ood ij uh lily.
A pi n ol Coliunliian V. a ndol hit
shown ii ml limy, too, nr.' uf linnil
'I'lu- Willi" I.i'hIu.iiis at'" out
in lai-4- niiiiili"i's. soiin- as llm- liirds
NATIVE IS STABBED
:
IN SALOON BRAWL
ON FIRST STREET
on noil"" at one",
i'i ", Hi" pf'upl" oT th" Mnt'j
rniiiml iKIior" th" c'iirnirii'nii.'u of 111"
lm Iih iil. A fasl uh Hum i nor
aiidliois h.i" Hot I. "oiin-tlt'H- ,
III" worsl puHslhl" idal" of ll
llaM l'"l-l- found lo "Xlsl. Till
lali'Sl tvpoit la on Soi-oir- couiilv,
w h"iii It waaKhuw ii lhat war-runt- a
hud hi'i-- uai-- lo pay campalmi
woiki-i- fur th" ii'iiulilliau' parly Inal
fall.
Tin. elfiirl to put llulilii'll Ihii-- In
Ih" aadill" 1m null"" that 111"
of interest in hlnhwais lor ever.! one
uf our enmities, tipull whieh our .'Iti-eii- s
will r.ap divideails of led
llian (wi'iity five per ..ill. It means
do. Tea: i d eos ol haul Hi:', I" lor null-
ify sell. in Is, and ill. eased plop, rl.l
Va lies.
"Ill lielia Alia , oiinty V. e hale Inen
limiriiu; o,-- iliis mailer of ' ;.;
loads for sometime nasi. Wo liinl
that our alfalfa .Top alone we
mil- $20,iMIO a i.ar lieianse of
our had roads. This im.ii" is so
in ui li in i liny taken out of Ih" po.
of our fai Miors. al "
tu end this slat.- ot Ihlmjs. and w "
have n r. ii , art'anmd I'm' a eouiily
road I. olid issue of iiu.aiui, i hh-l-
n .shall lot iliis fall; ami in- - lir.- -
Iiri' thai hy wisi-l- , irii.hiii; th"
money i! e shall reap li!id.nds of
uxor t W lll.l - I il e pel' eelll on Ihe IX- -
peiulilnie I'Vory i.ar,
"Th, ri- all- .iu-- l lifly-uii- p no n Irmn
Innia Ana eunnly in our ion.
Tli.-- are huh iioni "M ly !! a k in III",
a i ! e eili.elis that hae eome
up al lln-i- own pen, lire of
5a Every Boy and Girl
Wants a Watch!
Jose i ll f i tr ri, a llalixo of l ld
was seriously wounded al.oui
I o'eloi k yesterday HioiniiiK in a sa-
loon hraxvl on Sonlh stieel. 'I'he
j l; it Is said lo have started In the
Areade saloon.
Iluliirrez was lak.-- to his home
and meilieal allendanee rendi'i'id him,
il ii. .1 helm; thoin;lil n ssar.i lo
take him to a hospital, lie lives at
Ka'si street.
His nlloui'il assailant was Jose
Ailaiio, a workman al Ihe Simla I'V
8of Taft and Jaffa will an 111" I"- -m n of Ih" old tuiiii tu pow. r In th"
now nttai ka i.ii", and lliini:n will !" "out liinid InKaiilii ! Ni' Mixlian
Inui'iido. Ih" filial" if in fhi' pnal Hi"
wo on isloii of laxi'a fium tin: u.--.s I'm' whi.'h
i iovi-ruo- r lliiKiTitnin I'V
Whin iiilhil to iii-- iuint for
h"iiK shown as I liavu ini-- aiiywhi-l'"-
litlli--
'
ilill'i-ii-iH- sliown
Ihosi- wlnniiiK first, and
third plai'is, Hla. k .Minoiias arc u
i;ood "xhihil.
A p. n ol Aiu oiias show n hy I
Tholuas, of lllls ill. alhai'liil inn-sl- .l
lal.li- all. mioll, I..IMK Mil lln"
Wills. In III" l irplllKlolls, .1. ,1. 1'i aii,
of Moll. da, ( 'a I! olnia, is show in;;
lln,, m ns ol v "I tin" iiia lily.
Will-- , of Mid ,ll.ll.ii"l.ii", has
sunn s.niiiK si .a Iv thai w Inn fully ma
It'l.'l'shops, who was al'lesled shortly
iii th"lod'i'dlln alTrav and is
swwinan'lit v .iiii-il" w ill iml he nix ell
llll-- III" f I n t'i
Sunn- llni" aiiu lln- .1 num.. Mii::al
til lluil Hi" hint I It n m Ih" p it a n
.nil., ixiriilh" lould il.
w.oiid 1." In h.il.l ii mil. inn I'oiii'liiM-- ,
u.-- i Id.- upon th" I'i'sl lioln-- to pio-su"- ,
Ih.M do ixa"il. Ih" oppoMl". Had
Hint plan la adupli-- ilui uiu Ih"
a Inlvat" iipolonv wax tiiaile
lo (ioM i noi lliiKi-- iiuin, I. ul pulilli ly.
Ill" maltif niiialna tiiioxplalui'il ami
liiilrtriu li d.
With th" pruitri'aaln-- lisuiiniK to
no li pi i hi'iii ihl" l umI lh
rvpulilli an slal" i lialriniiu ti'NlUK '
nlnclali' l'niiik lluliliill na I'h 1,1
i preliminary
lu-l- in :
n'eloek I )
lln- - l'euee
o aroust i;real''i' hi-
lt, ml lll.l I .1 of Hood
atioll is ol l;:i lli."d
"llu f hoosl.-r- ,
alld
time and mom i
i est in his imp.
o a. Is. i inr deli ;:
hi ouKliout, w ith
I. II l , press .ment.
da. Me was
pp.-a- al HI
i f
.!" Justiie
I 'rain.
I.
Hon. I M
iimi'i.iiii;
li.'l.l-K- 11
Whilelm.-- will Ii. In ai d from. In
We want every vine and eignrettc smcikcr
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DECLARES BRITISH
CANNOT HEAD OFF
MOTOR CAR INVASION 1nhe JJonniriniaE W&mift Cokainnnni PROFESSIONAL CARDS.ATTORNEYS.wII. W. 1). I1RYAX
Attorney-at-I-a-
Office In First National Hank Build-I- n.
Albuquerque, N. M.
(Martini CorrmiMimlrnre to Moraine Journal.)Indianapolis, Oct. J. Word has IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
WILSON LEWIS
Attorneys-at-Law- .
Rooms Cromwell Rulldlnn.Res. Phone 1522W; Office Pilous
1 172.
FOR SALE. STORAGE.JRJHEINJ
FOR RUNT Furnished rooms; mod-
ern; no alck. Apply 50SVii W.Central
A. II.
? lino .Vrooin adobe, lot 1 oOx I 1
city water, good outbuildings, near
University; terms.
been received here that I'.rilish manu-
facturers propose forming n 825,000,-0- 0
il company to compete with Ameri-
can automobiles and drive Ihi'in back
from the Rritlsh market.(icorg,. M. Dickson, general mana-
ger til' the National "40" Company, de.
clarcg.that such an understanding Is
hopeless because he believes that the
American made motor ear l.s too wide-
ly recognized a8 being superior to he
slopped now.
"The Invasion of the American
made... motor ear into foreign lands,
especially Great Rritaln, was handi-
capped at the start by tile had taste
ROIlERThON
Lawyer.
Phono llll.
WANTED Pianos, household (foods,
etc., store.'! safely' at reasonable
rates. Advances made. Phone 640,The Security Warehouse & Improve Stern llbs k.Furnished roouia, mod- -K'-5- 0 modern brick, corner FOR RENTrn. 218 3.
LAND
1 50 acres, more or less, 5 miles from
city, on the New Rio (Irunde boule-
vard, now building. Adjoins the river,
and has three main canals. Finest
water right in the valley. largely In
hay und alfalfa. Cut and haled 134
tons hist season. Price, $11,000. Part
Cash Walter St. DENTISTS.ment co. Cilices: Rooms 3 and 4,Grant block, Third St. and Central.'ua i Aiouern sleeping roomonear line. 320 S. F.dlth St.Improved ranch,
Frame house
Six acres In al- -
Will buy ten-acr- e
'J miles from I',
ami other buildings,
fall a.
lot, llighlruds, close in.
$1250 frame and bath, elec-
tric lights; Highlands; terms.
$l00 frame, well built, good
lot. Highlands near shops; terms.
$2650 8 room, 2 ttory frame dwell-
ing, modern, corner lot, on car line,
Fourth ward.
FuK RENT Furnished rooms with
porches: modern, l'hone lltiG.
DR. J. E. Kit AIT
Dental Surgeon.
Room Harnett Rid. Phone 744.Appointments Made by Mall.frontRENT Nicely furnished
room. Kill' W. Silver avenue.
cash, balance easy, or will take some
city properly in part payment,
l ire Insurance and loans. $1850 frame, modern, N.
SEE
Porterfield Go.
R)RjAL- E-
tlero l.s a Good Chance If You Want
a Home.
A fine ltlO-acr- deeded land, 3
miles from small town.
Price only $2,000.
A fine lGO-acr- e relinquishment.
Price $.00.
McCXVGIIAN DEXTEH,
Rem lug, N. M,
FOR KENT Furnished rooms,
hoard If desired. 4 22 VV. Marquette.
left In the mouths of the J'.rilish busi-
ness men due to the Inferior bicycles
that America at one time unloaded
upon them," says Dickson. "I do not
meuii that all the bicycles sent over
from here were bad, hut a Brent many
were, enough to make the llritish shy
of the motor ear. Hut from the first
12th St., on car line; term.Thaxton & Co. $4000 7 room, 2 atory, modern resi
PHYSICIANS AND SURGEONS.
A. G. KIIOHTLE, M. R.
Practice Limited to Tuberculosis.
Hours: 10 to 12. Phone 1177.
224 W. Central Ave.Albuquerque Sanitarium. Phons 141.
FOK KENT Rooms with or withoutboard. Light hoiisckeciunir anddence, hot water heat, 75 ft. lot, J211 West Gold. l'hone G rooms wllh sleeping lion lies, tl 4
(hall-ma- I aircil Set lies Disputenay the American made motor ear
South Arno.
FO R RE NT Nicely f urnisiunl from
room in modern bungalow. Call at
I'ail North Hill street.
Auburn. N. i ., t let. 9. Chairman FOR SALE U,)R RENTJohn 11. Farrcll. of the national board
lawn, good outbuilding!, clos In,
terma.
MONEY TO LOAN.
FIltE INSURANCE.
A. Fleischer
It South Fourth Street.
Phono 074. Next to New Poitofflcc.
ranch, i mile north of Indian W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited to
FIRE INSURANCE and LOANS
216 West Gold.
of the National Association of Hat
hall leagues, has awarded P. I!. Mer
sleeping porch, convenient to bath
room, hoard If desired; ladv preferred.
301 N. E.lilh. Genito Urinary Diseases and
school; frame house, orchard,
alfalfa; also 2 young horses weighing
1.2!i0 pounds, black driving mare and
surry. Cull 0! East Iron avenue, or
phone 1.182W. Ranch, 1097J.
rill, of Victoria, and allowed Louis
vllle's claim against Tacoiua.
4
The best plaster. A jnece. of flan
put It's rubber shod feet on Hritisli
soil it has made good upon its own
merits. There is absolutely not a sin-fil- e
day of bad reputation to be lived
down by the motor cars.
'The American business man lias a
large horizon; he is out after the
trade, of the world at large, basins
his claim upon the merits of his goods
and hl own enterprise. Nothing In my
opinion illustrates better tills keen
business activity both In spirit and
FOR RENT Large, nicely furnished
room in 'private family. The Leader,
309-3- 1 1 W. Central.nel dampened with Chamberlain's
Diseases of the Skin.
The Wassermann and Noguehl Testa
Sulvursan "600" Administered.
Citizens' Rank liulldlng.
Albuquerque, New Mexico.
JJELPJfVANTE-D-
EMPLOYMENT AGENCY.
210 W. SllTer. Phone 8541.
FOR KENT Newly fMriiishcd room.Liniment and hound on over the af-
fected parts is superior to a plaster balh adjoining; gentleman only.
fill North 1'il'lh street.IFor Sale!and costs only one-tent- h as much. WANTED Teamt-- s and laborers,For sale by all druggists. Adv.
FOR SALE Two choicest, close-I- n
residence lots In city, on Sliver Ave,,
near Seventh, $1,2110. See owner, 423
South Filth.
FOR SALE Fine fa rmTTor TasTCTiTT
tier court order; about seventy acres
of finest land In Rio (Irunde valley,
near Garfield, N. M. ; all but fifteen
aires tinder cultivation in alfalfa,
mains and other crops; valued at $100
$1.75, $2 and $2.25 day; Carpenters;
f iret-elas- boilcrmakiT; ijood waitress.
FOR RENT Three rooms, close in;
furnished or unfurnished. Cull at
223 S. Second.
GEO. E. WOODS, M. D.
; Physician and Surgeon.
Grant liulldlng.
Phonos: Office, 1121; Res. 16B1W.
LEGAL NOTICES. WANTED Young man stenographer
age about 19. Apply in own hand
writing to owensberg, care Journal
qua Illy of production than the motor
car business of America. I do not
think the invasion of American made
cars abroad can be stopped. I do not
believe that the lirltish manufacturi-
ng processes are as advanced as the
American. I do not belittle the lirlt-
ish wbfliihe'nr hut the automatic' ma-
chinery and systems of efficiency of
American factories are far superior.
office.
ftut RENT Modern furnished and
DR. C. II. CX)NNEK,
Osteopath.
Room t-- Stern Block.
Phono 855-32-
Department of the Interior.
V. S. Land Office.
Santa Fe, N. M Sept. 13, 1912.
Notice is hereby given that Martin H.
Ludwlg, of Albuquerque, New Mexico,
who, on Feb. 16, 1311, made Home
WANTED American man on ranch
an acre.' Must be closed out to set-
tle estate. Make your bids to H. A.
Wolford, attorney at law, Hillsboro,
attorney for administrator.
nouseKceping rooms, weeK or
south of town; permanent place to month. Westminster. Phone 1073.
right party. Phone 1393M. F. H
Hornby. FOR RENT Flats lor light house-keeping. 404 N. Second street.stead Entry, No. 014935, forS.SEVi FOR SALE $10,0011 equity in beatfruit ranch in Rio Grande valley;
will consider trade for Improved city
JOSICPH 8. CIPKH, Al. D.
Suite Whiting Illdir.
Hours: a.m., 4 p.m., 8 p.m.
Phone Office 1119; Ues. 688.
AN OPPORTUNITY for a live man FUR RENT Modern flats.
The reputation of American made
cars for quality is a matter of world-
wide knowledge and Is winning for us
increasing favor abroad."
heat, water paid, large basement
Apply W. 1 1. Mc.Milllon. requiring personalW. Heurdsley, Helen,
property not
tintion. Dr.
New Mexico.
I3V2 Acres Good Land
One Mile from City.
Dwelling, 2 greenhouses, one
80 by 34. '.he other 50 by 20
feet.
Wlil.li STOCKKD.
Pump, Tank and Tower,
liirns, Etc,
000 FJtllT TKUKS IN
ORt HARD.
3,000 SHADE THICKS. 5 VKS.
OLD, IN NURSERY'.
10 ACRES I.N GARDEN.
This Is the first farm on the
New Rouleviird, every foot in
the highest state of fertility, and
one of the finest Improved
farms In New Mexico.
J. Woodward,
Old Albuquerque, M,
PHONE 1304.
of Sec. 30 and N, NEK of Sec. 31,
township 9 North, range i East, N.
intention to make commutation
proof, to establish claim to the land
above described, before II. R. Whit-M- .
P. meridian, has filed notice of!
FUR RENT Two-roo- furnished
selling our guarantied Yakima
valley grown nursery stock; exclu-
sive territory; outfit free; cash
weekly; "hustle," not experience, re-
quired. Toppenish Nursery Com-
pany, Toppenlsh, Wash.
cottage, wllh sleenlnir noreh. Sin.
DHS. TILL & UAKES.
Specialists Eye, Ear, Nose, Throat.
State National Hank Hldg.
Phono 300.
FOR HA LLC -- Ranch, line location forApply 310 S. Walter or 115 W, Quid.
Lame back is one of the most com-
mon forms of muscular rheumatism,
A few applications of Chamberlain's
Liniment will give relief, For sale by
nil druggists. Adv.
nbeep or cattle; plenty of water,
good fruit land. Metcalf & Co., Gold
and Fourth.JWIOT Dwellings.
Ing, U. S. commissioner, at Albuqucr- -'
que, New Mexico, on the 7th day of
November, 1912,
Claimant names ns witnesses. J. K.I
HELP WANTED Female.
SOLOMON L. Ul'KTON, M. 1).
I'hvslclau and Surgeon.
Phone 617. Harnett Bldf.I'Olt RUNT A furnished cotWANTF.D- - (.111 for general house tage. Apply to 4 15 N. Sixth.j Hill, Robert Loudon, John A. Jacob- -
work. 4: 3 North Second street WOMAN'S HOSPITAL.Rales, $15,00 to $25,110 per week.
Dr. Patterson, Mgr., 723 N. 2nd St.
0ALE- - Houses.
FOR SALIC Five-roo- modern
brick, lot 75x1 42; shudo and fruit
trees, outbuildings; bargain If taken at
fitice. 700 W. Roma.
for general
FOR RKNT 1 tl i lushed house.
CIS K. Cromwell. Apply W. A. Fut-reli-
orphcum theater building.
WANTKD Good girl
housework. Apply 810
son, Airs, wary A. JLJoiun, all or Al-
buquerque, N. M.
MANUEL II. OTEItO,
Sept 15. Register.
Park avenue
for kitchen Tor,WANTKD Girl222 W. Silver.
rooms, bath, modern,
furnished. Tompkins,
FOR RKNT;
completely
(iOS W. Silver.
MAGttALICNA AND SOCORKO
AiriOMOIlll.r, LINK.
Thla service actually saves traveling
men one day.,. Daily Schedule:
Leave. Socorro' 11:15 u. m.
Arrive Mugdalena 12:43 p. ni.
Leave Alagdalena 2:00 p. m.
Arrive Socorro .....3:30 p. m.
Note change of schedule.
I'arct One wy, $3.50; round trip,
.r0. (OTcrland Cars.)
MACIIINK, AUTOMOBIIJE A CON-
STRUCTION CO.. Magdalma. N. M.
vA.JLD Girl for general house
jyjfESSjAL .NURSES.
JLSSHC M. 1IAKICR,
G rail mi te Nurse and Masseuse.
Treatment at Your Home.
301 Occidental Hldg. Phono 3V9
A HOME FOR SALB mod-der- n
brick, cellar under half the
house, lot 60x14 2, two screened
porches, Highlands, on car line, one
roil l,l',M Four-roo- m modernworh in small family. 40G S. Fourth house, furnished. No sick need up
ply. 517. K. Coal avenue.gill lor genWAN 'Iera I KD Fxperiencedhouse Hoik. 421 S. I ll ird St
FOR RKNT New modern
block from Central ave. Cost to build
$2,700, exclusive of lot. $1,200 cash
will handle it, balance at 6 per cent.
Apply 708WANTKD Nurse maid.
West Copper avenue.
Department of the Interior.
U. S. Land Office.
Santa Fe, N. M.( Sept. 12, 1912.
Notice is hereby. given that Antonio
Garcia, of Albuquerque, N. M., who,
on July 25, 1911, made Homestead
Application, No. 015374, for E'2, EV4.
SW'4. SE'4, WIS. SE'4. 812 U. sec-
tion 21; N E Yi , NE'4, NV',4. K'A,
SVi, N',4, NW'4. NE4. NWU, NE'4,
NIC '4, SV4. N'4. Nli'i, section 2S,
township 9 N, range G E, New Mexico
Principal Meridian, has filed notice
of intention to make finul throe-ye- ar
house: gas range, window
414 S. Fourth. Inquire 310 W.
shades.
Iron. Address owner. V. O. Hox 663, city.V.iiMJ Competent woman for
HOME comfort for the sick. Good
food and nursing. Special diets,
sanitary rooms. Prices reasonable.
Heat references.
Miss I.. S. ALGICIL
Res. 222 So. High St. Phono 127
cook und house work in a family of FOR RKNT Two-roo- adobe,
ncr Twelfth and Fruit. City
i on rrame house on
two lots; modern, eight rooms andCARD SIGNS FOR SALE.
cor-wat-
540.
4. Salary $30 per month for f eompf and sewer connect tons. l'honelent person. Apply by letter' to P. U Room 3, Grant hldg.
balh, good cellar, barn, In Hit and
fruit trees, prlw, $3,500; terms to
suit purchaser. Inquire of Mrs. II. J.
Hox 41, city.The Journal now has u full assort-
ment-, of Card Signs on hand. You ns.Mr.u experienced salesladies Itebder, 401 S. Second street.FOR RENT Rooms with Boardto establish claim to the landcan certainly find what you want in i proof,
lliu following list: "Furnished Rooms! above described, before II. R. Whit- - I FOR SALE Miscellaneous.FOR
Klstlcr, Colllster & Coinpuny, 31;
SKjJA'est Central.
WANTKD K.vpcrlcnced sules
women at the Kconomlst.
RKNT Good
0 u Week. Si
rooms and board;
I S. Third, l'hone$5.:
3 2 3. '"a l,!', First class piano In good
CiNEO
DAVID SI. WIHTIC
Assoc. SI. A.M. Soc. V. K
Formerly Territorial Irriga-
tion Engineer und Member Ir-
rigation Commission of New
Mexico.
Civil ICnglnpcr.
Room 7, Whiting Huildlng--.
Albuquerque, N. M.
(For coii'dlon. Apply Mrs. Ivan Grunsfeld. 100!) W Tljeras.RKNT Furnished rooms wllh
without board; best home cook
I'Olt iu:nt.
125.00 modern; 4th
ward, near Central.
$35.00 new modern
bungalow with hardwood floors,
fire place, classed sleeping
room, gas range.
$2Ti.O0 modern, near
Central avenue, on 14th street.
$12.00 cotJage, west
Central, near 14th street.
$20.00 modern;
High lauds, one block from
school No. 1.
roit sai.i-:- .
Small houses on very easy
terms. Small payment down,
balance like rent!
I'lre liisiiriiiice. Abstracting,
oiMcain liig, Notary
Public.
Loans Rentals.
John M. Moore Realty
Company
211 W. Kohl Ave. 1'ln.ne 10.
for Rent," "Unfurnished Rooms for
Rent," "For , Rent," "For Sale,"
"Rooms ' for Rent,'" "Furnished
Rooms, for Light Housekeeping,"
"Room and Hoard," "Table Hoard,"
"House for Sale," "House for Rent,"
"Plain Sewing," "Dressmaking." The
curds will be sold at the low price of
10 cents each. Call at the business
Ing, United States Commissioner, at
Albuquerque, W M., on the 7th day
of November, 1912.
Claimant names as witnesses: An-
tonio Grlego, of Cliilill, N. M.; Manuel
Gutierres, of C'hilill, N. M.; Abran
of Chillll, N. M.; Mariano
aricgo, of Chllill, N. M.
MANUEL R. OTERO,
Sept. 14: Oct. H. Reenter.
ing; prices reasonable. fill South FOR SAI.K A Case carfor cash or exchange for property.
Inquire 9111 X. Fourlh slivet.
Hroadway. Phone 1 243J.
$1.25 PKR WORD Inserting classified
ads in 30 leading papers In the FOR SALIC A Studebaker mountainspring wagon, almost new. Frank'sblacksmith shop, L'i)7 West Copper.
C. S. Send for list. The Dake Adver
Using Agency, 4.13 Main St., Los An IIAVK opened Cafeteria, home cook-
ing. 219 W. Gold avenue. Mrs. A. J.geles, or 12 Geary St., San FranciscoLOST. Tine sta;k for tub hotSPRINGS OP JESIEZ. N. M
Leaves Albuquerque postofflcaMerry weal her.FOR SALK At a big sacrifice, com-
plete line of millinery and hair dally except Sundays at 5 a. m.
FOR SAI.K Nearly new Imperial
Acorn base burner. Call phone
I I 54.
FOR SAI.K -V- ,200-lb." " Mosii'-- sTTfei
cheap; saddle pony and leather top
Can carrv thren Diiu.nir.r. . fgoods. Also show cases and fixtures. OR SALE Livestock, Poultry.
LOST One red Irish setter, li months
old; small white spot on chest;
name "Red" on collar. Finder call at
HaldridBe Lumber Company and re-
ceive reward.
Mrs. It. L. Hanks, 120 S. Fourth St.
'OR SALIC Team of ponies, efceap. surrey. 110 W. Gold avenue.
time. First cornea, firs; served.
For tickets apply to
GAVINO GARCIA, Prop.
1401 8. Hroadway. Phone 7511.
29 S. Hroadway.FOK SALK Nile home and goodbusiness, $3,000, half cush. owner
care Journal.
L 1ST, OK S'i'OLFN Cyco bicycle,
No. HDii8, black frame, red head.
Reward. Return to San Jose Market.
FOR SAI.K Good aciille saddle
pony, cheap. 729 S. Hroadway.
FOR SALK Complete butcher out- - For SALIC Thoroughbred blue evedtit; one-to- n Ice mac hine; new. In SANTA FE TIME TABLE.Angora cat. Phone 14HHW.
FOR SAI.K OR TRADE New piano
Will Hade for unimproved proper-
ty, furniture or slock. See the piano,
205 IC. Cent ru or phone 5H.
I'Olt SALE Al a bargain, if taken at
once, a Avery mo-
tor truck; In actual use al,. ml four
months. Address IS. S.. Phillips, Ve-
larde. N. M.
LOST An amethyst rosary, Monday.
Reward. Return to Mrs. li. C.
o'Hara. 216V4 North Second, Ply-
mouth hotel.
quire of Tony Mk hclbach, Old
'OR SAI.K Talking parrot. Call al
qiolllan hotel.
WANTED
WANTKD Stove repairing. W. A.
Golf, phone 508. 20.", K. Central.
nice, room 7, Met!'FOR SALK Rooming house: 22
chickens andOR SAI.K SpringWANTED Positions. rooms. 111S. First St.
It's FREE
To You
The Morning
Journal
is Giving Away
FREE the
Sure-Cu- t
Gen Opener
with
50c Prepaid
Want-A- d
W. Mr. Roadfrying rabbits. tc,nHalm Coal For balk Ltalrdresstng parlor; seeWANTKD (j unny sacks.Company. FoR SAI.K Cockerels, full bloodedMrs. Clay. lit South Fourth. FOR SAI.K Roil lop desk and chair.Garland gas range and good iclrlg-erato- r.
ti t 4 S. Hroadwav. SBHill SALIC Slate Hotel, reasonable Rhode Island Reds and White Or-pingtons, cheap. N. W. Alger, phone150SJ.IB rooms. Corner 4th and Central.WANTKD To list your property forsale or rent, with "Joe Vaio, R. Ar-
chuleta Realty Co.," 21 W. Gold ave-
nue, l'hone Ktiit. We claim to be hon
WANTED Position by young man
with fair education. Have had sev-
eral years' experience in general mer-
chandise store. Address 23, Journal of-
fice. si
WANTKD Position by experienced
hotel clerk and bookkeeper with
good references. Age, 26. Address
M., carp Journal.
Fill! SAI.K one hundred choiceFOR RENT Miscellaneous. Effective January 10, Ilia.Westbound.
FOR SALE A pow. r boiler.
also a power holler; both in
good order; cheap. Inquire of Tony
M ichelhach, old Albuquerque.
chickens of all kinds. Pence wagonest and bustlers. yard, 200 N. Hroadway.alfalfa pasture;
Lloyd Hunsaker No. l cal.
Arnvea
.. 7:20p
.
.10:55a
FOR RKNT Good
$1.50 per month.
P. O. Hox 263.
Express.
Limited.No. j Cal.
No. 7 Mex.-Ca- l. Exp...l0:10p
TYPEWRITERS.
FOR SALIC 7 P. balance valve
engine and boiler: used less thanyear. A bargain. Inquire J. T. John-
son's rum h, live miles south, or P. O.
box ::,:!. city.
Departs
8:10
ll:2bali. sapll:4l
4:tlt.o.p
7:Zip
l:lta
No. Cal. Fast Mall..ll.60p
I Cast bound.
No. I Tourist Exp... I:66p
THEY lay, the win, they pay. Won
four firsts, one second, at state fair,
1911. R. C. It. I. Reds, Mottled An-con-
and S. C. White Orpington.
Eggs and chlcka for aale. L. E.
Thomas, P. O. ox 111, 717 East
Haseldlna.
UNDKRWooD TYPKWRITKR Co..
122 South Fourth Street. Phone 174.
WANTKD At once, 25 teams to
haul coke from Stanley to San
Pedro mines, IS miles; good
roads; at $4 per ton. Report with
teams to Santa Fe Cold and Cop-
per Mining Co., san Pedro, N. M.
lioiius for 30 days' consecutive
hauling. Santa Fe Gold and Cop-
per Mining Company.
WANTED Salesman to sell goods in
n general store. Must be able to No. i Limited 6:36pNo. 8 East Exp :8&pFOUND. No. 10 Overland Exp.. 8.00aTO EXCHANGE keep stock, decorate and trim win-dows. Speak English and Spanish and
experienced. Reference! required. Ap-
ply to ). N. Thompson. Helen, N. M.
Kl Paso Tralua.
This Can Opener it
made of heavy steel, 1 0
inches long, nickel plat-
ed, ebonized handle,
serves as both bottle
and ran opener.
No. 809 Mex. Fxp li:ZTO TRADE Team of good ponies forgood farm wagon. 729 S.
rut Mi Hieicle between Atlantic
and Santa Fe avenues, Sundav niiihl
Owner can have same by ailing and
proving property. .117 Pacific Ave.FOR RKLIAHI.E THINKS, SUITCASKS and hand hags, go to the
Albuquerque Trunk factory. Repair'
JrV ANTED Furniture.
WANTKD To buy furniture In
quantity. FrnnW Auction 4'n..
No. 815 Kl Paso Pass 8:18a
No. 810 From El Paao 6:80a
No. 818 From El Paao 8:Xp
Roswell, Clorla) and AmarUlo.
Ne. 811 Pecos Val. Zip T:ti
No. 811 Albuq. a:18
in. Phone 4 23. 209 South Secondany R EA L JST ATE- - - Wanted.
WANTED To boy good unimpioeil
lot in Highlands. Slate location and
The Morning Journal Jot WANTED Young. gentle, soundhorse, weight about 1,200 pounds.
John Maun.
WANTED Pipea to repair.
Richards, 111 W. Central. tloneers. Office at Vann's, 212Central. Phouti 123. Results from Journal Want Ads j cash I'lk-v- . F. Thoiaeubirg, Gvli. Del. r, . iounhon.
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)ilii'il;iy lull' ii U tiilitiK linml llmiilv
:t hi I hi- Male lull'. LI PRACTICE DID CROWDSATTRACTEDCrescent Hardware Company
anvoa. lUnfM. lion Ffirtilohtiit Cumin, Oiflrrr, Tool. Irna Tip,
VbI an. I IHtlnga. l'iunilU(. lli(ln(. Tta nl fiT Work.II W. I HM. A I- - It l.l.l'fHmC 111
j Tin- - A lliiiiiici'iiii' r.'iirrliiKi Cnm-ili.iii-
Iiiim Just re, cited two cur loads
"f 111.' latest typcn nf vi III. I. h.
SiiiiiTiiiii'iiiliiii V. A. (iiniiic, hi
the Imiil Saht.l Kc shops, loll last TO MANUFACTURESE
,
ENTRIES AT FAIRRESIGNATION
lit !"!' " hriof In, sines- - visit mi tin
I. .1.--
I.'. T. I 'h.W llll! 11, I.IIS Vl'K.IM. II' -
mi; supi l input r this Hurley ill
UM..H. is in In" lly nil inn- ill' Ins n I
i."lii ..I Ii i p.
ir. i.mii .v. Clic-cy- i.f Ulllnrd.
lint, nt.r yosldilat lo attend .luotl
l :
.it . i.i i (.hi Hi li'iiti. in th,
III' III. 1. 'if Ijliiill Kli.lllH H
HI.
Mattliew's Milk and Cream
Phone 420 Chairman Elf ego Baca, of Re-publican County Central Com-
mittee, Denounces Story in
Evening Paper,
Big Tent and Smaller Individ-
ual Tents Crowded Witli Vis-
itors Yesterday, Proving
Value of Displays,
a t -
lllil
A. ' '.i mi l mi, ill l il I
Inn ..im. iiki i in.;, in or ii.
A New Standard of
Clothes Values
STYLEPLUS CLOTHES have
established a new standard of judging
medium-pric- e clothes values. They give
to the average man the right to ho'd his
head up and his shoulders back in the
perfect knowledge that he is well dressed.
$17 never before has hased
such complete clothes satisfaction.
Medium-price- d clothes used to be mostly
all materials and workmanship. With
the advent of
S TYLEPLUS CLOTHES,
the average man can now buy style of
the highest character, pure wool fabrics,
workmanship that used to grace only
the higher grade and higher priced
garments, and. service which is some-
thing more than mere durability
j.irii'.'.l In in tin- mii- -
Tile TiiHiIh Willi II nre iHtclidlllH tlCharles llfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
slille lull' ll.lVi- - heen iniile j Mil I?
iii. ill ,i liU'ini'iilM in. nil- necessary l.y
Hi.- slat,- iiiii--
s i. shiiiiiii i m, ni
Hi. l;n.
..I. ii. .I. .in en. .ii, ,ii, .1.
ilil.....ii ni A iinitni iic tin ihii, ii, nt ihi'
Santa ii i c spi inline .i lew days
lli t i .it lemlltu; he lllil ,
.lllliieleil to Ul,. dlflelelll a n r c n
I'li.iii mini .Klfi nii Itii' ii, i.f Hi.
n in .inly centra! ,, m .
"III. I, IS lellili Toll lliM I'csiKlllilllin as
C.llllly I In, Il Mill II, last limllt hlalltlell
US nl.si.illt. It false the Mini. 'incut ap- -
I', ..i i llit! ill the paper Hint In
hml risiu.-- Ii iiiii Hi,, committee l.c- -M.ili il o, 1 n. iilli.i, ,.! IIP
I,.,pi-- I ' t, ' . ... HUH "",IIIK ,111,.,. Hi' II,.. l'..HHln (1. II, .III, IS hi."
,i 'In, K. ll companions made I,, - I,,,, I, ,.,Gross, Kelly & Co. (Inc.)
Wli'ilf'XiiWi Una cm iiml icier In
Wool, Hides, Pelts and Goat Skins
K. Vit'X, N. M.; Alhiifiicr(m, N. M. ; Tuouiiienrl, N. II. ; Trlnldail,
Oilo.; N, M.; Coroitr., .N, AT.
LAUNDRYII
il Ilil Illllllllf.lellll'elK disil,,K dllljllK tile
lust lliii d.iiN, mid lii.--i eM iilriu there
were yiind criiwds In nil tl hihil
pli'eiK. The n ei i, nil III ii hull wui.
lilli'd with euKer lllthollHll
inn- ur two of Hie entries, were still
iiiii i.f pin. mid Hie iiiii iiii luetiireis'
ll llt lil.-W- il lllIKe Khnre ul llle crowd.
Su did llle Kuinley mul Ix'urlier dis-pl,i-
in their itidlvldiiul Hinuller Ictus.
.V sniiili I with u fin.- display uf
nun. i n Is and ori'K fi iun Santa
lilld Sallip.Viil , nllnties at I I'.'u led IIHIell
alt. nil" I..
The lil- -l fen lure to strike tile c e
iiii elllelilii; tin. Ilia n uf, i.l lllels' tl'llt
is u ilispl.iy uf a piiriially Im-
pel Vlolis llliriili Nil Mil U eiillet'ett. ill'- -
rm.K. mi nl which Ik h., lulled in
this si ll, l.i lal ry ' i. Sll i.tm. Till-miii-
is water proof mul defies op,-n-
illl. iillie I, is K.'U i.,1. It is IIIII, Ic of
coll. T. l and i inn. s ill ,1 I'el'ellt s'i-K-
Alilliy isili.ls veSlelilu' ilH lllled W ila
il we.-- and Id. i d when they were
Int. I.
Tile A till, lie i lie Fit Minify iVi e
l'ii has ii lii rise display which
lias lii en added to sillee .Monday.
includes Inm and .steel ,,
wurk, pMllcYS, hliilK illlll lints.
111
. lie viiid:
"I W'iMl III l k II lie the Jll'lielc
i, il-l- Jl UK ill lust IlieJltH lleliild thill
t intend lo from tin- li.-- iiinaii
of Hn- county eelilrnl . uniluil lee
l.illll-- e ..f preKKinu lie. i Ii uni llcSH, '
Hill if It Ih In (he lieKI Interest
nf Iiu r. pulilicim parly at this time
lull hi 1'ile I do re.sit.-l-i II 111 In
plnl. t.i III,- Iiollillll llle muses e;,,-lll-
"i In lieine; llHKeil l.i I'esimi. ill- -
t . .. I., put Air. lleiU ii W. i'i,,i-k-
l,te ilii il lli.'lli, lllul Keel Inl'v
I'lilti-- St.iteK ;itliilln iiii the
ami eli. id Irulii him wh .'ilui
,i- - yollii; t.. I ffd'ed iiu- f..r resinn- -
iiu;. iiinl lii siile.i nil. nil ii. find mil
Iiiiiii liim who is (4oin 1" pul up this
,i lie ul ii .'
i
tiE WHITEWAGONS i SIMON STERNTHE CENT RAL AVENUE CLOTHIER
This store is the home of Mart Schaffner & Marx clothes.
.il,. ttclcmie. Ily mild ul Hie Jl. I',
lii i r Hi a u ii, M' i I,, i y
Ml-- , A. i). I'lnili. in, i.lil Irldiil i.f
Mr. iiinl Air. I.. St.. in. iuiImiI
l,il Almiihiy I'i.iiii Cuil,ii' Ulntf, A!,,,,
iiinl i'.iei Ik In I tin- inter nl
Hnii' hmiie nl ..itli Sixlli stri-i-t-
All. mi, I All". I', M. IhhIm- me tin
.,ii ,ls nf il I't'l It til tlleltl
m..i,.i.i, , ii inn. i ; Hi. ni tin- i iiui.
Il'illi, .i .N.ll II I II Hit eel. AI
I'l.lke in 11 i Hi .1 usi.l nt the Allni-il- i
,iile I'.ll-ll- t'nllei,.
Y. H l.c. , hlef ilepiuy
nll.il Sl.ilt'M Al.illi.il Sii i . It'.- -
Illtl... Will, IlilM lieell ill I'.
uri Id i"M, IK nlili til lie .ilii.llt , IK, IHI.
in-- l.. ;. I:,.. ,i- - eiiiieii in Mini,,
l:,ill lil- -t liiKill nil pi nil lili.-- i-
!i KK. He Hill lei, it'll tlllN cvelllllK.
Sixteen llieli. In ,s n 11 ilut! I'.i ,h
triinpe nl' ihulliiii,y peuple el e ill
A
.lillel i tie ,l f lllil Y lliollliliU il
ftlliil'l lllli! ilnlillU Hie Kliiy here nl Hie
I 'iilllurlll.l lllllilell. They W'ele nil
their Wil.V In I.iiK AllKclen fliilli .New
Vniii.
fTfVTfffffTfffffffTfflffff
Strong Brothers J
I nili'i tiil.i i s mi, I I iiiiiii ImcrK.
' Ii it M ill,,' liny ol' Mulil.
'I , h In. nc 7,".
Mihiik I II . . . iiimt mill Second.
a 'l eu per cent duo n no, I ." per a
a i.iii ii in, mill fur is nimul,-- . a
a liny- - ii rcniii-- lot. No Intel', t or a
a Hive- -. AI. I'. lii in in. plume I N0. a
KENNELCLUEI bench
STORE
CLOSED
ALL. DAY
Thursday
Ailollllt llliIH I illc Hay.
J nut lii fi.iiu r.n't.ity, ,, Ihikc
Miinly "f .Viiimiiil liiscuil ,!
pany's riMilvir- - himI r.ik.'i.
'I lu ce pkK. for . . J.'ic.
1 jil l .ii id y .if luinli K'""l".
,i n nit.. R -'. t ill n, s,
lllllnly 1'if this week.
yesterday and last nit-'h- l, and will
likely store ;i success that will make
il an annual feature of fail's hereaf-
ter.
The Santa penitentiary exhihil
of I, !.....! hounds iK in the window anil
is proving a druwiiiK card.SWSHOMGj II tins I.ecu i, inn nine, il Hint Hie .NTw
line orna in, lilii fanc lllld--
him mill ninny oih.-- useful arlicles
iiiii mi lai t iircil iit the lueu plant.
John Sorrinlii ile has a display of
in p. rd. ni- - paint, liiitli in powder and
mixed Iiiiiii. Tins ipsplay Includes
wiill, dim.- with Hi., paint, saniplefi uf
tin Iruiii which il is made,
and oilier nl. re.-- 1 iiu muleiiai, nil
ilr line, w it II Hn- a llll.
Tin- Outfield Stovepipe rim; is dis- -
CRAZED PASSENGER
DIVES HEADLONG SUCCESS
Mi'Xl'll I ' llll lllli, I'elll ('111 1KK. lllil tlun,
W III. Il enlivened III illnilliit her,'
lilllilj. Will llleel lit til. I 'l.llllllel I.I
clllh 111 7;::, p. III. llll' il
Tile llledllin IK hi heil llleil fur
tlliil tile ll lie im limy llnve lln
'lay to enjoy tin- f.ilr.
a No iiiiilici- lion or li,-r- Ni-i- i a
a Mcvlci, ,Ii-- liip- -, ll,iiiiiei,iie a
a nil,.--- , lice loll. Here will lie Hie a
a hi:; cliv. Il n Teri-iic- lot. a
Jn th. veiit Ihst you should
not rcciMve your morning paper,
telephone JSUVANT'S M ICM- -
HKNi ; K I(H, giving your timiia
unit H,Mr''M n,l thn pper will
lis delivereil by apoeliil dim- - f-c-
eiiKer. 1'hntiB 601 ur 62.
IS.OO tieHnril IK.AO.
Tim uhove reiviril will lie paid
for II, h BiriMt ami conviction of
annum ijk rit aiciilliig coptm
of thu Mnriiliig Journal from
tli ilnoi wina of anlixi rlhfira.J'JUUNAi, l'UHUaiHNU CO.
iilaveil In- a lent hut inu these films 'lFROM TRAIN
Charles l.tiiiimls. nf l.os AiikcIcs.
(In- notetl nrcliaeohiuist. accompanied
liy his sun, liulinu, returned to Allni-iiierii- ic
yesterday from a trip to the
. iiio xiuituitia ruins, seventeen miles
from .Icinez piiohlo, where Air. l.iini-ml- s
iiad heen doliiK soiijc rcsciircll
work. Air. l.nnniiis, who was stricken
witli lilimlness aliotil two years hko
wliilc in liualemala, us the result of a
seierc allack of ( tiateina Ian fci cr. is
slowly recoverhiK liis cyeslKht, which
lie attriliiites to tin- liliih and dry cli-
mate of New Mexico, and he enlcf-tuit- is
hope ,if his eyosi,;ht heint?
at an early ilate.
'hines and Barks of Hundied
and More Canines Split Air
at All Times; Many Fancy-Price- d
Dogs on Display,WARDSTORE Jnknown Man Killed Neaj. . j
'nset-l- i d mi slnM pipes, and fur tenti-latiii-
'I'lie liisplat is a very itltt.it-lit- e
,'itui is ill crest inw liiii l specta- -
I..I s.
The A lm.in riiie Tdil AwniiiK
t 'u., has Ki t era louts, f which Is
. ti i t i i r. Ii u w ith ! i n Li
I'M in i stove and ot lur llccessu-lii--
Tin- sunn- concern exllihils II l.dll-lll- u
outdoor sleeping couch fur ealllp
use ami ii miner's lent, with u floor.
small, hut hands c .children's
Play l completes tlu-i- display.
HOMER H. WARD, Mgr. j Howls, whims, shriek.--- , yowls, harkslard Last Night; Had BeenTraveling for Two Days;
Shoemaker by Trade,
and joyous y elps ul ni'i"':'n. fur an" !SIS Marhlr ,v. I'll, mo 20.
lin- A Mimiiii Kennt! Huh, whieM j fR, y. Felix Oouraud's Oriental
o''0 , sit'nla' uorn ;n nt 1 " ftV Creim or Magical Beautiflar.
Removed Tun, Pimply
Kli, and km UInpmpi,
I'lisKdiH. is who arrived last n'jilit' It u "' " I""" omise,
Hon, east,-,,- New Alexieo, hrouKht hihitinn l.y the O... of
' lsi ra 11 lllll.h alldllloll. asnews uf the death of a mull t fa Ml ll " a
on III,, e t'l Hail, who ll'' is specially tille.l for use l.y IIUlUV
ti'elnck. Tin si ro n. In rv teal ur ttio--t j jjs that the said a t a! m nt I
he ltiiiM Mim t l eal uics hat Wt-- 3 3
LOCAL ITEMS 0MNTERES1
w i 111 k 1:1 i'dic I'.
I
"r Ihi. t h ciiiv fniir IniurH emlliiK
,1 il ii'. Ihi k i i i ,1., v ci i iiinn
M,i it ii in . u ,1. i; lii?.
III III 111 " III III '. n .' .. Ill'l' II.
'I ni-- lii ,ii i. i. in v.'i.'i liny
I. I. Ii lllil- -. ,.. l'l I.' llili
ni;i:t.M.
A t prnm iiin, in honor of Hi.
hlrllnlny nl .1. lines lilleumli lilley,
llll- - II. lli.-l- pill I, IM'I'e 1,(1,1
ini'itilii nl tin- ti ni v el Hit y. (luring
In. nr. A lull, mi l;ii,v, the
e,iilinK nt Kev eliil i.f Ins iiii.st widely
Unuvd! mid tin- I e i. n ..I
..mi uf his Milits, Hie i.ill.l l.y Mis-M.- ir
Mi dlrei tor of iriui-1- . ul the
lllli elsil , I . e . Hie I'S'lrlsrH,
Wlli.il Wele ' ellueil li he Klll-il- i
III I. inly .lll'l inllnl H W llll Wei n
pi
a l.linltcil uppli mid liicrcti-lo- u a
a ileiiiiiiiil pile up Hie ihillii,- -. a
a IIhic lll iicici- lie iiniillier lei-- , a
a riice iitldliloii iiroiind llMi,pici'. a
a ipie, a
una vrr oienwun
on tienutv. and
tlptcctlon. It
If i , iic il ii carpenter, telephone
iic-- i hi' n, illume ;t;7.
Smi, iiu inn v, k, ti mil. ic, :i n. ;'ti.i
waili'd thi't-iiL'l- i drcarv fur a
1. a xtitiiluw of Hie train, as it was
.hw to . ml. P.M-- i i'Hjiiiii t hi y pjg c a t- (he tintot 65 yrnrs. ntft 17 II'lllUI!.' liliv little tl part ir-- -a
tf Ihc officials. the spri lalot s a n-- $3 mi
I'lKiih lits of llli.s state who nt:i k- their
homes her., tor health reasons.
The Littleton t 'renin, ry Omipany
of liciivcr. has a small nas divine at
work opcratitii; one of the patent
churns and a on am sepaiiilur. liairy
supplies, milk testers, litusllcs. hot- -
rilimill ol i uouil la'c ol speed, ilisl
tills side uf Willi, rd. The 111, ill WHS
stopped, hut when seurcht-r- went
Link iiIoiik lln- irnt-- tiny fuuml Hint
the iiiiiii was dead, the fall havlliR
ieiins(i'(l no t' touch any of them LAar tin. a that haves no tiuunt nt tlii-ir-
It no ntrnufif we
taut pit tntwKurclt
U propeily mad.
of noiilir
nmf. Dr. h- A.
Pavre iid to ft
lktly of the h&ut
ton (a ptint :
" AH T"U lltt
will us thfiD,
1 Tfin'tmnitnm
feeltns.killed him.
Thc hotly was placed al.oard tlielneiK and hut make up the Ut'K nti inir today. the admission
pi fee for rhildreii has In i n rcduc. d
troin j rents t' 10 cents. This will:
halatlee of the displayFull Dress Suits
For Rent t ;nurnnr rrwrnn' th t'"t hftrmfnl nf H thKill' Ho- little lilies a chalice In lie! 11 ,tl prepi,riion." for nl ltTH driiimil nAf
W.I.- - IlillL' lull. till. . Nctt- - .Mi'Xll'.l
htm . ml in it "I I n III nl' MM U
...Mil. t.i II ' .11 h U nil lull Tlllll!"
., "hid I 'I'!. f ill'.
TI
.1. M r I'M. ll. .11- -' 'if u I'l'--
1; il in ill.- In i l'll.-.l- l s cmI 1.
.I.'',!.-- ! lllli!,.
'.(,. mi 1. J I'll n. it iHnii t
.lei. in th !'d i'e,l Sui. Ci,.l tnd Kuropt.
I ruin iiinl carried to Helen, where it
is Lciiiis In Id, i, vt i, il ii n itleii ni. a ion.
Act'oi dini.: to pnsseiiuei s. Hie man,
w hu was ah, nit an yen I'd old, had re-
marked to fellow- travelers Hint he
whs on his way west mul up to yes- -
and view the handsomest ot of i ous uooai in
The A t.ui llel'itle 0,IT'at;e O'lll-pan- y
has a display H.ni fills one end
of the hiK lent. This display comprises
scl eral very ha nil' inn,, saddles, made
here, harness, also Inaniifuciured here,
IEE10. T. HOPKINS, Prop.. 37 6rut Jonn Stint, New Toilcii-- Kaihcrcd together in Alhiniuer
terday had l mi Hit- train two planters, harrows, til ills-- . , til i a tors,
iliits. lie was etideiitly a s u la It er a ii , ail the Kciuial run uf stuff fcone-li- y
tl'ilde as ill Ins liacunc,. Was ll j rally handled In a cal l iaKc collet-I'll- ,
makers' mill il. The "New Wa " jas eiialiie is ills- -Full
Fin less I ll, Ho I Ks last nmlit eitino
in ar t.i ii -- l; tin- destruction ol Hie
h.iuil.somch ,p-- oriilcd uiitiunuliilc iic- -
liillUlll lo II. Ill, heel, I, W llcll the ,f! -
orations mi one ol the wheels
limited while tile , ll r W.IK pl'i " nK
.hot ii , 'en a a ell lie 111 llle pa fade,
riolnpt tt ul In. ttowetel mi tin- part uf
I lo.se III tile i.ll .lllil lo Kill 11. lel'S pi'O- -
i uli il any fiiillo l ilaiuaue Hi. ill Hit
si in. him; of the ei ol a to n s on llle
Wheel W lit e llle III. olllll nut ii.
nuiin-- fit il nl nus Inplayed witli twi! SPRINGER
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
It is pt fsiinieil that the man sud-
denly liccaiiie insane tt till while I. il., tr-
im? ll ml sulllc ha llll. Ilial lull, .lumped
HiroiiMh a window of the ear in which
he was rlilin.
fiic. There ar,. all soils and sizes, from
the L'reat St. It, Thar, Is, thai loom up
like the end of a I. ox ear in a f K
lo ,hc tiniest of toy canines. Sum,, uf
llu-si- latter ale provided witli cu-l- l-
intts iiiion whieli to lest llicir dainty
scltCs and have pens filled up in ' mi
fashion that must in- more than lux- - j
nriims to diiiidoni in '
There arc l(i:j iIh.us in place, otilj
of 117 entries made lo tlio show . This
' IT i i y; when the show is opened, t
llll! first of the .IlldiHliH will l.ttllll.l
Tllll puppy tlassis Will pl'eeeile tll.'j
uiticr , lasses. J
Tomorrow adults and , iassilu il spe
eia In w ill he .induct, and Sal iltda t j
inoruim; Hie inn las-il ied specials w ill
he :, tt i, itIi ,1. fit. it prize winner can
Hie tetll. llle is a vertical, tile other
ii horizontal opposed cuisine.
I'assiiuirc ,v Son. of this city, have
a larm- - ami ha uilsunie ilisidav of
and specially hull! waiiutis
the lent, all painted in llle neat-
est and most modern way. and a
i TRANSFER CO.
f Coo Move HousesD a Pi in u allt a cci lnlniy Hull at a When ion the hc- -l a
a i, -- Id, nihil - i I. hi ol' ii renl eiii, a
a did .n, uo iIoimi or up.' I '.nt a
a I ei race lot.
a prc-c- nl price- - 'Icriacc lot- - nill a
a tncica-- e .Ml per cent hcloic ou
a make Hie la- -l pain, cut. aand correct ncccs- - l
Frank Auction Co.
Auctioneers.
Office nl Viiiiir.
'.12 . ( cnlnil. I'liom-- s I J 711.
i .. . ....ludinc col- -sones inc
MOORE
din her. ciIkci- and lei oulside the
canvas.
The llvetlallil Auto ,'oiiip.iln lias a
lat',1:" Kpaec reseltcd lor a carload of
fill's, winch a simi iiioiuises shall
ill piaee today. These ear- - will he the
IHI:! model H el'laliils. Ilic first to I...
show ii here. Tires, uears. parts, and
allto aeeessoli. s ale Is i, t i also.
Tin- Knil.er , ',i i n p a ' s it display
is atiractitiir y Isllurs.
j The Ktllllley O, m pa It t of lletlter.
REV. JEREWaltonk v t; a r ,t lar s , net thus hate Ins up tin- closiui: of; rrthe show. Saiur.l it nitiht.
row.i rv a journal want Act, liesultsheft, ll sii"W drew .1 KThshirts, gloves and Oil
I ' K I. l. r yt si, l .i, v t it . il
a leleylaoi allllimll. illK tile tl fit t ll of
In-
- l.iilo r. Ii. t .1. I.. W l.l. i. al tin
.1 111 lit Inane in .1,11 1, Ill '111"
lict. sir. t lil.-- was Mi teal- - old and
tic. illt W.t- - due lo I'.riKhl's ill.-ia- Il.-l-
I, t ll 111 l l , iliti no; tt Iiu ll i
. a, In .1 in In Mel ho.li-- i In.i . Ii ami
11- t. a t ll will he -- lli tli t m el ed
l. It., lit In till- - lit i e- H
t 1.1. , i.e I. J I . s a w nlow I vt o ol ll,
ACCEPTS CALL OF
I'huliiitipher
in-- l Sl.dc Tair
V.e.tt Ct -
'!.,;i'i-- ' il'''!
11 II
'opera or silk hats
t are shown bv us
(Vrrlllos l.umj IIAMftl A f A I errlllos SloVBC.'nllup I amp (.allui StoveIIMI HQ W VMIa W WaGLOVIS CHURCH
has three carloads nf a k ri. ii It u ra
displated oulside tile am'lcul-liila- l
l.llil, lint;. This display Iticlinles
twn hum- ", HI I'nll" trai tors, two
thr, hers. a Kiin? plow and a small
uas eimiin- line thresher Is licinir
optlaletl lit one of the traetuts.
'I'll.- - -- ll tot lis. ill , 'n'li not mi; St ate
I s'.'l.s a lui w ii i. ll Id -- II I.e IK Wllh
lillll,
.ll llle Illlll nl ileal ll . ept he
I lIflMO 01.
.WTIIIS ACITF, AM. SIKS, STlAM TOAI,.
Coke, Mill Wood, lui'tory WimhI, ("oril Wooil, Native Kindling, flraItrieli, l ire t'luy, Sjiuta I'e I. rick. Common Itrlck, IJine.
.11 in tilt- -
.! Kml ii i w ii irr- - I ei i are lot Widely Ckeigynuin a ici ,., ,s n ,,,1- ,- ,. ,i.s,.i.,yWALLACE HESSELDEN
FdueattM Niltw it T'ios tc "' " " '"' "" i"'"'""y '""JhiK.
wiih Uisirli'l Sales Manaittr l' .n I.. ))a arc a- - -- ale an inic-- t iitcnt u- - aa -- i ei oiiicoi I ion, - ii iii icntlmc- - aa more pi ol iiiihlc. M. r. siaotni. a Take Clu'-'- t (H NeW It T.I j Stdiini; in ihatKc. These scales all
j width and compute up lo ihi pouitils.
Tllcv alt' l.eilli; d. til oust ra oil every ifoi Piesl'V''Mians,
X (Jeiieral ConlriietoM.
J PlKiirca nml work tun nahlp count.J t c ii ttiiiiiee more for your in. mm
a ii.'.'i ii v oilier i ni i ad i ng firm In Al- -
1'ii'Hi. t .U, , f f it t. at
? H I I Hlnll I I M(I Mill--J n
Sweaters and Caps.11. III lie Will I.l i, I..N
le-l- e, t 11 ol Ile Illlll 1.. i;e ,1 t "
lii e tniiiiiles.
The Texas Company has a
iss, l. P.. ..f this ,,,,. ,, , i,, w hich arc displayed
t returni l ti.iu u tll- - kis ,, oils and crt-as,-- Thereit, id m- - Us .,,! ,,,ls ,,f looflnu. t atis
Clever styles, serviceable
gai meats and low prices are
all combined in our knit goods.
WW
in correct lorni.
J Earl & Wil--i
son Shirts
:
Dent s Gloves
Knox I lats
Earl e Wilson
Collars
Stein-Bloc- h l:ull
J Dn.s Suits
HAIRDRESSING tltc 1', esl.t id lau . (.M1 t, ,,il samples and dozens
i "ii 'I 't "I Mi- - Al. . John l;
I'i. Ion, lolllollt "I lln l .1 ll no; j , V. who has "
.loiacl ii in.-- - ..lint. lii i'. A. tsit throucli tu,
'iiu'.. ,,11 ... l.it.-i- I'I.-- - .. i a..
'
:,(,,, Joinn.,1 ti .,
il li.lt, Mi- -. I'l. ink :iul.,t, Ic hill . Ii at t'l.n,-oll- .
I. - no tin I. an. 111 - ' "t Int. III, ll has l.e, i,
,.lw ., t ,1 a, let tt I pi . , nt il he ,,t e ,! ,.! '
w. H.l. in; null .it, i. n - f , years al 'l.i"
i,s extended a .all. ,,ln,.r ,,'lnles ill pi
'" 111, ftiitulcs is a si lie-
ofiision, , me of '
of samples "fjT
fi hltunicn 4
Mnnlcurloi: he- - Made nml ljel
MMIIM I lo 1 III VMS
NI I'liW hi Its. - YMk ey are knit of pure worstedlo, alt t fur l ie oust ... on ami ,i.i i o; t
ami asphalt. f irtvft in the improved spring needle"ii.l-i- ti
ih.
MRS. CLAY,
Otjipniit- - I. :Rl'fll'l;titih Til.l tro lion, nloctloEXHIBIT OF INTEREST
'I lo el C
. a; ll. .ll a i Al
.1,, 1'., ir le ui
in . i .,,
. lllil.,';.
tt ..- - p. -
iii.J, M --
in i
w ill .
I" III.
i.l if i lii.!, io v, ti.1 y LltlJlin,UffJ Womer of refined tastes
- pi si. lent ol W h
.. ,li,n, C..II.KC,
-- and one of III' '
'n il institutions w est
lyutllit:, ns tor
:'. t ias-- . lit I '.. i
i. in. Mr. Cli. timers
TO ALL ART LOVERS;
GIERKE. OGLE & DOAPJE
.mil ;4':, will appreciate the "stylo
t atmosnheie" of these eoods,Til. ft Is Hi il lot, at hetl s. llOOl. "I tlHS I itV ft.o
'; nt t
,tl - 'lla ivon
-- 111, lot, 11.", South Se. olid i
c ntiir t ti, h.
Mne'.y Honda,
ittoi I l'.l!tl.
3. M.
"f Newa Mln, , po t .pie al ilic a
a iilIii pi nr. - not ii -- p. i olaiioti. a sir. el. all art pimeetit p, illt ttltllled.
I'l. Mool
li u t. .Ti in.
in- t e. tin '
-- I oiliest i .i.lt
o tin- A, Ic
w , nt v t . --
Mall'i s. of
It,.-- , of H:. N'
ali.l lualt.t "',
M, m. ... ar.- --
,n. ImlinK -!
lit lie.-.- - ..!
- i . u.ii .1' .i ."
.1 - in
r ..inl .
and - a
-- at, to -- at '
ot Hi,. est in
i whether they wish one for
llu'incplt pc r.r flici!,- - .mi
I In- - l , a iiilt.-i- tin ,, a a ia;, s of that s- lli ' -- ninish- V to ei n
Kii.it lino. I'i AlI Black Full Silk ::i'l. ' S'lt'.-illt- te .'Inl Shall"!!-- . ' i, ulill'pSlof , llll 'ITlls Is tile 111 St jt toe -- in h wok ha- - I. e.-- mail.- ..,pin etl oil ex hi Lit loll HI til!-- - . il . Adv.Lined Overcoats l Aztec Fuel Co. e . v 1 v -- . j i 1 v. tw u i c; I IThey aie con eel in every detail of yarn, stitch and fitand are .'.'i. !!,:'.'-- . .1 to give the wearer the utmost
satfaet u'i.
. ol the - -- t
i. .1 Slate-- , an . man- - i
lllt-c- of t ir. a.al j
- i,n. I pre.,, to r il -
t '!..! is W lii ll.lt V oil.
a I ei i a, e l. I a
I I,.- I
..in it, i r tal I hid dim I'ar-l.- i
III, a. ul . old for I all. - nod i,
Waller I. W.i, kin- -. I'ltip.
a i.t.i iioiii- into, loi il,, hi lo. a
MiTit i:.
I'f W'. Prolines, spe. lallst t e.
I'.il. tlo-- e all'l IIITo.-l- 11. - Il'lllllll'llt Mexico.Conic to us with youi X COAL Ito "11 til- - t.i.aColl alld ll.l- - t... t
ins pl.t. iii'f , 'ffn e. Cr.inl n lid l ll --ii i In- noli i I am --troubles,
P ou- -
clot 1 US
: will he!
' !.- -.
1
.
a 4 '" 1 . 1 '"i " I cmi. e lot. nt pie-c- ut a 0 0$000)0aaaaa. ''Imnc .T- -l' V (lnkrC & (iclllUD ' ihci iiu Hi the I iiii- - a .f V' l ' ' -- ''U '--i J -- ' "" ." ''' ,,.,, trifl- - .1, ...Id is K ad- .... , a 1011 to,! a .Mi. 1. nil lot loll ar , . - J. f"r piod.nt nun and wot,-..,,- . Ia, ,,,. k. .,, ,,. lMt,. ili-tr- inW N II .f a hiltl. Th.-r-..iiim i. iii uoiimn .ti Hal tn i usa for si.Mi.ALL KIND3 aits mull:!!. I. 11. t than Cli, ,11. In rl. tin's(1...I, Hlltl IH.II-I'il- oi k III lilllllll Ol 9jiHtlaslilnirnCo.: loin -- aliii 1 :;i, ill, I. ir lion-- ; jOoo;!, l;.oi,,ly for ,oiit:!i- - .il.d c...l PHONE 283. 313-31- 5 WEST CENTRAL AVE.
HTcnl mi --.01 Appli It) Ictlel- lo I" lhoiie .."I ' : t'-- IlKllt ha illms. I in dill, Inn It Is safe an, I inrr. I or
M. llo II. I ill. J parcel-- , no s. r.ici k. Trump! erire. J.iiB . nil drimmsts. Adv.I'll.. lie Jo I.
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ui,l Miiii.iuri ' M.nli. vvsoti ot in n hv In- lu-- t I.',,"' I .I.IVlll.lH'il I'M lenislation of this
kind. V. seem ed s the Knees Became StiffROOSEVELT TAKESmiBe Sure to See the LargeStock of
HARDWARE,
Enameled Ware,
Stoves, Ranges,
Farm Implements,
Harness & Saddles
ETC.
Displayed by
RAABE 8 MAUGER
fve Years of Sever Rheumatism
no cure or iienry j. iioieinn, nHail, in Snect, Hosluti, Ma s., Is nnelh- -
ii v I. i.uy by Hind's .s.irsai arill.i.This nn' it lin illciiie has sit, cede, 1 In
iimmiv ,.,'is where otheis have utterly
failed. Mr. C.ild-tel- n sa v ' : 1
fioni rln viin. itisin ti e years, It
kept me f.oni hi'MMoss ai ,i caused ex- -(I'll, MM m p,ii,. My kiues would he- -
i mm' a stiff .is sleel. til". I many
incdlclnes whlimit then took
llood.l Satsapan .1, soon felt mm ll
.tier. aid ne'.v conslde,- - mv-e- lf en- -
n,., )v , ,;,,.,(. 1 re, omniend Hood's."
j ( ; a ii t,..' iv In ii llccd lrni ur
i'huvul-.ie,- : i ibku t..iicd Carsatabs.
A SWKKT y.r
Uk SIstiT Antl what did Jft;k h
In hh.v ahiMit un?
.small SMiM -- Ht aatd you h&d ft vr
wt fair nnt HKkfi ni to find ouv
.
; at i' a U'' "!i I: tu inukft I thi.1
i
mi ir5P
DXI.V I'AKTIAL surportT.
Flint Flnine'er Po you iuhsrrlb U
tlif tilrtforr.-- . of yaur rerty tliii year.
H'cml financier Nol 10 inui.li aa ttu
rHi.u:,(i w.mtri1
A!i i.oirmii'il.
see soci, ly iieople at Newport
had a hahy show."
"Whet'e di'l tl'ey net the babies'.'"
"It was a loan exhibition, 1 be-
lieve"-- Washinnloti Herald,
Thc Nallolial leimii.-r- started III.'
seventh iiiiiiuu wilh promise of
lllU. llel'Xor "lllKled to rihl. Mcvers
llli'd out lo Ycl'kes. and III I'i.u slob
second, Hh tclier Ih. .1 to Stahl. and
.M.'lth.'WS. .11 elided Ih. es of 111.
Hiants for the u suikiim out.
Ko-io- n went out in order :n this M-
ilium. Carriuan was m.t, lo
Alerkle. ( 'ollins st a, k out I'm- t h,
Kccond lime, and II, oper .tilled th,
inmni; by mou ml in--- ui l,,.v!e le
Mel'k le.
Th, ii came Ihe ciuliih iiininu into
which was , r. , wib d nun h of the ex-
citement of the name and which when
over showed the te s llcl. I'or N'rW
York, SiiihIriuss led oil by hiitinn a
drive tu Lewis, which Ihe loll lirhl.r
llilltf.'d. Hnvle sillKled In elite!' and
Sn,,,li;ras,s tuuk second. Hovle was
lul rid lit sriolld when Yetkes rushed
over and picked up K, , k,r's m ass cul
tcr and tossed It to Winner. Sin ni -
mas taklim' llilnl. Aim r, iy then came
to nine with a two banner ium the
left Held which scnleil Snoil);l'.IS and
put Heeker un third. M.iu.iKrr Slahl
hole called 111 Hall In pit, Il .111,1 Alct'klr,
the first man In I'm,, hini. fouled out
to Cailin'Ui. Calliniu dropped llcl- -
z,,'s .1 i. ul t foul flv alter a hard run
and lin n the New Yol lief doubled to
center and lterkrr and Snmlmass
rame across the plale wilh two runs.
Tln se put New York in front for the
tunc helm;. The iniiinn ended when
Meyers went nut. Wanner to Stahl.
i me rim behind, n,M,,n wa- - desper-
ate. Their eighth Iniiiun opened
ji.uslv . Yerkrs put up a liimi
Hy t Al.urav ami Spe.iker went nu1.
.MaHicwson to Alerkle. Lewis then hit
lor two bases Mil,, tile left field
bleachers. Alurrav almost hreaklm.'
hi- - hack In net the ball and lallinn
over Ihe three foot loii.c intn the
riowd. Kleli'ltcr thru niaile hs thi:d
ei for on i!iii',lii,'i '.i ni'ounder ami
Lewis raced across the plate with the
t.v'iiin run. Stahl sinnlcd to the in-
field and stole second, liarilnrr hriiiK
held al Ihird. Wanner .inled the in- -'
niiiH by strikiDK out.
Flop her opi ned the tiinUi for New
York by noiirn mil n a nroiinder to
Stahl. Alalhewson seni up an easy fly
tu the Huston inananer. II. re Hull lost
the location of the plale, Snndnrass
Kcttlnu first base on halls. He stole
second and then 'o.vlc and Hei ker
were passed. It looked as if it was
all over I'or the Hustons, hut Murray
elided tile illllillK hy toll inn Hecker,
Wanner lo A', 'ikes.
Huston went out in order In the
ninth. Carriuan hy ihe way ol
.Matliewson to Alerkle. Hall on a foul
lo Jlctzon and Hooper on a pop fly to
Poyle.
Alcikle opened the tenth for New
York wilh n solid drive to center for
three bases. After llerzon had hern
rrlurnrd. Wanner t, stahl. and .Mey-
ers had been pns.-o- d purposely,
who had been sent in to bat
for Fletcher, hit out a sacrifice flv lo
Lewis, scorinn Aletkl,- and puttinn
New York in the lend again. Malh,
filed out to YerkcS.
Ycrkes opened the tenth for thr
lied Sox by droppinn " nroumler m
lout of the plale whlrli Wilson nol
and threw to Alerkle. Then Spcakei
made his lmiK triple on which he
scored oil Wilson's error al the plale.
Lewis doubled, hul was left on II
paths, iliii'iliiii' nmiin out, Hoyle to
Mctkle. and Stahl, llerzon to Alerkle
lledieiit took up Huston's pitehinn
burden in the eleventh illllillK. He 111!
Simdnrass and then struck out poyle.
SnodKiass went out steallnn, Carrinun
to Wanner. Keeker received a base
on halls, and he too went mil, Carri-bhi- i
to Wnnner. try inn to pilfer.
Koslon went out in order in lit,1
eleventh, Shafer tossinn out both
Wanner and Carrinan and Alalhewson
Ihl'oW inn on! Iledicnt. Then the
was called on aceoiml of darkness.
The box score:
A'HU ViHIK,
AH. Ii. I. I'i 1. A. 10.
Simdnrass, rf. ; If. I i n it
Doyle, l!b . r, n 2 ", 0
Hecker, f 4 I ii ii I 0
.Murray, i f ; If. . :i ;i n a
Meikle, lb ", I i Hi ii 1
llerzoji, lib 4 :i 2 4 0
Meyers, c I ii r, a ii
Flrlchrr, ss. ... I 'i n l :i :! I
Wilson, c 0 II II II l n
Shafer, ss Ii (I (I (I
Al el 'ol'inirli " ... n a n 0 n
Mathivvson, p. r n ii k
Totals 14 ti 1
Hi ,ST( i.V.
AH. !. II. 'O. A. 10.
llHuns I Mined, uo'il'lv all , in plov els'
hahitiiv ,,. i, a aiciv appham, ami an
a, t limit n :; in, l.oiil s ,,i I,, oo ,.t t .
vv a s.
'I an. ,m el. i, d m I, ut, shall
ha v r til,- p l , n - , p., t I,,, hind
,n,l all ib .nil inptcl .,r la-
bor and I. il n,,, will till- - lino- si- -
nl'e.
put iim llio.-- , vi m,- - M..m ..ml
,a..lll cndolse.l i r Ull, 'lis. Now
.
""""' l" SU
was al-- .. spraknm I.U'oi Horn line-
I,, in or. Iii .in address at tiie ivu -
pi.s i..t .mi .ii .,.w Ko. iii ii,-- ms niv. ii
In he N'rw 1 "I 1' II II ol F, hi n.il
ii, till... lie 5i) S. lie i,l'., , lloll
hav to la I, or uiiiotp' - h.i II,,', .Iran
Hie IllsilOl llllll to the lev ,1 of the
low , - ' III II .nidi s- - helore I he
South Carolina So, i, iv uiven in tln
New Y"l 1, Tt ihiine . I Mu. h I !h
he s.l s as InlloVV s ,
'
'e a k V'liiMi.'l, of the
.apit,,lisU,' , lass. 'I'hcle - anolh. r as
ol'OI id., hie .in , i, in ,, a ,, mlj e. .loin .,1 oi'poi l unit) as II Is. a ml
I, a : " i he . Im- -s o r u ed la bur
nli a lions and hadei- - of the , on n- j
lie . i. is-- , i e,i','-e- ut inn on iv
small cm u o i t v ,, the la Imr urn un u
of tlie oiinti 'iiiilc as monopolism-11-
spll'll c- - ihe i.ipitalisl ami ,lllle pt
to iiiriupt ami ruin our Industrie.
I,) In ir iii I'.il) .'
"A I the i olomelo 'i ellt I'VelelSrs of
M in, , ton I 'ill v , sit as ivrn in the
N.-- "I k World .loll i I. mi!,. In-
s.l.v- - .- follows
" You k now vv hat tin- usual sta lul
aid of the em plov e is in our day. II
to ni e as hllle as he ni., ..r his
wanes. The U.ohs union- - make thr
siamlard to whoh to eontoini No
eiliploVC is SUlfelcl I" ,1,, mill'.' ill, 111
the aVilanc vvoikiuall tail do, um
eeollollli. Sllplclliacv lllav be lost be- -
cause the 'ounii.v nicws more lull of
unpi ol'liable sei'v aiils.'
Now. if those were S, 11 , s ex-
pressed hv Mr. Wilson ihiitv years
an", when he was in-s- in. in , on.-nr-
should alia, h llo import. Mir,, to thrill.
Kill I call our aU. ntlon to the fa, I
thai III,') arc lb, iiuelits lie lias
,". press,, III Ihe I.e. SIX or elnbl
veal's and as leielltl) as three veals
ano.
' Thov mi,, the sentiments he con.
tinned to express Up lo Ihr lime, two
Sears ami, when he became a candi-
date for president of the I'lilled
Stales. lie then i hanncil. am nol
iiicslioilun Ihe sincerity of Air. Wil-
son's ohuiine, luil I wish to rail
lo the fact that thr extreme
lateness of III- - conversion and its
v cry impel fei t nat tire do not vv an a lit
linn In inakliin any comment whatever
on the pionris.-iv- e pi, ill.. riu in Ibis
mutter. .Mr. Wilson, by a sudden and
violent reiiaiiun ol his steps and zin-za- n
fashion, has nearly hut not en-
tirely reu lu il as advanced a position
as took eleven veal- - ano, In inv first
ssane to c, , linnss. i connratulale
him on h.ivlnn notion so far. bin this
fact does not elltllle llllll In I e.l e I' s)l p j
and in many n spc ts hr h
way tn nn."
Ttv a Journal Want Ad. Results
The
HiMri'M.
I,, II,
III,;
),n
1,111
U
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n
., a, " ,. ,'. !',,' ., in-- , lo" I" ,
1, 1. i,,. a,, ,,' . ,c ., ,' lo
'
,.., ',.,, in .,ll si.
,,h,, i 1, " I, ,,,! ", no o,
,.
' O,.. ' "l "
,,,.',
'I ., !,, i'i .on Mill In !, tilt
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s.. 1, ,, :,l,, - ,',,,
,, il'l ., le. el
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M ol,,
Ml.
veai,
they li.ul In I. r.il.
it did no! end hi '! victolv. snows thai
Wr rill hit Hie New York pllihrl',
whose work t,,,l iv must have tiled
him out."
Host, hi handled til. .u crowd wiih-on- t
ti'oiihj,. with the exception of a
ft'w hale spots In th ittield stands.
every scat wa.s taken. Tokrls hroiiuh!
ihiie times ihe r.Kidar price of three
dollars for the ma mP"." ml The total
pah! a end. lice today was .til, IS with
total lee, ipts o X,::tl'.l, of which the
plavels' share was :!l, '. I !.;'li, and
each cllll, r, reived $ ll,.".llli.t J. The
Naiional com mission s sh.ite was
."..X '!i;.!iu.
I'mplie "Silk" ci.oimhhu
that a hall that Went Into a
small triupoiary siaml exleudim;
almiK the left lirhl hank would cunt
for a two-l.as- e hit and a drive int.,
the stands in rriilrr ami rmht Held
would yo for ., home run.
Alanaerr .lak.- Slahl llavim;
to send iii Kny Collins, a left hamler.
to do Ihe piP hiiiK. Ihe make-u- p of the
units halting oidrr was in douht un- -
Hieir nan at hat. Sti...tii,iss proved In
he tin1 firsi man up.
There was a cheer when Collins
served up the first strike and on Ihr
lirxt hall piirhi'd the New York out-
laid, r hoisied a louu hit into Ihe
left hrld hh a, hers I,,, two hases.
This put . 'ollins in a hole rmht at the
start, hut he was rih! ,,u his task
and turned Captain Hovl,. hack lo the
bench as his t sulk, out victim.
Poyle had tried hard to pin Snod- -
K1HSS on third hul Collins curves
fooled him. Hcckci, who went Into the
millle I, cause licvm, dors not lake
lsiudly lo I, l,a inlet's iii the hox, was
an easy out, Yei'kcs lo stahl, Sn.,,1-mas- s
mdiiK to Ihird. Aluirav lailed to
first, ciidim; the inning hv hit--
I) ii a weak Kioimder lo Collin-- , who
tosseil th,. hall to first.
The first liievvorks in the aanie
Were set off when Huston vvcni lo hat.
Hooper opened vviih an infield hill,,
.Matliewson and heat "Matty's" throw
in first hy hard sprint m:. The i:,wim
fans stalled to cheer and ihr volume
Increased to a liuinill when Hooper
outguessed Al a t hew son and stole sec-
ond wilh .Meyers' throw Point; a little
wild. I'letcher linn ina.lc his first
error, muffim; Yeikcs' liner. Speaker
rame to lime with a hunt which
Alathrvvsoii failed lo li. lil and lei run
alonn toward third base. Hooper and
Yeikcs iiiovim; up. Then the KedSo.x
looters rose in all the si, mils and call-
ed upon l.ewls lo "hit ',r nut." The
hcsl Lewis could do was to drive a
bounder lo I lent.. a who flashed Hie
hall lo Aleyets al Ihe plate. forciiiK
Hooper. Ciiidncr then hit one lhrom;h
the pitchers' box Whirl) Alaihrvvsoi)
could not hold and Ho.vie. i iiiiinm; In.
scooped up the hall and threw (laril-ne- r
out. w hile Ycrkes came across the
plate with the fi'rst run of the siimr.
Kreakint; into the run column Have
".lake" Slahl confidence and he
swum.' viciously at one of Alalhcw-kiiii'- s
nut curves and drove it to left
lield for a single, sending home
Speaker and Lewis. ),,vle took War-
ner's hi(jh fly, cndiiiK' the inniiu,'.
New York's players did not appear
mind the lead and several of tlicni
patted Alerkle on Ihe hack as he went
bill. Collins diil not nive him a
chance to dist imuiish himself, lor
the bin first baseman out on
three pil. hed halls. wailed
and with two balls and two strikes
him, drove a smashing ihice-has- e
to ricilit center held mul crossed
tile plate n minute later when Alevris
larrd out a siiiHlr, which si ruck i la nl-n-
in the fai r. I'h ti hrr put up a hiijh
(,, llooprr ami Al a Ihevvson lorced
Alr.vcrs at second. Ycrkes lo W'amier.
This ended the inniim.
Kor lloslon, in Ihe second IniiiiiK',
Carritiun went mil, llcizo", lo Aler-
kle. Doyle fold, ed Collins of a hd
when he scooped up his ".rounder hy
brilliant bit of fieldliiK and losscd
pitcher out at first. Hooper lined
his second hit. a I vv (i baHHi r, lo
rinlit, but he was left there, for
Ycrkes went out, Klctchor lo Alerkle.
Until New York and Itoslon wenl
in order in the third inniim.
Siiiiikrn.il-- flew out to Hooper. Poyle
up a foul flv- that ilardiier nl
near the stand and Hecker went out
a Kt'ounder that Wanner tossed lo
Slahl. in Huston's half. Speaker
bounded a ball alum; Hm first base
line, which A!,;1,!. in time lo heat
Speaker to ihe ban, both nu n plniik'-ine- ;
feet first onto the base. Alurrav
went back to the rii;ht field fnier to
Lewis' liiuh fly and liardncr wa-a- n
easy out. I lov le to Aln k lr.
Thr New York roiiiinnnit whooprd
i ii up vvli.ti "Krd" Alutiav opened
ilianls' fourili ii!tiiii vviih a loiif
drive to t 14 li I center for three bases.
Al"iklf fouled to Cardiier. and then
IIi'Izol; sent oin a sacrifice fly to
Speaker. si oriiiK Murray. Mover.--'
ai;ain sinyled ami was ft at fits!
when Fletcher balled a hi".h fly to
Hooper.
Kor Huston, Stahl struck out. Wan-
ner flie.i to Muriav and Carrinan shot
urminder to Flet, lu-r- w ho flashed il
loss lo Alerkle.
Collins was pitching wot Id's cham- -
himiship ball and New York appeared
to faihoni his delivery. Alalh-
ewson, first up in Hie fifth, slrink
but Carrinan, dropping the ball,
threw the New York pitch, r out at
tirst.
Snoilnrass also fell before Collins,
pilchinn for three strikes, and Pov le
il Olll to .,'VV IS.
Hoston added a run to her score in
fifth innitm. After Collin-- , had
struck out. Hooper md his Hind hit.
siimlr in crier and una in stole sec-- !
base. Yelk, s ,'illll,' thl'oonll Willi
smashitm If, lie banner to rmht. o.n-le- r
and Hooper walked hmne. With
Speaker up it looked us if there would
more scoiiim. but ihe batter drove
hot Iim r that Fletcher iiiaii incl l
and doubled up Ycrkes al third.
this iniiinn .Murray and Sno.lni ,s.- -
ihaimid places in the outfield hc-aus-
Un- - sup.
The i llnnts in :h" sixth w ci-- i asv
the Hi d Sox. He. k, r was out.
Ycrkes to siahl. Muriav suinbd his
second hit. and .Mrikb- - sent a fly i
Speaker. .Murray then tried n
second, but was out by yard on
CariiKan's n"od throw to Waniur.
Fletcher made his second error of
name in the sixth inniim, nnssinn
WILSON'S LATE
LABOR WIS
TO TASK
Pro.messive finds Domooiatic
Candidate foi Piesident Was
Opposed to Labor Unions
Only a few Years Am),
BULL MOOSE AN OLD
FRIEND TO WORKERS
RouaIi Ridei Says lie Would
1, no Bioiii'Jit About Reloims
Dining Administiation Bui
for Opposition of Confess,
,,u;: Ii t on. M i, h i i, t. i
thr nil ,1111,1 thai Wn, allow Wll
son ilisplavcd sullen hosiihtv to
labor in tile pasl, c,,l I;,
v.li appeal,,) h,,. I,, , U. i.,i
Ihe support ,,f w oi k iiicmeii tor
ihr pi oni"'"-si- e party. Thai
parl.v. he said, had put loiw.,1,1
an rflrctivc ploni.llll III lllell he- -
hall.
Colonel KnnsrV ,'ll s S i ll ill
llullnhl,,,, rame toward the close
of a hard days ,a in ,a inn nn in
upper Michigan.
ill,' of Ihe lamest , row ,1s of
tile day wa.s that III Alar, incite.
"In this cauipainn," he .'aid,
"our opponents rely for the
lnosl part op sheer inisrepre- -
sriitatioii. It Is natural
thai those who have violated the
i em ma tul ii 'Thou Shalt Not
Steal' in piovcntlnn ihe nominal- -
inn w in, in t hey w ished, should
violate the ' 'Thou
Shall Not Hear False Witness'
as Well.
"I a ill in! oi in,, thai it was
ascci taiiied here lasi ninhl that
i lov ei n, ,r Johnson ha, n,, s, ur- -
r, a law prohibitum child lahoi
n I 'a u in, i "
Colonel Hoosev ell 111, 11 l ead a
tehnram which he .said lie had
received from California loday
ciuiin laws Iii California made el-
fectlVc by lloveruol Johnson's
Slniial III,. Alllolln lllelll Wile two
laws prohibitum child labor.
"A collide ol days ano," Col- -
unci Hoosevelt continued, 'Air.
Wilson stated Dial the steel trust
was behind me. I answer, al that
il was n, , ami challelincl him to
name any individual intci estcl in
steel except Mr. 'elk lis, who
was with me. Air. Wilson cuncs
mil lodav and says that all he
meant was thai the steel trust
was hclliml me ill u n .
I'.A iii in Air. Wilson is a mind
reader,
"I wenl cm in on Air. Wil- -
son s statement exi . jd lo say
this: If ever i make such a siaic- -
uicllt as he made about me and
I am railed lo account for il as
i ailed him, If cau l make nood
I'll sa.v so ami won't try lo n't
mi ol II hy sayinn I was speak- -
inn of the 'ihounht' of the cl- -
,v, rsary. What have said nbuul
the steel trust Is Li Ymi have
here ill Alar, luetic olio of Ihe
sleel plains as von know. lis
cx-- a ni'iii'j Is the sland pat con- -
nrcssiuan analnst whom we are
llnhiiun"
By Morning Juurnul N,rrl(l l,tnHd Vlr.
Ilntii'hh'N, ,!uh. Mil, .1. ti'ilarin--
hal Whim row Is " i X
lM i I t in a ns i it h i'i r n (he ;i i1
Wnll,cr, i th i llnnSHVill .1 'H-i- it
h'-i- tornlit I, hf unek iiiK nu n ami
"uini'ii ul In uiiniry in ,u n i f
lnim"-.vsj- p.ii t .
lit- '(in. it'd (i i, in spi t i h s atut fil
ings . .1 (h 'i t ,i in a ' m
M ii lain.- ami n.iiit thai i!nn
imr W list. n h.nl math a "smMi-- ;i nl
v iuh nt ri'ti.H um nl' his sii-s.-
'Tlif ii nm w plat lot in ilMim t- -
ly
.vt.iit'.s thai in ui.l. tr. laity mu it
HHhiSc In i M a jsli in ii ii ii ii sa If y
ami health Simula r.ls ff u,n;r nrk
t '!- ispt-ri- II ium n a ii 'I rli hi f ii II
Will Ihl ik' (hi- c.l.';( imtlnl '!
ill
.ist a I.- i an in ti r a ml tin- a in
nt' hnih nati'tit ami slati?.
,M r. Wilsmi ha-- i im h ss m pha
i' alh pat hinisrlf m ivnu 'I I'nr stud
isin a'-- ippiisr, hm ii ma ism. In his
h'M.i; n n i ntni nl.
i tinioiim is a - Um- a 1' In in v nl
ill" a :lli' pi t. pos. In li Si' Ihr n i I'
tn i t'H ii la "iii nn i v n In
M a in h ri iii .i n m-- i n whirli
thr pn rssi r p tall'. im innw s ('
ir-- r it.
'(ft- (li'llPlllin s s p i ili. v thr at
t in pi ' st n tr Ii tn- m. t l rMli
I l.lle rHIIIIlll'll v so ,,s to iinllltl-- ' (lir
r- iilalion '"f lain. I in nulls ami t'a
lot i...s.
' Mr. W'iUtiu ha sn n tn to at
ta-- ih-- ' iini;nH'c pl.t form .ilmui
laliot ami sit i,, ll iiliotit -lahot. i ask iiii lo rottlpalr what
uiii' il on i ttiini' s ami what su- -
ill U I i rolin- to tht i'iiI- -
iiii tin- iirnr I was pi I'h nt with Mr.
Wilson's t h .ait; h"ii; tin I
oijj s( o' li. Hp ei v s
l" l in-.- l auaimt ronv u t o.nii;i. I
Ial."- - in m uo ssa.' I. i uiiii ss
hr!a I in t.i o( o Hi,, t llo. . I
ii- niali.P ) 'iiimii ip i things,
uiiiii.'h ami ihit'lr-i- i Pr iio(..i..t
from hours o l.thoi. (torn
n lit iw.ik ami 1 ni ii u "i k a ml. r u n
SUiM:. , omhtioiis. I rmamlri .1
work nn n 's '"iiiM'iis;iiiii I.i w. I ururtl
ladnal ami thor'nuv;li imiiir v into la
Imr fi.iiiliiiHtis iii .i Ihij. s ami uum s
Ihrouhoui tills toiinlry.
"At thai fimr I hat) ho pa t t v nintitl
lit'hind ta. Tlif i;tik amt lih w ir
with inr. Put most ol tin- haijii in
I'litmi'i'ss wi'i nt first lukewarm ami
gradually npt nlv ho, tilt- in iiu asun s
B ION TIE
SEN5ATI0NA L
11-1- 1 GAM
Second Contest of World's
Championship Baseball Ser-
ies Without Advantage,
Daikness Ending Battle,
MATHEWSON FAILS
TO BEAT RED SOX
Tris Speaker Acain Hero, Sav-
ins Day for Team Mates by
Smashing Out Triple and
Scoring in Tenth,
(H.T Morning .Journtil fc...'ail l.ilpil Wlr.l
HoHtoll. I 1,1. !t. The Second cu-
t's! Of the W orld's Series Ool coll the
lloston Aniei'ican leauuers and the
New Yol k .i ionals today went elev en
iniiinys to a lie. score i; t,, il. vvh'ii
dai knrss put an end to the haul,' that
Kept ::ii.im,ii spectators oil th, ed o!
kri lust I'NcitrillcIlt t II I o II;; o .Very
ill!, Hlk'.
The contest will he played ,,y, r lo-
in, !'! OVV at ''en .YM y pa Ik.
Will) oil,' Victory la 'Hisli'l'i'll :',if 'i'e
lied Sox. Alaiumer .11, til. IVY selll , ut
his slur tuirhr. Christy Al a ihou son.
to raptllle the second ame lor the
Giants. .M.illievvson h id In i n .tsie l
for ahoiit two works to win the firs!
ini,., he twilled, hut tonight. Ih.' Hcl
So.V still .Hloated I.VtT lllrir oil,' Vielol'V
and no ",anio lust, with the dreaded
Al a hrwson worn out with a uard
pitched eh'Vell illllilH-'.- tie Hilllu'.
Tris Siieaker. the II m! Sox : l.ti r
lielder. furnish, 'il Hie draninlir
in (he c, ntcst wh"i'e f.,nu:.r
played fickle favor with first one nud
thin the other leani. 1'hr ninlti inn-:u- r
found thr : ,1 Sox in the 'liai Is
locked ill a soil',' of :, lo ,',. Tile Hril
Soj; lift haniier. Kay Collins, had
n driven from Ihe hox in Hie
eighth iniiinw hv a shovv. i of iiiis, and
lull had he, II SCI, I to lcliev r hill!.
Alrrkle siuashed out n thriM'-hiiwir-
in the truth iiininr,. and Hie home
liosl was ill uh.i.in w hen he s, liv-
ed on a sarrilire hit.
Iii the rndiiii; liht it was difliciilt
for Ihe Kid Sox to follow Ihr ronrsr
of Math wsoh's hi;, drop and New
Vorl, f, l c infill, nt. Yet kes had hecn
liirnrd hark at the plate and Ihe lii.u to(I'OWll lookrd to Speaker. Tile tlio of
ilianl outer fanlenn-- niovnl far to
Mfirld.
Ma hevv son wound up and s, nt :i
last irishool to the plate. Speaker li.iV''
a wicked .svvint; and the hall wassail-int- ;
far over Keeker's iuad in center. on
Spiakir rounded first, then second hit
and raooi! to third. The hall hounded
Ironi Hie hack fence and Keeker
seized it and thivw to Shal'er, v ho
mnineiilarily ia;i!led it. Sp.-cki- liesl-ta- t, fly
d at Ihird. liiei, sped lor :1m plato
and slid under Catch-,- - Wilson, who
funihlrd SlinlVr's relay throw. That
lied th" bc ,r,' ami Hie crowd went
vv 11,1.
To make sure Hint lie had loin hrd
the plate, Speakrr returned and a
touched the plate a si eon d time the
Wilson recovered thr hall. out
The Koslons took Ihe jump in tho
first limine, and sroird tlirre runs hy
hitliri; Mathrwsou hard, hut the
ilianls, undismayed, foiinhf hark and out
hy prppei'iti'; away at Collins' delivery,
picked up a run in the serotid and put
another In the fourth inninn. Huston
tallied another score in Hie fifth inn-int- r. on
hul New Vork was not aide to he
denied ."lid when Lewis dropped Pno'l-etMs- s'
fly. a I the oponim. of UieeUhlh
inniim they slarteil a 'itlinn rallv
that caii.-c- Alatiaacv stnhl 'o hurry
Hall to Collins' rrli.-f- Three runs nl- -
reaily w "i'e over (he plat i an error. c;rt
a sii,L.lo and two douhh-s- This cave
New York a lr.nl of om- run. The
niniils held their lead hut a moment,
however, for the K.-- Sox attarkei'. ihe
MmI hi"', son' , drop rurvi-- savau, ly
Hid coupled will, an error hy Fleicl-,r- .
the Iviim run was sent over the
plate. Then e e the rxritin tenth
with Merkh's hit and Speaker's
n.iuhly smash to the rrntrrf icld r.'nee.
I'letcher was hrokon hearted
over his poor name at short- -
...... ,,f .,! IhreeM"l' "" ' ' ' '
ularrinu rrotx auicii a t e a y in a
the makinu of runs hy the l!eil Sox.
W'amier starud at shorlsiop for
Kosloll, 11 1" pi im; tr,i rhanrcs a ml
eciilin a hrilliant play in the ninth
limine, when ,,n the dead run he
pearcd Plc'i hi-i'- tttoimder with hi mil.
vhoed hand, turned and vviih a rifle
shot throw, that Slahl also took with
one hand, nailed Flrtrlu r at first.
Thne was an unusual hit of has
stralin in the Kame. for a world ser-
ies
f Ii'
rout. si, In,' h- ,s l.eiriK piir.-red- "f
ihcs-e-, Hoot,, i stole two and Stahlnne the
tor the I'.' d Sox. while Snodm'ass "H.l
ll. rzo arh 1,'nt Carrii;an's throw'- -.
'i
Hooper. f"f the Tied S,,x. had a olid
li.-- ,i ,v. II.- knocked out three hits. a
Stole two hases. senfeit one" II till
ballot, , I in three llif-- ill the ontrield.
Mm lav and ll.rzi'sr were the hay be
hitter- - for ihe Hiants. Murray dupli-
cated
a
his trllinc work of yesterday hold,
with Hi" stick-- hy hannmrinc out a In
single, a ilonhle and a till,!,'. 1lr.,,K
a'.s.. i; irn' r. d ;i siiml", a hn ImsS' t of
and a 1, se hit. :it,,l Sent ii a
i if ce flv oppnrl mi, ly. M.ithewsor, f for
ronttol was, pirf.ct. ll did not Issue
base on balls ami fatin,.! four nu n.
P. '! played a Print illatilic Sme at
second for New Yolk.
We Invi- - stopp, d the Hed Sx on
their home prounds." said
M.ilr.iK ton tht. and the tram is the
well ti-'f,-d. We have shown that I .en
the Hi. nits were name and that t.mi"-rtes.- s
is K'.insf lo count a cr.-a- deal s"'
nior.- - I, if, , re the is oy.r."
in.- l.e.i an,.,,n
that Alalliewson was the only iiiaii.n.ri
Doctor's Answers on I
health and Beauty
Questions
ll.v Hit. I.KH'IM IIIKMI.
III. I..U .I,,SM I,', iM'I'.tt
rl, HI .10 , lll...IIIH ,,, ill-'- .'
ii iinii iln I', III 4. I"
il
UlslllllU 111 llet' lllbl.'.'. I'i',','. in II
115-11- 7 North First St.
CLARK AND WILSON
CAMPAIGN NG
ILLINOIS
MISSOURI
Governor Asserts That Investi-
gation by Clapp Committee
Shows Republicans Leagued
With Bis Business,
GUGGENHEIMS HAVE
ALASKA IN GRASP
)emocratic Candidate Asserts
That People of Washington
State Cannot Buy Coal From
Territory,
Sircl:il ,l, In tin- - MnrlllllL' .liilirnill.)
Si. l.ollK Alii., I I. II. . U . t
I'llMlm, ('!.:lk ami i ,,,v ornol' W'ooilrovv
Wilson m ill on i ii Ini'ihi'i' lnil.iy in
Illinois niiil .M
'I'lii' rrouil mi tin' lair iininils in
S,rili;;lirh n hi,;
.".My t U u u III nl I.nili All. Tall
i'liil Mr. I!, HiMA fit," Ml i.i t he r,.,v cl nol
ill liix li. ih.il ,,f rniiiv re
spect, hut Hi, 'si' hii 1, in, n li.'ivi' ''I'll,
m, in in., ,'ly with Hi,' 1",'.'.
I'M I. .'II have I! ili-- i ni m illu
policy I, I' tills yov I'tllll'llt for nlllloM
li y II t i. ii lh.it they ,'ii!lll,, look
;it hi ii 'I'll irs ni' In- ' nil, '.I Slut,
with tin1 view i,r ii tow nyc iinii
i ll, nr,l rirriiiu.-n- nut s.
"And thus,' who )niv fra im-- t hose
,i,i,'ics Imvi' Irani,1, Ihr ,r,,t,',' ivi'
tariff, htm, ,l, elopoil Ik- irusts, ha i'
ini'il and 1,1 (icivil th" fcivt.t
fores in this country in
sui li fashion Unit imthiiiK 1,1:1 ii n out-si- ,
!' for,',' hi'i'iikin in. will ilistui h
III,-:!- ' ili in in, inn Mini I'ontrol.
Tin- t,o rl'll.,1' IrMrllci) St. I.nlli.s lilt,'
I, ilny ullil wi'tlt to Ihr hull, ill, 'I of
t ic association of ,! issoin i and
Hi, n to Hi,' Si. l.ouiM coliseum for a
)i.H nii'i tiiiK.
'J'lv ,r,'sid,'jii i.i no in in,',' referred
in his speech lure I, , th" ' ri'i.i ions
of Hi,- i'Im,, o i i i t in W.ishiiiu- -
loll."
" V, ai ii. not In on t ,i ki n hv si
prKc ,y ili. so 1. olal ions." sniil dm'-rnn- r
Wilson. "Von liny,, known al- -
VlIVs llllll 111,' lliy hllKilleSS i 11 c l est S
t,l 'his country hiii' su, iioi ii'il tlio
"party with 111,- expectation
that Hi,' lepiihlieun parly vvnuhl taki'
iik- of t It i 'I'll.,! this is ilia sys-
tem by whirl) t hi, 1'i'p II ,,i i, ii ll pal'i.v
lias I, reu dim ilila in, ,1.
"Xow, Wr a!',' far,' to lai r w ith lllis
pi ol lim. low ran a party si,l,lle,l
vviih 'his sstitti yi,rrn Ihr country'.'
M"1,
.v is il thai Ihr people of 111, stat,
of Washington cannot huy roal mil
"f Alaska that is idled up wadiiis in
I',' IISo.l '.' It K l'li, "il lie ,iVi i n- -
iii, ni dins not ,ot know how in pfc-ftl- t
the imj;r ti I) i'i in s, and lllrn Ilk,
til, ni. from closiiiK llioir on
Alaska."
' i,,v,'i n,,r W ilson s i o "i ,',
I. mils was almost a eoii'.ni Inn- -
onsiiatioii in tho halls and in tin'
Mi ", Is h, i a march, 'is in eampniwn
pain, Id. 'I'll,' coliseum wusj iu uii'I. 'I'hi. o'ct'tii,i 's voice was so
t n' spent that he could hardly hr
la an!.
I aial Wild, Oi i iir. on Kdi k Hlaiul
Mi niphi-- . Teiin., i n. - A. c. Al,
.Ve.il, of Id 1'aso. Tr.x.. was killed and
lour others injured when iv.o icf
ai's on westhoniHl i;, Island iia.n
N". 41. near Aiocnds, Ark.. ...la.v
!'!it a sw iii p.. I.r,'k" their couplings
and crashed into a car of liimh, r mi
a saline.. Alts. .. C AleN.a!. ,, I.I
and Conductor .1. c. Alanix. ol
prohaldy dl die. Mr- -. Nor-
ma Ullslhpaill and Alts. ;. .1. Hi!-Il".-
I... tli of Id Has,,, air pot la in v, ,l
to he s, riously hurt.
n
AnnowCOLLARSla white striped Madras. 2 tor 25c
fluftt. PcoooHt & Co., Maker
I'I l.,'l linker I'.illi"-'- ,' lll.lu
mm Klin fix I'.ivl'ia. i'hi", en. 1"
Me! ,1 'I'I ,'NS.'. t Sl,OI,"''l ,' ,1 ,' I,' I'I'
I'nll nil ','"! .1,1.1". ss aoisl aoeli
,,nt liiio.il,. ,1- ft,l,!i,,llH l ,111111 .III lu-
ll,,, In an iiiih.'m 'II,,' .l ill'! I' 'I'- - ''ic,pn,., a, mi 1! mOii'Io ,1 ihnil HI 'i i'.
ill UklM ,,n ,,, der of u II, lies, '
I.
U
,,
llooprr. if r. I :s :! n n
Y.tkiK. I'M .". I :i 4 ii
Sprakrr, if .' 2 'I J ii
Lewis. If .". 2 :i 1 ii I(iardner, !!l 4 n I l' ii "
Stahl, 11 f. ii H H
Wanner, ss ii a 0 ', .", i
Carrinan, e a a ii I 'i
Hall, p ii 'i a a
c. inns, p :i a a a l n
Kcdictit. p a a a o a n
Toial 4;i - :t:i 14
'Hatted for I'I' tcln r in truth.
,,lr ,iml pr. Hil'll.i' thrill In nil 1, lire-
in ii.'iiu,. Hun. w ti ii nt'1'v..His aial .It'luii t
l.il.ti i. .'. iln tin ml ihtil ill lih !l'
iih" it ni. iKiitiiiMH ii'huIhIa hum!
..!) Ml h- ilM' I" .1 Sf.UllM.lU- lln fui '
h it n h .1' ii r -- Ml Hah "ii Mill ur.ov
l.hiihji .i n. li.i .Inn ..I 1.1... ..I. n 'i
...I,-- HUH ...MU'I.'XM.II .1 lilt hlll'lll KU!'lv
lllle! M'M ll, il II j
si, 1, M i il. "I Im i nf- ' j
... a v. a li 'in.- ni'.ia Iih wllli la il 111:11
iiihI li.o.- In lo u- Ii tia-.l- in. in vain.
pi.
.'ft- im o k a loll thai will rill.'"
iisw
.f Tit.- in -I I'I. ii pft s. i n
is. hi Iim,'
.v.i r; 'ii i h. um a i
iili.li' it .r sunn h a inn Hi.it hi m miM
!I.Oh. til till?-- M 111.' ( '.h ill. Hill.
twill '.11 'HM . HtoM, .' ll llinl. f.
,,ant llni'l i Hi t n7., and Kinl
a I'.n i.i iiii '. Mi iin.l t.itff ii f
inn ill in. .il Um. an. n I. ..Ill j
' nn w il " win- "Vi'ii .ni. f I'.M'.ini-
'I a In 'ta a hi ny U i a ii i " nl(iii.'iiiiia ni 1..- h. a ,:) ..ai
hal . 'I' h.-- il .1 ..t' II u.is . ,(tii'iinpl In l.'h.'Vin lit- .mIh;Iim Hini
..I.I- - aial U' lliil'l.' ill iisl
m. :..ni: hii h.o . "! i. i) l !,- ar.-- r.ti
nt Kni.l puhliOi iiK.ilii " I
'I'h.- ' t l.itiiilv.' Ii..nt- - i.
in. ul. .i;:h -- in.nl.' hy Mil MM.' ii "
l".Hi "I t'W! I'll ii l i's. tin- in. Ill h .lav in irh a In an. iMi.. vilU:t u t n-
..I, ... I. Il'lle h'OX In Ill.iU- - IIMil .
'11.' I! ,h ., KM.- hr..p I' h
lo'iir "H" v, rms "t on to-- U
'
n'lr-- sii p.o hiu-- - (,. .,!
..tu ' - ' .1 111 al r r." I'.tIii. m i
H l":li,irh. all. II hlialll is h.) if IhI--
.on lrl.H. lltil.lt. If ,,ul in tit. 'Ill .all- '
, r
i . f fHriM lr, ,1'11,,'inhi a i' w t.l. lv .i m M.r.t l,.t li- - cat
.1 I..J1 us Hi it IIM tl.' Mil . I' M
I! .a tlx W a hi. U in.-- pai lo .1 in 1. .1
ai l"t'H Til.. a pii; i ahi. ,, l. i ht ik
wlnip I.il.li all, a- .liniu-- ami hln.- a - '
a i.a i '.in lt. I.' ali'l !' 'Im'M '
' ' U H li'Sli'li' P,l Ill .lit "iih'H '
' M ' wniri i) V i.' I.i:'
a l.'.i-- : Hla. luil am .al. . :
i ""I" a Hit tlM Ill i.ti-- l: ;
,o. t;i' no- ....t I"'..- I. al I
...... ,., : ti;
ii . f..t; .n- - i - t.,- .
ti' ;t:i.l 'al..' a nful jOS to, lit p.. ph. .. lul t ?j
'I.Otl "H ' I'V ..lnt It.lU.' t', tl;i;ii .?
:. ,. . .,, - ,,, iM.-
' ,j
M a a' a tl ,
tt ': i. no- u.M-i- ,i .,i: t.-- i a t :,
u ;! a f.i l li.it ml. a . ,
,i, ... a a .'. m .a (
j if "a a n 1', i it' a ,!'!
- u a i '.. ii in '
a Nil M fll.lK.- ll.ll .llul K'l
. a O I,. U.t- - (Iii MM. nil
a i. a ' ,. I a '1 lak.- It!" tr i.." niilit i
'' r.i.. ,i n.. inr- j.t. (..a iv t j '
'I' ' ill'' V i h i
Score by inniiins- - K. II. 10.
New Yoik..aln an :ia a i; II
loston .bin a I a a a a h .'
SI'Al A I A II Y.
Halterlcs: Alalhewson and Mov-
ers, Wilson; II. ill, Collins, Kcdictit
ami Carrinan. Stolen hases--Hoope- r,
lletr.on. S.iorifle, - Hard
per. Sacrifice tlv Ilet'.on. Two
base hits Ibrzon. Alurrav. Yerkrs.
pouble play I'letcher b. HelzoK.
Sitii.k out - Ky Collins .", .Mat-
howson I rmplrrs 1'Loiinhlin
behind th Kinl' t' on ihr s.
Klein in bit laid: lOv ans in tm In
laid. (IbMlle ended in the li'Vi iil Ii
account darkness.)
More I ii il t ;l t .
'May I have i Ii is chair""
"That ib peinls, madam. . What pall
do von take la lllis tally?"
' I promis il to make a speech."
"Well, tins chair was reserved for a
l.oly who to make a pie "
Washinnloi, Ibrald.
( lull Hates.
"My wife and myself are trvinn to
R't Up a list of llllll iii.iua.ines. Hv
taking tllli'i' v oil net a ilisrount. '
"How ar- von makinn out?"
"Well, we i. ,ii net one that I ih.n't
Try a Journal Want Ad. Results
MAISEN & WILLIAMS Wholesale POOL and BILLIARDTABLES and SUPPLIESis' nroiinder. Hardners sarnfic.-- . w,,n, n, ,. ,hll stll. (i.Mi , x, i( ,,t.Alalhewson t.. Mrrkle. .ut Lew's on!1MK ont. Ihil, n.Uher of lis wants for
"' ' h''.l ..ni
.U, ni,. Curler-Journal- .Siahl's out, also Alalhewson lo Aler-- .tal.' afittH f.ir Arizona nnd NVw Mexico ftr th CMyllilhai-- i 'i.il-i- Mf. 'i. Write for jirii'i-s- , lirina and plan of Hrllini.
li!0 Uf-- l Slhrr An. AllnniMrqiit V. M.Ki- -. lie was leu at tiiir.t when Wan- -
rolled a hul! nroumler which I
. -
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MOSTLY MEN FOLKSLEADERS PICTURED IN
NEW MEXICO BOOK FAMOUS CHEMISTS BALKAN WAR TALK
i . . isUNSETTLES ALL
i
IN PARTY HERE
LAST NIGHT
I
.X'r3
J'Mlllini I - - i i i t In Denver (.Ivea. i-
nl siiilc" I'riitnliielil
Men.
IMeturcti of r III. hi 4h
New M. vhii nu n, tumHicr
WHh (I hinmnphiiiil akcl.li nf null
jiui n. inter w "s n wild li t t l . fui"
llf Hull', lltV Ml Hi'' fll'Ht I'f II IWM l"l-lllll-
ellitlilll ctltilh'll " Kept es.'lltill IV I'
NpVV M 1'X h ll lis." which lli IIK I. cell
issueil hv C. S. Pitiixi'ii, il liinvir,
Lake Copper, . nr.
K.i Sa Me ( 'upper ".
M III llii (Nipper. . J!l 'r
Milium k
X.'Vniln, ClillNnlilliiteil 21'
.(iinni ii k M incH tj i,
Xm t Ii Unttc x i.;
Xoi ili Lake 4
uhl I) Inloii CJij
i is.r'ola IH
' Jiiim y . ; ,xx
Slla lllloll , I,
Sup, I lot I ;, ,
Silpcl inr K ItiiHIni) .Mm I r.
Tn inn rack , 4 1; i,
I '. S. Sin. Her. K Milt. 4K ij
V. S. Sim. H. r. .Mm. pf.l r, I
I'tall Ciitisiilillateil )'.
I'l.'lll Coi.c- Co ill
Wi nolin
Wolverine ;.x ia
MARKETS
Initial DealinAs in Stocks ShowMany of Woild's Most Noted
Scientists arc Passengers
Aboard Palatial Special
tleie Several Hours,
Decline, Weakest Issue Be
ins Canadian Pacific; For
ei:rn Sales Depressed,
I);illl fur tin" Foe. ml v ! c.f til"
ciiiiliin in iiuw hi'iiiir mi lin n al.
Till" fact Unit Ni M M iaii'ii In tony n
mile, iinipliil Willi Ihi' Huh! w.iKiil
fur marly filly yciii'n l kiiiii mini"-- f
inn Into III"' l'iii"ii. make. Oil" Hi"
tlixl iiulhcntli' lahamnphv nf her lc.nl-lit-
cltli inx, of untiihl value.
t'niilriirv lo Hi'' iriHifiil fii"-- '
thill li hnnl, "f tlllM lilli'l would
lif filled llh cli tun n.l inil'iliii'K-rsil'llic- s
uf pollH' Iiiiik, law)!!", it I'll
milil-I-
." Hi'' Inst vadium' "f
Xi Mi vlctin" cuMhIm
.10(1 SHI'li lll'K of flll'lll'-lx- I .1 IK Mi l M.
men lui nt m imil niiii' i" and ''in
fMprrlBl rnrrf.pnn4f.j to Morula); tlnvrnullAli'iiiril 11 pnliitliil Irnln of niiir cnrH,
.New lol'K. I lei. ). ! olelKII llew'lM'wnty n ! 1111 11 of iln- - inn niiitril In
'ipnientN were r e(. , illMt hie fur aniilllelA II111. ll'lillf Iit.it ItfMliI ) 1 I.
Chicago Board of Trade.
rilieaKD, (III. II. War
el cvetvlhiiii; ''" Iii Iniliiy'fItlntkd. Ill ro!lMoil!cnee, lllcl'e was a
net advance nf t ti, i.j hi im eents,
Willi 111 III the done sll'olis,
I' orelum t fi were reioi inl ne:ive
hiiyeiN mnl A inei ii a n speetiln lors
aelliaeli In the stork inail.il today
The la Din n Nltnatinii eaiiNeil il'iiior
.Mnrii:i!.v .mi:tik)I is.
Prclensor-- lf you w ere tulleil tn nt- -
s.m.u;--
SI Whital.e." J
IKiV THAT.
W'ackei-'- hoy Is sure
A yl.'P'K l.l'Xi'H.
"Maile yen eat your tvni'ils. .11.1 he?"
"Ves, ami there wan no 1'let. herlsm
tpntl biislnesii man urTi'ilni; a
" ilin k I10111 tin' rtinl. Tli.-- mi' In'
flil'riKII 'I' I' Kill. ID till' I'lKllltl illti'l- -
niitlomil I'linuri'iN of npplli'il rln iiiIh-Iiv- ,
hi'l'l in ViiHliiti);l"ii. I.
1'., 11111I lln-- me tr.iM'llnK In nl If
'I'lii-- Irfi for :i I'iiHo iiliniit O il i, on
atlatlon In I'iuIn, InereaNe,) the nnset-lleiiie-
on wi in; mi Hie r i iiei vnus hreuliilaw ii. what wtnilil he " Minllims . Iiaii.your flist ii tuwuid tiiHklliK u tiliiKiln- - Tol.y lllnt.b-Va- n, ah.ait It; lie inailo me eat theai I'lijlit
tiff."
sir; he in n
In une nliilit.
HolllHe, anil nilileil In the Millie "f 'I
ire"Hioii in I ... . ori.v a innll-oiile- t'Sm uf hln cure?filuilem I i lutik him up In Ht ml
meetM.
MllnW-ci- eM-- keener llexlre tn Ink"
llilvallt.lKe of 11 poBNihl,. hif; Inline illlllllllll lle.illllliK hile Mhliw'lll lle- -
prlei'K The nov'ernim-ii- erop repnriclliieH of a ioiil 'Hif two I'olnlM, Hi
Win Kl Hi iNHIIe lielil I 'aliailiall I'llell'l'
licit- win- lii Fort Worth, ,Vtv iii-I- i
iiiiH iiinl othi'i' Hon I ln'iii rltii'N.
Tim iniil'irlly of tho rhi'inlilM m
iinlivi'H "f liiiiniinv .mil llii' list ni'
'liiili'N llii iiiiini'H nf nii'ii vt ho mn
hi onmiout llii' w in lil for thi ir
illx.'ov i li'M. Iii'h lnx Into llw mivhIi i
mm of nnltiii- - Iniw lii'i-- llit'lr lifo )ork
In the late ii t tei noon, when trailim
which lill'tleil out to he nalii.-- t Hi.
hulls eaine Inn Inte to affect tin'
itiiirket. I ieeemlier Nw iinu frmn H
ill' ill II" loiin. "i "il"''-nru- l
Miiti'MiHTi A ml only tlio-- i' 'iiri- -
('lnlt WllllNe ill III') ''Ml' K li.ir wmi
ri tmw n mi- - iinntloni'd In thi' hunk. It
Im ii kiiIiIi- for lIv.M' wnntlni!
Id kimw '.'wliii i" whn" In Hi'' '"
Htiitc. II In iilmi of iiiU'il'l mine " "
newpii'i r ri'l' t i ii' hook, fur which
marl, use II WtlH roil compiled
whn lii,'llli'Nt. a init't of the curly
hiwrn were ret rlet eil, The mm t nota-hl- e
exeepilon mnoiiK lili;li Kr.nle Is- -
li !i eeiils to ;HK ecnlH, tHih In si O --'V :lev 'tti ahme last tliuhl. IIll li:; 'll Id K eeritN.
Cnlll I'lnseil i; cent to HH (enl lip. "ofllI'd hi Is sen, linn fri'i' .1 "I'ythin lunik tn fin h mill
.iimI llii'lr ln I'Mtlu.itioiit, Inivi' no linill.liny K'i ilowii Into III.- iiitliM of tin'
mill iihovi- tin. i'IoiiiIm lor knnul-rilRi'- ,
iiinl lintli y ilny iimI nliilit thi-l-
Ijiiiiin mi' InirmiiK tluil tlnry Hint
lirliiK to llMlit tin' lil'lilni IhltiuM. Tlii'lr
iiNi'tm h i'xii-nil- iniu llf 111 ,', i,
Il.-ll-s elnseil at li Uliin ill i. cell! tn
lit. eloMll llealcr liy '.nil that
Half l
imlilii' r v In Ni'" l
IU future tin H I'i'f I'" ii eeiils to , ij. eents.
wot hi unit Into thi inmiiifiirltii'i'H in
onli r Ihul iii.inklii'l tir.iv I"' n llov
hiicm w.'ih Camiillnii I'aellif. which
Was pcI'MMlctllly prcMNCll for sale,
inine of Ihe ofl'ellnUN rotninn Uil'ci'l
fl oni I : 111).
The K'lVcriitnctit eiop report wn
the HIIMn illllli; tcallll'e of the filial
hour. The e"l It eomlil Inns on llelnlicr
I Ml w.'ih K'JL', n nllt!ht !i'ln liver ln.'
nioiith, Muni'i w.iN iiiofi' Illni, call
IiiiiiiH li'iitn: tn K per eelil In lnte the
iloue. A NllKhl nilvallee WHN repDI't-ei- l
In ruled with Nome Mil lli-- 1
. . for the lonuer petloilN. Fnri'luii
exi'hanue Ht ll'linl hell' il nil iieelnllit of
the Km npean war hi al e.
mill rnr.'il of IIIh mill Hint tln ri' hr no
a,sa,ijred. 'I'll.' ! "il. if prime. '
1 11.11111 led li'i"l; I ' "'il'"!'"!- -
tlally I i i i 111 IK' It II . nil'' halllcr
r..i n. ri - H. im r l:oi M.,ni,tuln
Sen .
Treasury Statement.
WnshltiKl'in, iel. !!. At the InKin- -
lui If In I ho on wii ri 11 m i of iu iiki i
Tin' olTli'lMl ptlnl of llii ft In
lir. I Hi v III T. liny, of tlio I'liiliil .stiilcn nitm nf liiisiniMN toilav. the eolnllliott
KI'oIokIi iiiri'', iiKiiyli'il li lir. f Ihe I'lilteil StntCH Itcasiiry Was;
Wiirklntt lialnni'e In offices,liioiiti' I ). . . " f.i . of I'lllllllll'l- -I'liln. tnti.:iitl ,ii".!i.Mogolton
and Auto Line In liiinkM nnil Philippine lt'eas'nr',
Ho lmy hit vi' Hip iii.iiiikIh l.Ofii In
tlii'lr liilionitoi li'H t lilt t lin y linvi- - net;. $ :: 1 7 :. 'nStage li l li'il tn I. Ill II Mil' KlIKlixh Ilinull.'IKK, Tolal of Ihe general fiiml was
.mil only few of them xpenk II.
Ml
r.H
7 A,
4 4 j
t i.'.i.:i:'l,tiH i.I lire iiKrei'd on one
thlni;. mnl thin In Hint the i;iyi.i !'
P.KMKVIN'U HIS EM BA URASSMKXT.
"I'o ou Loll your water before diinii-Jn- 4
?
"Well"
"l'tu'dnn rue; I mean, would you boll It
If you ilrank It?"
t.eeil of the wnrlil t f Ih ii rule lor i
Heeeipts vi'Slel-iln- w ere f 2. sti.l
I ilulmi-enieiit- wi l e ,(i S..'!.-S-
.
Ilefleil to ilate this fiscal .veal'. f:!,-- i
A F1KKV SITUATION.
"1 refuse to resign under tire."
"Then you'll uet (lieJ without
OITKN SO.
"What la Hi 'white iiiun'3 but.len.'?'
"Allinnny, my clillil."
'inner. Ami f nil hennore, they think hi
rim will lie ills, overeil In Ihe nenr In f , L' S L' 1? IIMlihsl 11 ilefuit this lime last.
DAILY.
I.pbv Silver Clly 7 . m.
Arrlvft Mdiiolliin 4 p. m.
I.cnvo M'iK'illori 7 a. m.
Arrive Pllvt-- r f'lly 4 p. m.
fipo, Ini ('urn mi HNiicnr
l ull nr Aililren; ". V. Mitrrlrlt, Prop.
Mlvrr 4 II v. N. M.
lure. In thlx oniiert ion may nunc
A ilia li.'ii ma teil ('upper. .
American A ui hull nt a I .
Ameilemi Heel Siiki.i
A inei'li-- n Can
A l i i ii ii Can plil
A iiiei lciin ( 'a r Kniiii'lrv
A i li a II ' 'ol Inn oil
Atnel'iemi lee Seen I'llicN .
A ini l l. a ii l.liiKeeil
A inel lemi .nei.lnol lye . .
Ami r. Sin. H ItcH:
Allii'l'. Sin. ti llelK. lifil ....
A li ii il Siii;ar KefliiiiiH.
Sllierlinn Tel. Ai Tel
A iner l' a ii Tohaeen
A nai'iimhi .Minini! Cn
year, $lt;,.iX7,H77.
These tinrcH exelmle I'nnaina eanal
ami plihlic ileht Haiisactions.
tile lirlllli llll irenllnil of life.
AinoIlK Hi'' linlnlili'M Ih I I)'. V.. Kll.V
uler, 11 Hiivmlmi. who Hum Invonlei
.
1 '.t,
.
4 :i ;
ninny vmlelii-- of exilolvi"i, In em--
of whiih lie I1.1H t ri . , i hl.ii'lt The Metal Markets.
Slevcns, Miss Urai
Ti a iiinidl.
Men
Kenlmia .Ml.ind
A mlers 1. K.
.riiislrini, II. U.
linu'iler. He IniN 11 . f . . llml ex.
JS. 'Hln li. J.-- ,: riaiiKli. Kii-i- i S.ii..; piis,
$4.7S'(i 7. 7.7; hulk of sales, $s,:iu li ll, :,.
Sheep - Iteeeipis r.2.niili; niarkel
.sleaily in a shaile liinher. Xallve,
.1.2 fa fti 4.2.7; wcsli'i'ii. Ht.VI'n 4. fill;
vi arllnirH, l.2;"i ii ri.:ir, laml. s,
$'l.r,nii li.SU; wi Ntei n, J l.7."i 'a ii.nr..
Smith. Miss
Fid.
I. en Anlar, Tom
inlet-son- Arthur
Arthur, Kenn
Amlv llilile,
Koss. Hr. u 1. Samlall, Dr. H. K.
Smith. I.innilif. Si-;- ; ma, Alexaniler
Sais, I'amii'l Sanehez, Heiijamiii
J. U. Saiulv, c. C. .Sclirudcr, C.
A. Sluiimil'T-liiifk- . W. .1. Sowers, Will
Sparks. (Hie A. Talli'. .1 till Vlisil, lir.
.Michael Welsh. llirain Willters, ,1.
Wrolilewski, w. T. Wiley, Ceo. Wi H-
eron. II. W. Yoiinw.
lemlti Riniiiiil Hie wnrlil. Mlllttirv 1111- -At TO LINK,Mull).
10:10 . m.
,
. . . 3 . 2 fi p. m.
. . . .
M 4 5 it. tn.
IhoiltleN iif nil initloiiK have eomniltei
Ii tn lie Is III" nrmnl'on of I'riifen
HOMi;.i.-vAi;ii- i(Furrier, I'. S.!nvp Honwi'll
Arrive ViiiikIim
l.i'inm Vh null 11 dully' nor Nmnitlinl. invenior of iiiipl hn Inn.
ni ni", A
John W, HI. ick. Manuel (
Ailinii I'.listas, ll.'iliili Clark
A tchiMon (ie llin'ii,
lir. I'hin- -i.on p. inArrlvin lionwi'll MchlHon ifil
Vtlanlle 'mi st Kine(Aiid) wnltii until 10:00 a. in. for ADVERTISED LETTERS.
1)1', l.iiilwiK Knoii. of Jen, 1, iirr
inmiy, liiM'tilor of milli line. 11 heinl
aehe ineillrllle I II izeil eteivwhel'i
lit Hie ineillenl wm hi, ii Ino Ih Iii Hn
purl). I'l ofi'MHor Kiiotr mi m one of t In
AGED COUNTERFEITER
GETS LIGHT SENTENCE
XeW Vnrk, (111. II. Copper, lliet;
slainlalil spot, $I7.2.- - hiil; l ictolicf,
$1 7.2.'cn 7. fill; Xiiveniln-r- , $17.25 11
7.37; ember. 1 7,2"ifi 7.:;2 '.
electrolylie, $ 7. II 2'n 7 s 7 h. ; lake,
$ I 7.i! 2 I 7.17 'a ; easl inn, $ I 7.1'ii '(
7.:;7 'j.
Tin, iiicl; spot, JHI. 77.11 fill. 2." ;(letnli'l'. $ lll.ii.'i'il fiO.112 Xiivelllhcf.
$ l!i.r.n li 4'l.!i7
.rail, iiulet. hiil.
Hlicllcr, ii , $7. "llii 7.70.
Ha il Itn'ire .V' ( ih in
Ilelhlehcill Sleel
Ilrnokh li Hnplil TiaiiNit ,iiiiini niioi in in iiih. ove) ii'S In eiiiH
NT
.
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I'll !i
4 a "
L'llfi
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0'l"
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a
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Cminillali I'aelfle
arrival of K 1'. W. trnln No. S.
I'lire, one nv $10. liniinil trip, tin.)00 llin. lui ki-- K" ciut'tei! frue: fnfi'iit
Uwimk. :i.M "T 100 llill. Hiikkuk
lip to l.fiiil) Km. fitrrli'il.
riiniU'rll'itin iiiihIh bI Vnlil'hn with
II IC. I'. Kr H. W, iul Hmilii I'V Inilim.
ltiMwHI And) "., llii.l'll, (itvniTd
f.iirlliiBtini llniK.. nniiliii. Airi-ni-
ih thai of a nt h ni to make arllliilnl
ImliKo from eonl inr priMliirlM. Inill-in- i
herelofoi e i.l it ;i tli-i- I't oii) a pin tit. I'enti al
Kent her
!.os AtlH'elo
allciTiim' seen
toila.) .Hulwc
t'Tii.'il Ui'iil'Ki
, Cnh, Oct. '.I. In na
' in Hi" federal court
I Uin Wcllhoiirn si'ii-K- '.
I isliiit'ue, 77 yen i a
For Ihe Waek eliilitm Sept. a, 11112.
Fll, lies' I. -t.
Mis. cm-fli- ' F.i.Mwick. Mrs. T. II
Howcii, Mrs. II. hi'i'wi'i, Miss Sisilia
ile Carahazal, Irene I.. Ceilillo, Mrs.
II. Cahill, Trillin Cam, Mis. Doloi-itn- s
I'lmvc.. J.nla Ch.i'.az, Mrs. I'llninn
( 'hesa lea ke & ( 'hill
rhliiiBii ( Iren I Wi'Niernl'i now inrneil mil In Inme iinniHiieH
ins cicvcfiliin. I'i iia letin Ciimlcl.ii'iii.
A ' f ire.yfiil. W. W. iMitelier, if. i:.
S. Dunn. W. s. Kllmtt. w. Kmmi'tt.Slcpll.'li laisl'iu. Kefnuiii Hpaiza. In.
A. li. 1'lahct l .Ii.hn A. Kohleti. I.coii-m.- l
I'Tniik, .1. T. Arliii'jtoti
Flluate, Cicis. Ural'l, Alt. ami Mrs. .A,
.1. Uaf ia. John ( i e i '.', 'in, mio Caer-1'T'- i.
C. i. lliistiii.;s. I;. I;, Hatlie.falwaul lliisdi, In-- J. ;. Johnson.Jisus Jal.iinio, John Iscll'i (21. T ft.
Kdehiiiii, F. I.une. Maliano Lento,
I'm hi l.llc. o. Cieiil'Kf l.lllhl'ieh i',
Malllllil'i K. ll.' I.lliit',1. J'cll'D Flip.",Ir. A. I. .Mai onilii r. charh s l Jin;-- ,phy. SiKian.i l.uz Maa. )'..
.Meyer. Series .M. Miller. W. 11. Moor,',
Jllall Mlll'ellO III' r V aelll.e, li r
(
'hleauii. Mil. St F .... ! 0.0 2
ttoin railniliN In all imln of the
w m hi.
lir ll.'lnrnh l.miKu, iireiiilent of 111"linperliil rollet-- of I'lieiiiiHti y nt
lilcann Xm I hw est. i n
nlni iiiln .V ron
otiMiillilali'il i.a.H
A n ma any. sieaily; Cooksoii's,
run firm mnl uinhanueil.
Hal' silirl', li:l" . Ills.
Mexienn ilolliil's. 4xaj eents.
old. in eleven inoiitlis in the c. unity
Jail for countcrfa'itiii-',- . It whs the
limit' si si'iileni i. m i' imposed here
Inr sii.-- n erimc.
The ii.'il nti'Tliler was dispatch
heaier fur Ui'tieral I'lul Sheridan In
Ihe Civil war. iishnin,' was nrresied
In
Cnllins. Miss F"la lie Cot,l.,a. Aliss
i ni Knrhait, Mrs. Ini", i I. Foster,
Mi'H. A nrsn lia na Unrein, Mis. K. iltnlT,
Mrs. Hurry ll.a.lls (2), Mrs. .Ino. Im.
mons. .Mrs. .May krlliij:, Mrs. Iiolori-la- s
Haen lie I. una. Mrs. M.iie .MeKnr- -
Kl. III. 'III. IO'llltall. wllolte tii'll :). Inihenii"tiy In H'Kin.le.1 hn law In hi i mil I Mi ni in t m
.11 NT Hi l l l I It.
I'lnn nwniliiK lit of lori liMi woolnna
Mil Hid IiiIiH 11 n.l ihIiiiIiiki
I.. ('. CII 1 II.,
N. 1. Aniillii MnlliMiiif.
Ida w a re & II nilMott
lcllel' .V Hln iltamle
I lelivct' Xi Hln t ll'illlili' I'lil fault- It ill t lis! for ll.lVillHilllet, toniii Uom."z it'tcua. Marian l'etiiiel.1, I
SI. l.mlH Speller.
St. I.iillls, l id. l, -- l.ea.l.
I.li.ra; spadler, sleaily,- - $7. I j.
lan.l. Isahel M ova. M t s. Mlnnii
i i w' e n s, Mrs. Ana M. i irleu;i. Miss Au-I'fl-
I'f ilrollclll. Miss Flora Folloik,
Miss A it im stnnho. Miss Uraec ,
(ifn. F. IV'lilllhv. J. I!
mono Kiny., Hurrtoii
Hail,, lis, HI. ; ; ' i Ml II I ''II ' 11 e. lilS ltll.1 Splll'I'lllS
Kcilcz, Arthur ''"in.s in his iiosscssioti.
I llslllh IN' Sei lllilleN ;in'.h
i:ri"
I: id- Ini pi. I r.;)
I'oiinln, likeniMe In in the mlv.
Tile llellllxls m e ileeply III el ti ll
III I'Vel'V I'lallill of I'.'he.ll I) Tiny
make Nlinh of .itlallnn. ol wlieleKn
ti'lei'lii.it ami of nil IhiiiKM relatlnu If.fleet li It . In Hie Villlmis lilief where
they have kI . i'il on Hi,, lotir lima
far liny have IttHpeeieii all of the
llllilllllll. t III lll Dill II H Tllev hae he. -
n i I'lveil w ith open nrniti ly fu'lcnlin
Noeli tii ami 111 i nn iaken Hint tllev
m e Hlmw ii I'M'i't thliiK Ih.'v want to
m e.
i:iie ::n,i pi.i London Wool Auction Sales.
elietal lllectrh-
i' a I Norl hei n pfil . Wi)"4""4"Vl.nmlnn, i let. '.I. There w ere 1,72'i XC.r.at Xiiii hern i ire Ci hales nf wool iiltiieil ut the mictionII'ihiIh linliiil
sulfa loilay. Thf small stuck liromHnIltcl hiit'oliuh Mel
.
4.1
.
I s:i
.Mil 7
.
4 S 'i
.120',
'.' I
.
114 's
il'2
HO'i
.
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foiwanl was r.ailily alisi'theil. ami
prices Wcl'e l'll'lll. especi.ill.' for eniliscIntct
horiiuifh-Mci- . pfil
Inter Harvester
Iiitei-Mailn- e pfil
Hal t in' il.n limit Je, li Mime. nr.
iter I'eiilial ati line ami Thlnl .street. iTosshi eil ami scour. al merinos. Tin
snlen will chase lomoiTow. American
pllrehasoH In ilala' nlilnlinteil I" II, linn
I litel lia l"lia I 'a pel'
III cilia tlnll.'l ' It I ,
K ii nun m I'll v Sun t hern , lulled.
CONFERENCE ASSIGNS
MINISTERS FOR YEAR
yyyytyyt
yyy
ATTRACTIVE PRINTING
Will Bring
ATTRACTIVE ORDERS
.lieleile lias lft.'i''J
.ehlr.li Vnllcv 1711'.'..
ty???
St. Louis Wool.
I.onlsvllle ti Xnshville Iii2
Minn, St. I A Snnll Sic M . I ii ' ( ii t. II. Wool MarUelSt. I.iiiiInMlssouil. KniiHiiH K Texas, .... 2!l'j
MisNiinti FaclHc 4.'i
ailoiial liisculi I :;r, ',
Ntcnily.
illllllis,
lKli 2n
I'lTt-itii- V mill wesliTTl
I ii 2f eents; line
f tits; line, :l if i 1 7 cents.N'lllliill.ll l.eml ,
Xall. HH. of Mexlen :'ml if.l... 2S'H ffNew Vnrk Cellllal Ili
N,i.rli,l f'nrrawpnnOfiiir Tn M,irnln Jonrnal)
Itnl'ill, X. M ., Hei. II. Tin. tollow- -
Iiir iiiii'liiliiienls were ininle at the
eonl, ern e lielil nt Hilton hy Hie Xi w
Mexlen
.:nnlih MlM.'-lin- i of the Mrthn.
lIlHl KplKI'llplll
A In nio.:or.lo. lal, I.. I:relmi; Allni-lllit'ill-
C. I I, r.e. kmiin: Helen, It. It.
Villainl; ('hiytmi, I', 1). Kenn: I'liU'-t"i- i,
en. nil, ('. i), laKNiMlnni tn
lie Hlipplleil I ; I 'ol in Ii lls, (In he silp-plii'il- i:
i.n Mnliii's, I'iiInoih anil
John.tiin'.M Me.H.i, J. II, .liiliii.niti, I'.l
I'iimi, Ti Xiid, Kii't eliini h, (In Ii"
I'ltv ol i.i 11 K Whlt- -
XeW Vnl k, ( Illl. V. Wesla l 11
i folk ,v- Western
New York Cotton.
York, (id. 0. Coil, ni Spot
iiiiel; nililillliii; uplands,
middling uplands. null'.
Xai sales.
ii ' ,
. S4'''
1211
Xot III A T icilll
X"
I'loSi'il
J I.O.",;
$1 Fltll.
XiillhclTI I'ln'il'ie .
'A
A State to beDfsircd,
Hut how can you expect it
When with baking you arc
tired?
Why not Solve the Problem
Now
While those tired feelings
lurk-- It's
Easy, when once you
know how,
Let the
Baker do Ihe Work
'
The Livestock Markets.
SEE THAT THE PRINTED MATTER THAT GOES
OUT OF YOUR OFFICE IS ATTRACTIVELY
PRINTED. A SHABBY LETTERHEAD OR
BOOKLET IS A POOR INTRODUCTION TO A
PROSPECTIVE CUSTOMER.
linr. I'Npaniila, '. I'. Ijiihk, ...lnn.'i.i
ami Miiiitit.iliiali K l:. Failey, Knit
SillillH't'. S. K, Tin in t h mnl
I'm ille Mail
1'i'iinsvh iinlii
I'eopla'ia (ias
Ml all I U ll (', C. SI, I.. ,
'll I H I all I'M ll Con
ITa'NSell Steel t'llf
Pullman I'alace ( 'ar
Heailllii;
Hi pulillc li on .; Sled .
Hcpiililh' lion , Steel pf.l
Hock Islaml i'ii
Hoi k Islaml Cn. ptil
124
122 1,
HHI'4
2 4 'j
US'
HI7 '.j
7 r. '.j
;i;pa
!'l '
2 :'h
f. S
Maxwell. .1. 1.. II. tl. I.iih V,';;u,
I'. A li.l.t .nil X.lla 'im;i. Flunk K.
I.o. kin hlKe; Halo n. lain. .1.1. HiI'Iin;
Ko'-Will-. Ilelirt .1 II alkilll'lll nil
Ko. I Mwtn r.a-kll- SatUa Ke, J, M.
Mliniil, Sunt. i l;.i-a- , (In he Miiihe,li:
Mania Klla. Illlll.-- ami M .t;nl loll, M
li. SI", k I.i ml Si . t ('il, M, (). St. a(assivtanl In he Mipplleil
pi liitfcr. II K. Sninniei s.
KiiiisjIs ( i(y l lveslni k,
Kansas city. int. !. Calth' Ite-
eeipis. Fi.iHi'i, t iii ml i nx I ..".oil si tit
market sternly to u eents liU'i-er- .
.Native stalls. Ml.tiflli in. '.HI; smttli-ei'- n
steers. $12 7 it ii.00 : sunt hern cow s
mnl hellers. $.!. 2.7 li .1.2.7 ; nnliw eaavvs
anil heifers, $.;.4H1i 7. fill; stiiclyrs mnl
feedels. $ 4 . ll 'u 7 fa 0 ; hulls. $4.0ila
,7.
.'.il; eahes, f ... nil tt H. Ml . western
steers, $.-.-, Illl it la. 011 ; westet ll cows,
I It. Mill I.. 2.7.
I Inns -- - Jt.Oiiii; llial kd
slea.lv t.a sttenu. Hulk of sales. 7 I
si. I.. San Kran. 2ml pfil .'17 '
Seahoaid Airline 20-
I
t???
ftI
Pioneer Bake
207 South First Street
4 II
I2
SO aHo S Ah'li
Saa Illl. III Ail line pfil
ShaSS Sheftiehl Steel llaaH.
Sinithcl'ii Final
Soot lid li I a w a y
S.nilliein Hallwa' pfil
T. lilii".Si'f 'nppet
Texas .V.' FniTfle
i.i"li I'.i. Ifn
'llMht. "f Alhll- -
nlcl Hup. i intcn
75he Morning Journal
Job Department
Is the Largest and Best Equipped 'Print-
ing Plant in JVebv Mejcico
i i w as aIiiniT ii the ..ni. i . nee. I 'nsti.ip
llll.'ll .'f 1. ll IT. H"J Flam is ,1 Mi C,
"DEMOCRAT"
FOR SALE
'.I'S.MI; lic.iw. X till ll S.Sa paekil's
and Inn, hers, ffX n. iiii limit. s.:!ii
'il VSa; pins, all i 7.H0.
Slteep Has dpis lS.ilOil; market
sla'inly. Miittniis. Sd.tliili 4.111); lanihs.
$1.25 ',i II.7U; lamia, wethers and ,ar
Units. 1.1. Ml in 4. lit); ew. s, 1 2.
'.i :i.7"a.
I'M
Kill. her
Steal
Sleel pf.l
ytyyyyy
9yyyytyyyyyyyyy
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I'lilteil Stat..'
I'lllla-.- Slate:
rtllleil Stat.
I'lillcl Slate.
I'tall Ci,,pcl'
ii mm. i 'at
W.il.aslt .
Wahash I'f, I
WeM.'in M.H
not ..r plop, rlv Int. u
1) I c liiv , hi'-- e
hi. il in ell li. I h,n .'
(III a.
eM s whn
mnl ill. 'I
.linn ( 'In-t- i. a ( IllellUo l.ivi'-tlH'- k.
!. l. CHll'- - lln'i 'ipts
i laml
cm In. I. at I.,
Stale Hill
inhi i..r hu..
a.H i i tiil i; pa
he f.. I'll. ill l!
Ilthl li. I, In '
i. ,,. il h '.
il. in." I '! ml
I. il its' iladlmil i.wcliv stole, i.'l
X mi ' .lilt..! ax.niii' ami Thll.l tie.t
, I S 5 )
II the X. w M.
I. H. A la 111 I
. ii Hint I'.n ..ml
l..ai., I. ill l
!.n;:!!:iii.l h .i n
nil .1 N w M.
I'll al'.H .'f a
.ll.lMt.lln.l) a"'
lie M.ilc i. me
Clii.att.i, II'.
14. Mil; nun ke
liiuh.-r- . Hei'v.
- is, 4.:,n,
J :,.xi'l 'a X. V"
$:t 4 nil 7 mi; . .
X.1H; calves.
lli.SS - He
Strom; In a sli
l '.'.2". . in IS. i
I 0
t Mainly to HI eents
1 i"1; Ta xas
, li, '.'II ; estel ll SteiTS.
a, i, kel llllil l eeilel s.
ws and heifers. J2.'.nl'.l
IV 'Ut ft! 1 (I. 7 a.
eipts 21.ltt'H: ttial'lvd
i.l. htmiff. JCi.iii1
I. ts.i i 9.2.) h'-- v y.
asotin
alue
ili.r
Pal
West. Ill till. II
T c l :lc.'l t 1.
In . Illic ,' Fake Ft ie
Folds W el e 11 t efc Ilia l
e.i r tit 111 itcxs. r,,ta sa
: t ; .. "in), i ;..n.is w
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Total sah lot the
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Boston Mining Stocks.
YOUR ORDER, LARGE OR SMALL, WILL BE
EXECUTED ACCORDING TO MODERN STAND-
ARDS OF HIGH CLASS WORKMANSHIP. THE
PRICE WILL BE NO MORE THAN YOU HAVE
PAID FOR INFERIOR WORK. OUT OF TOWN
ORDERS RECEIVE OUR CAREFUL ATTENTION.
!5he
Morning JJournal
Job Department
Mausard's Mills
FRESH WHITE BRAN.
Ikallvei eil In mix lHrt "f ll"-- il v.
$1 l.'a per 1 1"'
lf. allll lla'lili'rv! Hudson for Signs ;;
. ,v " - " r--
-'Wall Paper 1 I FRENCH FEM1LE
Ml. ni.?. 17
i i ' a t e ( '.'i'l'i I X'.l s
Vitni an. I . ad sm ;:;; '
i . 'tiva C. in: iii. i 1. 4
i:.. .v Coin cp, ,v Si I. Mk ",
C. Ii.m. t ,x Ariyutia v I
i ..Ini.,. A, II. l.a ,'.(li
'
' nt. tint. 21
I'l'l'l'rl I l.a II lie Coll C.a .'.I
Fast Hell, C,,p Mm,- . tail.
'I i II k i ll . l,
I ill .MIX I ".. tlx. .1 I.I.I ail 4 :i,
I il i II hi 1 ill. I It. d ... lilt
lite, tie I "a lia Pel . II
isle !...) a ii.- '..pp. i i :; .i..
K. I r Lake
.1..
PILLS.a v.r t. i i!h:m."I 'o Ilia- - xolulitra led to mm .oiti
v." A .rw t.ii Rani Hr T. IIIW ll HiwmW
atvii Ti im sitvi ttf: 9.i ' i1tat, fa It '"I'M ya . f nu.nr.rfj ..t h it, R 11
of fruji hlp li too Kl 1 W pM mt tillMt ikraMinlOMliAellW
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
",ii. That .ai
,..! (U ll'M.'' Wd TTiW.M MMtlllrn IIIHItntll-HMM-Mi Uhtia M4 Vu( rxa l IM
UNIYtD mOlfil CO . ! Y. LA .
Try a Journal Want Ad, Results44 4tV4444 i
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TOCONTRIBUTIONS
I'llislhg f ' ' lllOlleX s, hein ;
made from different quarters.
Tin" county mrli present
objected strenuously In u scheme pro-
posed t y Mr. Llewellyn, of lini Aim.
Iluil nil members he given five mem-
bership cards in dispose of nl $1 riu'h,
tho $.1 lor I In- rani- - lo In' Krlit l
of whether the cards xxcro
"oM or not. They based tholr oppo-
sition on the fart thai this would hard
CAMPAIGN FUNDS
Morning Journal Takes Up Task
of Securing Members For New
Mexico Good Roads Association
Leading Paper of State Begins Work of Raising Member-
ship of Boosting Organization From 100 to Size Worthy
of Sunshine State's Efforts to Secure National Highway;
Important Resolutions Read and Adopted at Session of
Organization Last Night Looking Toward Recognition of
Commonwealth's Claims for Location of Trans-Continent- al
TOLD TO CLAPP
COMMIT
ly ho fair to I ona Ann county, us that
county now has iho hulk of the mom-- l
, which is "I about It'll. Ni
Iho muiii n was curried.
At this point, tin- proposition of th"
Morning Journal io oiirr on a Half
wldo cainp.iign for nu n' hci-shi- for
tho assm io i'i.ii was made anil received
Willi applause, tin- i i'o w barely wait-in-
for Secretary I!- S.inx em km- lo
make Iho statouu-n- lhal sin li a plan
hail been ol frrotl.
Chailcs P. Taft Gave 3!i30.- -
Route Through Empire of Southwest by National Legisla-
tive Body at Coming Session. The a-.- o. latio
ami voted tho M
fii i.i I haiiUs for
n nee, pt d t ho pla n
ornho; Journal Its of-il- s
g I offices.
I'pon inolion, an adjooi iinu-ii- was
taken. 'I'lio asso, la lion Is lo moil nt
APPI.K VIION I OK MI MHI Its -
i i:v Mi:xi(o .ooi koahs
F. I!. Secretary .Yv Mexico Hood
lion, ('ail.' A ii i lu r ii i' Morning Journal, Albuquor
339 to Election of Brother in
1908 Campaign and S'?1.V
592 Toward Nomination.
CHAMP CLARK HAD
LITTLE ASSISTANCE
Dan R, Hanna Testified to Put-
ting $177,000 Into Piecon-vertio- n
Expenses of Colonel
Theodore Roosevelt,
jtln- call of the president. : i M Cnl-- j
unci Txxitohci said last nilit would
ho i;o mi, pi olia in ;i for a
meeting ;i ii u a nionlh 1'rloro tho
i coin i i u of the legislut nro.
VSNOl I TlO.
liouds Assoc'a-N- .
M.
lilul $1 I'mplonSl will, h
lioads
wish to In
Association,
I'lll'llllcd u S
believe illr or Hi Ncxv Mexico lood
liioi u of I lll'tll.roads and AMIHH M TO CI, I It
SlMls ( !),(. 1! I ( I
Nil llle
TIOXS
follow- -
secre- -
Ihe
Hi
Si reel and i Ma mmcity
Al the mm iiine. session,
illy IcIoKI'aiii XV a- lead b
ta ry. ha v inn been rrcelx i
prc'ddotit of the Ano rio.
bile assoeiaiion, lloi i i t I'.
Nov York, ne
F. P.. Sehwelllker. Sielctal
ieo liooil Uoads A.'Soci
iUcl'iUe, N, M.
.1 from Hie
in Aiituhw- -
Hooper;
I. v. 1IH J.
V New .lex- -
alioii. Albu- -
Now Mexico.
Illy Morning Jinirliiil Siitnl I.eiiMril Wlrf--Washington, int. n. v'harlos P.
Tuft, of I'ini'lnnali, today told the sen-
ate .committee inx csl iKat iiiK campaign
funds, that ho contribute,! $ I ;,:i, :!:!!) to
aid In clectiiiK hiH brother president
in I tins, and that he had paid 121:1, o!U
tills .xeiir toxvard the expenses of sc- -
bile assoei K" Pure WholesomemTile American AutiHon, consisting of Reliable Indispensablestale
' present inj; in
toil ilisisteli:
lood roads nioxeinenl evidenced 'x
the ii ci nor. nlllucifch thc.x xvcru of
opposite political faiths.
Dell M. Puller, of ('lirion. ,..,
president of the I Icea 11
bodies and 4,'iii clubs, r
oranize, form a in.
roiol users, sends i;rei
xx ishes for sooi ess in ei
presiilcnl's uomiiiatioii.tint; and best icunni; tin
eal inn a stati .Mr. Ta ft said that bis object in
into Hie campaign was to see t tl.ltHighway association, was tho noxMv.ide
speaker, and told in a telling fashion j whii h
xsteni of nioibrn hf.:iM.is
x c 'oii f iib'iil ly belioxc xxill iab-- il his brother xvas elected lie should
"walk into the White House free of!
any monetary oUliga 1. ii to any indi
I.a- -t highl at Iho ail.iolll lied session
of ibe ilooil Hoods association, a
mtiol'or of important icsolutions were
adopti-d- anil stops begun toward
r.hiil xx ill ho Iho most active
for memhershfp exer inslilnloil hx-
of similar nature in the
sniithxxest. When the question 01'
finals camo li liefaie the mooting,
a ml ha,( lieen discussail for some time
without any a pprccia hlo progress ho-- i
i mailc, tho Morning .lournal put it-
self squarely hchinil n stale w iile cam-
paign for lncnil ership for Iho associa-
tion xxilh the understanding that the
minis raised from inenilierslilp foes
slioiilil form (he nucleus of a funil for
carrying: on the work of the associa
Its fame is world-wid- e. Its superiority un-
questioned. Its use is a protection against
alum food. In buying baking powder ex-
amine the label carefully and be sure the
powder is made from cream of tartar.
Other kinds do not make the food healthful.
of Iho w ork of Hie association, noin,'.;
into considerable detail in retard I
its need of support. "Von cannot es-pe-
to Kel a national highway!
through .Vow .Mexico unless New Mex-- i
loans do their part," he said, and that
was the keynote of his speech. Hoi
bo supploiui nled by Inclusion of your
state in a system of national roads
built and nialnta 'nod y the federal
Roverniiionl.
KOIIT. P. IP n I ;
I 'resident.
Tile Dona Ana county delegation
subscribed ?."."i .as a starter for the
fund needed to prosecute the xvork of
vidual, grout Interest or corporation."
"(in this basis," he added, "1 xvas
prepared lo S'o the limit. 1 believed
my brother xvas admirably equipped
for the position. 1 lieliexed in his
Integrity, his lcarlessness and I be-
lieved no one could bulldoze or use
uracil work, iinceasiim and pninstok-ili-
work, to seiuro the national aid
which is Iho object of the Occan-I'i-(icea- n
association for the route ap- -
the him."
Dan l(. Ilanua, of Cleveland, testi
iition and the rest of
to' Hie ineelinn nave
total of $S0.
the assoc
deleKiites
making ation. This xvas in line with its usual pi ov by that association, xxhich in- -
New Mexi'o as one of meciilhusiastic siiiport of all projects elm!
so les lo lie traversed.
W. IC. Harrison. president of the
fied Dial he gave Jli.,lUi0 to the sup-
port of tho Hoosevelt campaign for
nomination this year. of this
sum, fifty thousand Uolbi'.s went lo
Hie Hoosevelt national coninilnoo.
Fifty thousand dollars wont to Waller
lirown, iiiuiiager of the Ohio Iloose- -
veil committee, and another $77,000
xoliimo of business. Accordlngpresent
PAST FIFTY? YOU
NEED 'CASCARETS'
,M iehael
of my SIschecks each for $2, .',00 loI iallagha-r- . geneial managercoal mines at Mount Pleasant
down in lhal section."
lor use
to .Mr. Hin
rates mean
than eb-x- , n
per paekag
AKiicallural college, xvas "i" last
siieakcr before the adjournment. Ills
address fairly bristled with arsu-meii- ts
and fails in favor of the ex-
penditure of all possible money for
Mood roads In every county. lie de-
clared that such expenditures would
be more than refunded by the saxius
in liauliiiK within a few years.
h' figures, the proposcu
a reduction of mil less
cuts In the total rcvctiili)
business 111oil express
talcs.I, tilltedcoiitribut ionscampaign fund tillglVa IULD BE FillI Mi hois, niiii,' li ooiThoClark'sSenator
soiirca--
named,
t
to the work of rcorgaiii.aliou In Ohio,
'Jiic expenses of tile tight ol Speak-
er Clark for the democratic noiiit-liutio- n
were gn en by bis manager, for-
mer Senator Dubois, as .Se-
nator Wi'.lson, ol West Virginia, xvas
Iho heaviest contributor, giving $10,-70- 0,
and William K. Hearst, the next,
with contributions amounting; to
Tho total contributions to Hie
for the coiiinion won ami mot with an
instant and enthusiastic reception
from the memliers.
The association mooting yesterday
would have been a flat failure but for
the efforts of the half hundred Dona
Ana county good roads boosters,
yesterday morning In txxo spe-
cial cars and spent the day at the fair,
and tho stop of the Morning Journal.
The actions laki n by the association
were of a forceful nature and xx ill
bad not only to the ratification of
tile $.".00,0110 bond issue recently
by tho state legislature, but
lo the passage of a national highway
Ihrough Ibis stale if it is humanly pos-
sible for Hie efforts of New .Mexicans
to secure such a thing.
The association met yesterday
morning, being (ailed to order by
President Italph K. Twitcliell, of Las
pea I., r
li by
ma ny
ors li,
m K.
Wilbur
S, 'ilii
What (classes are lo weak eyes, Cas
carols me lo weak lioxvels a 10
coin box xxill truly aillac you
Among the contrihu'
III il II I, ilii.l
and Sen;, tor Watson,
Waterloo. Iowa. $J,.'.uo OF BUSINESSMill'
.l.tor Stone, Missouri, if.'.Mui; .link'Most old people must givelioxvels sonic regular help, el:
suffer from constipation. The
Hon Is perfectly natural. It
to the
e they
condi-i- s
Just
original Clark fund xvcre $ 4 r , I s At
i:vi:m; missionhit itisii:ss i.iki:.
Tile association mot aaain at 7
o'clock at the Alxarado hotel to con-
sider the report of the conimitloo on
resolutions named at tile nioriiliu',
meeting. This committee was com-
posed of I'Tlilleis I.esler. of I.as
the end of the Hiiltimore coiixeiiHou
Senator Dubois said. Hie Clark forces
had a deficit of $4,a'.hi; :l,000 ofas natural as il is for old pcopb to
K. I..
Perry
Pclll- -
Mill lo
lion of
Id Ibe
Clark
W. lllrnrd. New York. .'.r
Daiionej. California. SJ.Mm.
Helnionl, former Senator
grew , $ SOU.
Spanker i Mark oonl i ll uh d J
t ha' iinil. besiib s ma king up
the deficit. Senator Dubois sa
lialliiiior,. com i lit ion oust Hie
forces $12.27.1: $4,Moi was sp
the w ork of state oi ua id,'.. lion ;
Attorney for Companies Places
Loss by Interstate Commeice
('oin miss ion's Older at
xvalk slowly. For ago is never so
active as youth. The muscles are less
elastic. And Hie bowels are muscles.
So all old people need Casoarets.Yeuas. in tho Klks theater at 10
o'clock. Kxccpt for the renrosoiitM- -
Hon $33,000,000,fi'om Dona Ana ennnty. the nl in
$ ,01111
A h
m h
Cruccs; II. M. Shields, of Daxvson: V.
II. iillonw ater. of Albiiipioriiiio:
Mark I!. Thompson. of Dona Ana
i'ounly. and C. ('. Cation, of Simla Fr.
The report of Iho committee, which
xxns a.s follows, xvas adopted unani-
mously:
"We the members of the Ncxv
Mexico Hood Uoads association, in
crnxvd whs me;iy Hut enthusiasm
was hiKh, and undaunted by the
which xvas made up by Speaker Clink
persona lly.
Judge Hubert S. l.oxiil, chairman
of the executive ijommiUei'S of the
liilon Pacific and Southern Pacific
railroads, testified that Mr. llarrlinun
had repeatedly told him President
Koosi'Xclt asked him to go to Wash-
ington in October, 11)04, and asked
him to assist in getting funds to aid
the Ncxv York republican .spile cam-
paign.
Former Sena lor Scott, of West Vir-
ginia, connected Willi tho national
for speakers and $:i,lv.i in expense!--
accruing al Hie Wushiicton campaign
headquarters.
W. T. Mossman. of Pittsburgh,
treasurer of Ibe Tail ,iiib of Pills-burg-
gilX'e Hie eonilllillee a state-
ment showing receipts of $0 7,200 for
the Ta ft campaign in xi.stiin I'eiin- -
One might as well refuse lo aid weak
eyes xxith glasses as to neglect tills
gentle aid to weak bowels. The
bowels must lie kept active. This Is
important at all ages, but never so
much as at fifty.
Age is not u time for harsh physics.
Youth may occasionally whip Hie
bowels into activity. Hut a lash can't
be used every day. What the bowels
of the old need Is a gentle and nat-
ural tonic. line that can be con-
stantly used without harm. Tho only
such tonic Is Ciisearels and they cost
only 10 cents per box at any drug
IIt Morning .l.mriiiil p.iiil I.iieil Mire I
Washington, net. U. A mq I, i s in
rex, nue of $:!:!, ontl, Olio a year of the
express companies and Ibe railways
xvoiild result Hum luittiiig into effect
1 ix press r.ibs proposed by the
i omnia ice commission, accommittee ill IHO I, said ChairmanCorliiyou had declined his suggestion!
iiniall atlendanco, the association set-
tled doxvh p work.
Colonel Twitched outlined Hie need
for immediate action on the part of
the association and iii'Kod that slops
be taken to keep this state in tho Rood
roads lineup. He demonstrated clearl-y that the proposed bond issue meant
no increase in taxation on the people
"f Iho state, but showed just as dourl-y that there xxiis a mistaken idea
Hint (his xvas the case. lie showed
that tho bond issue meant the capitali-
zation of Hie road taxes lor tile pur-
pose of cuttiiiK out patclnvoiu mads
and building real hiwlixvays.
Francis K. I.esler, of l.as Cruccs,
III,cording lo figures submitted byto go "to -- 0, Hroadxvay lor moi
oonxentlon assembled at tho city of
A lliuqiieripie, do submit :
"Thai xv e most gratefully commend
the first legislature of tho state of
Noxx' Mexico for the passage and the
goxernor for the signing' of those
bills knoxvn as the 'Hood Koads. Hill,'
as recommended by this association
and commend the provisions thereof
to the careful consider,, i ion of Hit
people of this slate In so far as Ihey
provide for tho obtaining of finances
by the issuance of bonds.
"We recognize that these acts arc
a radical departure from the lii(lior
l tod;
ill iug
HM'K.HiKNCF.n.
Khe How rtsr. you ktse me?
li Oil I l'vn li taxed a lot of wor
iookt'ia tlmn uu.
companies lo the commissi.
Waller 1. IliiO'S, rcprcs IIImoney, declaring that PresidentUnoscx t'll did not w aul cont ribullium
i ul In i n H.x- -AdauiH, Wells Fargo andIhey xvork Willie .xoli sleep. from the Standard oil interests. Senstore.Adv. lid llii' proposed
express com-aloll- a
r I'eeeix -
sylxauia. The chairman ad Hie club,
1. F, Jones, gaxe the largest single
contribution. $.i..iio. D. K. Park gav
$4.xoo and others i oul ibub d various
imolinls. Tile largest item of expendi-
ture gixen by Mr. .Mossman xxas "lo
ant oumiiiitl,',' lor legal
campaign expenses lo clod Tall lich-
gates. $:!N,r,iin."
Charles :. Warren, of Detroit, said
he had collected Tali Hinds there. He
declared no beet sugar or other sugar
company had cent nbii, il.
si tin
pl'ess eolllp,
rales would
pa li i, s .1..S ei Cruel and liii-rni- i.
sni your choir sing nt I ho prls- -id by "thus ibslloxlllg all profit
an, producing an i iioriiious
i'be deficit. p said, for Ilic com
Contagious.
"Is insomnia a continuous disease,
asked the boob.
"No," replied the wise Htiy. "Why
ill) you nsk'.'"
"When my neighbor's doer can'l
"Doi
hi any
"No;
ect.'d
n hub
llo existing- laws and customs, and that several of the prisoners ob-o- n
the ground thut It xvasu't
d in llielr sentence."
panics be represented, would total j
$11,7 1:1,022 annually, measured by tin-- 'there arc therein contained certainimperfections an. certain omissions!
largely pertaining to the ailministra-- I sb op at night I can't, either," replied
the booli. Cincinnati Knquircr. JOY JOB-LOT- S.Hon thereof and xve recommend that(he president of Ibis body appoint a
committee composed of fix'e members
of the association who shall be known IF WOMEN
as (he law revision coniniittec, a ml
...,,i ,i imper wnicn was accepted us a
textbook for thi' Kood roads propagan-
da. This paper rehearsed in detail.Hie laws under which the association
innsi work, the need for iirunsiim thepeople to a fuller recognition of the
bond issues need and the aotual de-
mand of support, and lilted the dis-
semination of Hie truth about tho
bond issue to every political ornaniza-lio- n
and commercial body in Hie late.Hint their united support ininhl be
assured.
Hovernor V. C. McDonald xxns thenintroduced by Mayor D. K. 11. Sellers,
and mad,- brief address. I localise ofins recent Indisposition, ho asked to be
excused troni anv lenuthv so.eeb
xvho shall inquire Into the said laws
ator Scull said lie laid not know of
a previous contribution having been
returned. llo thought President
Hoosexclt bad told him oxer the tele-
phone that Air. larrlnian Is com-
ing and I'll sec If xve can raise some
money for the New York fight."
Other witnesses included .Malthcxv
Hale, of Ml.KHiKKippi, xvho saial the
Hoosexclt primal'., campaign in Unit
slate this oar cost $71.4:10.
W. T. .Moss, of lil ismirgh, xvho tes-
tified thai $07, X7!) had boon spent by
tho Taft club ol Pittsburgh for the
campaign in Penns Ivanla ; C li. War-
ren, of Detroit, who raised ' $ H.
for Hie Taft campaign in M ichlga n ;
Waller li. lirown, ol Toledo, House-volt'-
malinger in Ohio, who could
not account for about $05.01)0 of the
$1:7,000 which Mr. ilanua said he
gaxe for the Hoosevelt campaign in
that state. Ml. I'.l'oxvn said it hn"
gone for "reorganization xvork" that
should not properly bo charged to the
Hoosevelt campaign.
Chillies P. Tafl testified thai
the $l5ll,i:::t which Hie I '' election
cost him was but a part of what he
ail'fered lo ah! bis brother in securing"
the election. He gaxe to Chairman
Hitchcock, of the national committee.
$271,077. of which Mr. Hitchcock n- -
ONLY KNEW
and report their findings to the asso-
ciation at some lime prior lo the
of the next session of the state
legislature.
"And hi' it further resolved, that in
order to assure the passage of the
proposed J.'.Oil.nni) bond issue n t the
general election. November .". this as-
sociation shall take action as follows;
I nomas P.. Catroni. I'nltcd Stntesl
Mexico, mad.' asenator from New jtuurcss an uigciil request io no
""on hut tolling; speech to Iho Ken. r.il
elfect that ho was heartily In accord
" the altitude of support for Hie
nJA tw wmUwpt4 1
Vxlial n II. 'lip of Happiness It Would
til ing, to HU(liei quo Homes,
Hard lo do hoiisoxvork xxith an tich-in- g
back.
nt'iligs you hours of misery at lei-
sure or at xvork.
If women only knexv the cause-t- hat,
liacknche pains often come from
x oak kidneys,
'Txvould save, much needless woe,
Dean's Kidney Pills are for weak
kidneys.
canniiiatcs lor congress, requesting
that lhe- recommend from Hie public
plutfoini, the approx'at of the bond is-
sue by all xoters at the polls, and to
ciioh cnuuly political organization,
urging that II recommend similar acDr. Hartman Writes:
Itiiined $ir1ii,(ino that it had not beenHead what an A lbii(Ueriiie citizen
sa ys :
Mrs. Frank J. Smith, 1021 South
Arno street, Albuquerque, New Mex HKTTINd CKKD1T.
cerl.ilnly la aloerxing of grrat"H.a
IT WOli, H I'Kli'.Nii.
Th Youth Would you lovii unj If I
tid n autoinoblle?
The Ml. That would dopend enttrHy
jti th niaki1. Ilia .a'apssnrbs and your
ki'prarancc In auto apparel. ,
tion to all voters of Hie party.
"That copy ready for publication
lie furnished to all newspapers of the
state, concisely and plainly setting
forth the fads relative to the pro-
posed bond Issue and recommending
affirmative action.
"That leaflets In both languages be
preparod and freely circulated by all
possible means to the voters of the
state.
"That in order to secure the necos-sar.x- -
funds for the propaganda al.ox--
called for, an organized appeal be
made for the necessarv funds to al)
A FIHvVK.
"I mil your son teHilza the responsi-
bilities of great weal Hi?"
"I fear not. He rnn't s.'ni ta) liflrn Hio
rudiments of aieii'm hridge. mid hn
siw.n n no wlgns of xvanttnx to rmrty a
i hot us Kil l."
Columbus, oi,!,,, jv 5 I(.pvb' in n y letters about my recent nr-icl- e
on ciitarih and constipation, I
w s' lo make the rolloxvlnt; statcuieiil;
Coiistipaiion Is lioooniinK more
l'' xal,,it every day. Nearly one-ha- ll
"f iho human family are troubled
xxilh it more or less. This fact pre-
sents a serious complication in the
treatment of chronic disease.Thirty years uko when was pre-
scribing Perunn every day only a
small fraction of tho people needed il
laxative. Hut I have found by ex-perience that more and mole a laxa- -!oe mil-- t be used.P, r,.. ; ... , .. . .
ico, says: "I derived great benefit
from Doan's Kidney Pills and this
has led mo to recommend them to
more than one of my friends. For
five years I xvas troubled by a dull
pain in the small of my back, always
rrax.llt."
"Well, he's Rfttlng It, Isn't
hum t paid Ids grocer s bill
nanitha."
Ha
tx
ha?
for
necessary lo spend.
To II. A Williams, xvho ran the
Ohio campaign, lo- - g.ix'e $ 4 4,,". :!l. lo
Arthur Ixorys, $1,000. and for various
other Items, $7,. ::'.". Mr. Taft sum-
marized bis expenditures for the
this voar. as follows:
To Arthur Ivorys, for the Ohio
campaign. $7 I, Mm; to William It. ,l.
Kinlcx', for the national headquarters,
$7.1, OHO; various items, J'.i. A to
tal or $J.:i..1!'J.
Koferring to lb. loos election cam-
paign Senator Poinerene wauled to
know If Mr. Taft bad "underwritten"
certain expenses in the NVxv York
more severe if I stood for axvhile. I
felt tlrej and 1 was unable to
lift relief. Finally Doan's Kidney Pills
were brought to my attention and
on taking them, I xvas helped. I
oi Ionian;, coniaiueo no lax-- i
automobile clubs and commercial or-- !
gani.a'lons anil private individuals.
' That the above action be taken at j
once and pushed vigorously from now i campaign xxilh the understanding that
have unlimited confidence, in this rem-
edy and shall alxvays have a good
word for it."
For sale by nil dealers. Prlre SO
cents. Foster-Milbur- n Co, P.uffalo,
Noxx- - York, sole agents for the t'nited
States.
Itememher the name Doan's and
take no other. Adv.
until the nionex- was to he repaid.
"No, there xxns no such oiob-r-
cction day.
hold that appropriations
standlng." said Mr. Taft. "I gave the
no element. I used to prescribe
Hie laxative Manalin to be used in
'"' laxative was needed. This
the patient I nylon txxo hot-lie- s
of ni.-di- i ine ir.slead of one.
A- constftiation bocame mop Con --
r"'. I finally concluded to add alaaxth,- - element to prrnna. II.'
n. w pernna 1m made with a bix HI finer.dient. The obi IVruna (K
ixfVil pmWMm w$m fWks
mm L mw mm
' " " i m "H v 2ifiti&Lz
moiiev and I xx as x ery pb'nsaiiHx sur-prisi'-
when Mr. Hitchcock returned
so much of it "
Dan K. H.inioi said he nex'er had
"We from
the treasury of the l iiited States
should be made for the aid and as-
sistance of interstate roads and for a
national highway extending from the
Atlantic to he Pacific oceans, and as
citizens of New M.'Xioo xve holiexe
lhal such highway should be so con-
structed through the state of Noxx
Mexico iis lo mosl fully disclose the
resources of tho stat to the traveler
concerned in Sa nali.r l.aFoll
On in v of Prcxcnlioo.
Smith I didn't know you owned
motor car why those auto goggles?
Smyth My wife has hatpins.-P- ui
k.
-- II.''
Hofight and had never disi uss- - d
SWUcIl of l.il 1'olh lta-- plia'!' SS -
"o, is without a laxative. m ti.i.t J
account some prefer the old Pcmiia.
S"io,. prefer the new IVruna.
The now IVruna is for people xx ho .lav,, some catarrhal ullmen, on.l v..f !
strength ta. P.oa.s. velt. The first fifty
thousand dollars niven to iho
fuml was s.nt In curreio . lii.m
Cleveland to New York on Hi- - l b- -
IVrfMioii liiriti
Wife What xvoobl you do. H.-or-
if you were left a widower?
need H lax.tlvo ,li ,. , 'hereinThe resolutions ere adopted xxltll- -
Phone authority of Mr. Ilanua. whoout discussion. liuo i In. I suppose tho same as
wits In Aiken,
he had no kn.
1IKI.I- - .H.iMK. ''"
' ""- -
you would if you were left a widow.
Wife You horrid wretch! And you
told me you oubl never rare lor "
else!
THAT WHIT. IJIfor which Ihe
stores.
The old peruna I Is for
those people kho have some atnrrhal
ailment hut need no laxtiv-- .
Those wishing to proline Hie oldPernna should address The
Co., Cidiimhiis. idilo. f..r furtiier
iarticuiars. AUv.
S. C. lr. Hanna said
ixvledge of the pniposa-maiiiex- -
wi-nl- . "I can't
InfnriniMion," he said.
P. n't think, outside of
furnished, much Has
1 may have aient txxo
I'INAMIAI. Jt'l-TI- IS
iiasis or iim i ssiox
I'liun the passage of the resolu-
tions, the need for funds was discuss-
ed xxith neveral siifcscslloim tor the
l.uVK'S TEST.
"Haa lux l..xe per?"
"lofi l..x her? Didn't ha march
xx Pla tr In th aulTragatta
A Tltlt'MI'll.
"Wan Helen a uiarrlixge a
" ...... In. -- s. by. abac a Klnif
u,aii a loi wti tto) alimoii."
"Say. obi in.in?"
"What la It?"
"I Wlll OU Majul'1 Kel yolir X.rlattt
dui a. If uu ar olua li all vu 11. hat."
irivp you any
"except thai I
the money I
spent in ulil.Results from Journal Want Ads
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Which Will Be Albuquerque's Leading Residence
Section This Time Next Year.
2V2 acre tracts under intensive cultivation on easy terms
Six months hence, when all improvements have been completed, present prices
of Boulevarrie Piace property will appear ridiculously low. It is for this reason
that the wise ones are buying now while improvements are going on. They
know values wi:i be incrcrsccl over a hundred per cent in the next few months.
Visitors to the fair should not miss this great opportunity for making a big profit
on a small investment.
.
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company. They will also construct al! irrigation ditches at their own expense.
Every foot of land in the subdivision owns a water ri'-b- t which goes free to pur-
chasers. When all improvements are made, Boulevards Place will have the
healthful surroundings of suburban life with city conveniences.
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city's population will more than double in the next three years. By 1920 Albu-nuercue- 's
population will be 50.000 and lots in Boulevarde Place will sell for
$500 to $1,000.
You Can't Afford to Let This Great Real Estate Opportunity Pass You By
'Phone us and we will send an automobile to your hotel or residence in order
that you may investigate the property with case and comfort. A competent sales-
man will accompany you over the land.
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